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NOTIFICACIÓN EDICTAL DE PROVIDENCIA DE APREMIO
D. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Recaudador del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo.
HACE SABER: Que no habiendo resultado posible practicar la notificación de un acto administrativo a los interesados que más abajo se relacionan, 
por causas no imputables a esta Dependencia de Recaudación, intentada por dos veces consecutivas, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 105.6 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, modificado por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30 de diciem­
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, mediante el presente anuncio se cita a los deudores que a continuación se relacio­
nan para que en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, pasen a retirar, personalmente o por 
medio de representante, las notificaciones que figuran en la relación adjunta, en la oficina de Recaudación del Ayuntamiento de San Andrés del 
Rabanedo, sita en la C/Antonio Vázquez Fernández, n° 5, Bj. de Trabajo del Camino. Transcurrido el citado plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo anteriormente señalado.
Organo responsable de la tramitación del procedimiento: Servicio de Recaudación del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo.
Procedimiento que motiva las notificaciones: Procedimiento administrativo de apremio.
Actuación que se notifica: Providencia de apremio dictada por la Sra. Tesorera del Ayuntamiento.
Recursos: Contra los actos objeto de notificación podrá interponerse recurso de reposición ante la Sra. Tesorera del Ayuntamiento de San 
Andrés del Rabanedo, en el plazo de un mes a contar desde el día en que tenga efectividad la notificación de los mismos, de conformidad con el 
art. 14.4 de la Ley 39/88, de Haciendas Locales
San Andrés del Rabanedo, 9 de septiembre de 2003.-E1 Recaudador, José Luis Rodríguez Rodríguez.
RELACIÓN DE CONTRIBUYENTES A LOS QUE SE CITA PARA SER NOTIFICADOS
APELLIDOl APELLIDO2 NOMBRE NIF CONCEPTO PRINCIPAL
ABD MENES Y BAENA CONSTRU UCCION B24390791 IAE 318,49
ALDEIMARMOLSL B24288466 IAE 910,94
ALLER ROQUER IGNACIO 09638939F IAE 336,07
ALLER ROQUER IGNACIO 09638939F IAE 59,71
ALONSO FERNANDEZ AURORA 09669121J IAE 144,32
ALVAREZ BOBIS FRANCISCO 09809881J IAE 59,71
ALVAREZ BOBIS FRANCISCO 09809881J IAE 173,17
APOLO SHOW S L B24355273 IAE 482,56
ASTURLEONESA DE PAVIMENTO OSSL B24377582 IAE 318,49
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APELLIDO! APELLIDO2 NOMBRE NIF CONCEPTO PRINCIPAL
ASUVESA MAQUINARIA SL B24383887 IAE 110,95
BANDERA VILLANUEVA CELESTINO 09741604T IAE 164,23
BARRUL BORJA ISAAC 09780588E IAE 164,23
CAMPOMANES BARROSO ENRIQUE 09748846C IAE 79,61
CARBALLO BALBOA MARIA ROSA 09767023G IAE 147,57
CARBALLO BALBOA MARIA ROSA 09767023G IAE 59,71
CARBALLO BALBOA MARIA ROSA 09767023G IAE 100,84
CARNICAS DE DESPIECE CANT TABRIA B39398136 IAE 240,99
CENTRAL DE INVESTIGACION LEONE B24011835 IAE 1023,58
CIDON CASTELLANOS MARIA JOSEFA 09733875E IAE 85,83
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIO ONES L E24370926 IAE 318,49
CORREDOR ESCUDERO LUZ MAGNOLIA X02417$67K IAE 446,17
CORREDOR ESCUDERO LUZ MAGNOLIA X02417367K IAE 59,71
CYPROIN SL B24311565 IAE 318,49
ELECTRICIDAD SOLMAI SL B24410052 IAE 99,52
ESTRUCTURAS LORENZO FERNA ANDEZ B24307209 IAE 318,49
EUROCENTCB E24432346 IAE 828,95
FERNANDEZ FLOREZ CLEMENTE 09721956V IAE 164,23
PERRERO NOGAL MONICA NURIA 09784421Z IAE 219,54
FILOTRON, SL B61256004 IAE 318,49
FULUX S.L. B24281347 IAE 99,52
GARCIA GARCIA M CAMINO 09798128J IAE 185,52
GARCIA LUDE_A M JOSEFA 09674300V IAE 50,75
GARCIA MIELGO SEGUNDINO 09761308Q IAE 145,79
GESTION AHORRO IBERICA AG CENCIA A24385932 IAE 1014,56
GONZALEZ QUINTANA CRISTINA ELE 09756878W IAE 615,02
HIJOS DE MIGUEL FERNANDEZ ZABEL B24320095 IAE 298,57
HIMAGOR ALCON SL B24416737 IAE 495,17
HIMAGOR ALCON SL B24416737 IAE 264,17
INSTALACIONES ELECTRICAS LEON B24328163 IAE 99,52
JIMENEZ JIMENEZ AGUSTIN 10156313L IAE 95,55
LA TORRE RAMOS JORGE 09794969M IAE 59,71
LA TORRE RAMOS JORGE 09794969M IAE 317,79
LIMPIEZAS PAR, SL B24291056 IAE 286,64
LOAN-SPA1N, SL B24367971 IAE 376,47
LOPEZ CARBAJO CARLOS 09665400H IAE 144,32
MARTINEZ VEGA INOCENCIA 09719401S IAE 164,23
MELLADO RODRIGUEZ LAURA 71435243A IAE 359,65
MENENDEZ FERNANDEZ M FRANCISCA 09770877V IAE 309,63
METACHEMIESL B24025066 IAE 77,7
MIRANTES FERNANDEZ JOSE LUIS 32765037L IAE 351,8
MIRANTES FERNANDEZ JOSE LUIS 32765037L IAE 59,71
MONTA. ELECTROMECANICOS S LUHA F24272783 IAE 8,31
MUEBLES AUXILIARES ABRAHA AM SL 1324440067 IAE 105,04
NURBALLEONSL B24360950 IAE 178,27
NURBALLEONSL B24360950 IAE 345,85
OJEA RODRIGUEZ M BEGO.A 10195913J IAE 692,86PEREZ ALVAREZJUAN MANUEL 09764135Z IAE 164,23
PHOTOBOX LEON SL B24407777 IAE 291,69
RABANO CENTENO JOSE LUIS 09749167L IAE 164,23
RAMON MOREDA AMANDO 10012608H IAE 322,47
RESTAURANTE EL MARAGATO S SL B24336372 IAE 311,51
RESTAURANTE EL MARAGATO S SL B24336372 IAE 178,63
RESTAURANTE EL MARAGATO S SL B24336372 IAE 59,71
ROBLA BLANCO RAIMUNDO 09780053Q IAE 164,23
RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA TERES 0973906IX IAE 187,63
SAN MARCELO KATERING Y HO OSTELE B24411688 IAE 117,95
SANCHEZ CEBALLOS CESAR 09766765E IAE 73,14
SANTOS FLECHA ALEJANDRO 09628847N IAE 99,52SENEN GARZON FELISA 09655485Q IAE 68,38
SUAREZ HERMANOS CB E24406795 IAE 298,57
SUPERMERCADOS ROZAS SL B24258139 IAE 2315,33TABOSA A28379956 IAE 318,49
TORICES FERNANDEZ ISIDORO CAYE 09716972R IAE 99 52
VAZQUEZ ALLERCB E24407389 IAE 175VELOZA MURCIA NORBERTO X03155926G IAE 79,61VERDE ARIAS M ISABEL 09763403H IAE 135,91
* * *
A. TASCON REPRESENTAC1ONE ES S.L B24370942 I.B.I.U 34 84ABLANEDO BLANCO MARIA ANGELES 0963371 IT I.B.I.U 6 26ABRASAX CENTRO INMOBIL1AR RIOSL B82681974 I.B.I.U 1582 28ACEVEDO CASA PRIMA LUCIANA 14500541F I.B.I.U 71 81ALCALA ALAGUERO ANGEL 09686744H I.B.I.U 20 82ALDE1TURR1AGA GARCIA FERNANDO 14500425Y I.B.I.U 971 88ALONSO MARTINEZ CILINIO MIGUEL 09618411H I.B.I.U 124,86
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ALONSO ALONSO RICARDO 09790386E I.B.I.U 16,66
ALONSO ALVAREZ ALBERTO 09532558R I.B.I.U 5,26
ALONSO CARRERA FRANCISCO 14200161F I.B.I.U 46,75
ALONSO CORRALES MARIA JESUS 09749989J I.B.I.U 167,13
ALONSO ALVAREZ ALBERTO 09532558R I.B.I.U 71,81
ALONSO LA RIVA LEANDRA 14500087J I.B.I.U 5,17
ALONSO DIEZ ANIBAL ROBERTO 09635397F I.B.I.U 97,5
ALONSO ALONSO RICARDO 09790386E I.B.I.U 151
ALONSO CEPEDAL FELIPE 09469852Q I.B.I.U 97,28
ALVAREZ LOPEZ MANUEL 09690812S I.B.I.U 135,67
ALVAREZ ALVAREZ ANGEL 09600740B I.B.I.U 19,31
ALVAREZ ALVAREZ ANGEL 09600740B I.B.I.U 42,4
ALVAREZ GONZALEZ LAURA 71436149N I.B.I.U 98,29
ALVAREZ PALOMO PABLO 09795478P I.B.I.U 199,78
ALVAREZ PEREZ JESUS 00000000 I.B.I.U 220,3
ALVAREZ GARCIA VICTOR 14500303E I.B.I.U 5,7
ALVAREZ PUGA JESUS 09794860B I.B.I.U 25,19
ALVAREZ GARCIA BASILISA 09637078D I.B.I.U ’ 3,3
ALVAREZ RAMIREZ MANUEL 71394754V I.B.I.U 11,18
ALVAREZ CIMADEVILLA FERNANDO 27960903X I.B.I.U 5,26
ALVAREZ SANTOS TOMASA 09679187M I.B.I.U 169,9
ALVAREZ SANTOS TOMASA 09679187M I.B.I.U 21,81
ALVAREZ SANTOS TOMASA 09679187M I.B.I.U 104,82
ALVAREZ ROBLES ADONINA 09659681A I.B.I.U 66,91
AMEZ MORLA MANUELA 09702143F I.B.I.U 120,56
AMEZ MORLA MANUELA 09702143F I.B.I.U 23,34
ANDRES VILLAFAÑE OCTAVIO 07611058J I.B.I.U 77,89
ANTON FUERTES CARLOS 10184545F I.B.I.U 149,3
ANTUÑA RODRIGUEZ PAULINO I.B.I.U 32,27
ARIAS REY FELICIDAD 00000000 I.B.I.U 19,85
ARIAS VILLAVERDE AMPARO 09741067S I.B.I.U 13,21
ASTIARRAGA SIRGADO JOSE MANUEL 09684442Q I.B.I.U 17,92
BALEOVILA PATRIMONIALS.L L. B24334831 I.B.I.U 112,28
BARREALES PINTO LUIS MIGUEL 09790461M I.B.I.U 21,91 .
BARREALES PINTO LUIS MIGUEL 09790461M I.B.I.U 159,02
BARREIRO MARTINEZ ANA MARIA Y 09740449H I.B.I.U 53,22
BARREIRO MARTINEZ JUAN MANUEL 09724094Q I.B.I.U 165,89
BARRERA GARCIA MANUEL 09472006P I.B.I.U 193,9
BARROSO GOMEZ MARIA DOLORES 09689854T I.B.I.U 83,96
BERMEJO MARTINEZ ROSA MARIA Y 09754807R I.B.I.U 353,52
BERNARDO FERNANDEZ MARIA TERESA 09776076H I.B.I.U 21,2
BERNARDO FERNANDEZ MARIA TERESA 09776076H I.B.I.U 117,08
BLANCO RODRIGUEZ ANGEL FERNAND 09739842D I.B.I.U 138,3
BLANCO ALVAREZ BALTASAR 09917774J I.B.I.U 27,71
BLANCO FERNANDEZ ROSALINA 14500304T I.B.I.U 11,18
BLANCO SARMIENTO ANGEL 09756403X I.B.I.U 135,58
BORRAJO FERNANDEZ EDELMIRO 34675492W I.B.I.U 101,81
BURGOS VARGAS MARIA DEL CARMEN 79220390H I.B.I.U 201,53
CABO TORRES JOSE 50521567C I.B.I.U 26,23
CABO TORRES JOSE 50521567C I.B.I.U 20,61
CABO TORRES JOSE 50521567C I.B.I.U 114,27
CABO TORRES JOSE 50521567C I.B.I.U 121,14
CABO TORRES JOSE 50521567C I.B.I.U 87,42
CALVETE CELADA JOSE LUIS 10012139D I.B.I.U 347,88
CALVO LOPEZ FLORENTINO 09739290D I.B.I.U 20,38
CALVO GUERRA M.JUANA 08953906Y I.B.I.U 173,69
CALVO LOPEZ FLORENTINO 09739290D I.B.I.U 139,53
CAMACHO CUESTAJOSE RAMON 09761335C I.B.I.U 19,04
CAMACHO CUESTA JOSE RAMON 09761335C I.B.I.U 223,73
CAMPILLO GALLEGOM JOVITA 09691338N I.B.I.U 348,27
CARRERA FERNANDEZ MIGUEL ANGEL 09698608Z I.B.I.U 98,25
CARRERA FERNANDEZ MIGUEL ANGEL 09698608Z I.B.I.U 3,46
CASTAÑON LOPEZ GERARDO 09727638H I.B.I.U 3,65
CELIS RODRIGUEZ MANUEL DE Y 4 - 14500336D I.B.I.U 48,96
CENTENO GARCIAABEL ROBERTO 71394846V I.B.I.U 243,3
CERAMICA CUESTA LUZAR S.L 14500333Y I.B.I.U 54,78
CERAMICA CUESTA LUZAR S.L 14500333Y I.B.I.U 6555,44
CERREDUELA ESCUDERO CARMEN 09718442E I.B.I.U 71,17
CIJARA 2000 SL B81147027 I.B.I.U 210,36
GUARA 2000 SL B81147027 I.B.I.U 210,52
COMERCIAL DOGOSA SA A08303489 I.B.I.U 607,59
COMUNIDAD PROP. URBANIZACION L 24145002Q I.B.I.U 246,96
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES A A24083693 I.B.I.U 139,68
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES A A24083693 I.B.I.U 23,02
CUETO SAN JUAN JOSE MARIA Y1 09747966Z I.B.I.U 113,55
CUEVAS VALERO TEODORO 09603396E I.B.I.U 229,84
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DECORACIONES Y CONSTRUCCIONES B24010373 I.B.I.U 11,74
DECORACIONES Y CONSTRUCCIONES B24010373 l.B.I.U 19,13
DECORACIONES Y CONSTRUCCIONES B24010373 I.B.I.U 19,13
DECORACIONES Y CONSTRUCCIONES B24010373 l.B.I.U 19,13
DECORACIONES Y CONSTRUCCIONES B24010373 I.B.I.U 11,74
DECORACIONES Y CONSTRUCCIONES B24010373 I.B.I.U 19,13
DECORACIONES Y CONSTRUCCIONES * B24010373 I.B.I.U 11,74
DECORACIONES Y CONSTRUCCIONES B24010373 I.B.I.U 11,74
DECORACIONES Y CONSTRUCCIONES B24010373 I.B.I.U 11,74
DECORACIONES Y CONSTRUCCIONES B24010373 I.B.I.U 11,74
DECORACIONES Y CONSTRUCCIONES B24010373 I.B.I.U 11,74
DECORACIONES Y CONSTRUCCIONES B24010373 I.B.I.U 19,13
DECORACIONES Y CONSTRUCCIONES B24010373 I.B.I.U 11,74
DECORACIONES Y CONSTRUCCIONES k B24010373 I.B.I.U 11,74
DECORACIONES Y CONSTRUCCIONES B24010373 I.B.I.U 19,13
DECORACIONES Y CONSTRUCCIONES B24010373 I.B.I.U 19,13
DECORACIONES Y CONSTRUCCIONES B24010373 I.B.I.U 19,13
DECORACIONES Y CONSTRUCCIONES B24010373 I.B.I.U 11,74
DECORACIONES Y CONSTRUCCIONES B24010373 I.B.I.U 19,13
DECORACIONES Y CONSTRUCCIONES B24010373 I.B.I.U 11,74
DECORACIONES Y CONSTRUCCIONES B24010373 I.B.I.U 11,74
DECORACIONES Y CONSTRUCCIONES B24010373 I.B.I.U 19,13
DECORACIONES Y CONSTRUCCIONES 824010373 I.B.I.U 11,74
DECORACIONES Y CONSTRUCCIONES B24010373 I.B.I.U 19,13
DELEGACION PROVINCIAL SINDICAT 14500033M I.B.I.U 2261,61
DELGADO FERNANDEZ ADORACION 09758752J I.B.I.U 127,79
DELGADO ASENSIO JUAN JESUS 09156710L I.B.I.U 182,61
DIAZ RUEDA MIGUEL ANGEL 09762597V I.B.I.U 110,26
DIAZ PEREZ JOSE MARIA 12644485M I.B.I.U 28,66
DIEGO GARCIA DANIEL 09809383K I.B.I.U 14,27
DIEGO GARCIA DANIEL 09809383K I.B.I.U 142,65
DIEZ SANCHEZ MANUEL ANTONIO 10813841T I.B.I.U 140,9
DIEZ SUAREZ ANTONIO Y SP 09690831B I.B.I.U 298
DIEZ GARCIA CONSUELO 00750077R I.B.I.U 49,29
DIEZ V1LLAVERDE MARIA INES 09690389 I.B.I.U 286,03
DIEZ FLECHA JULIO 09497398P I.B.I.U 109,35
DIEZ LAIZ ISABEL 71394601W I.B.I.U 25,03
DOBON VEGA VICTORINO Y OTROS 09588107M l.B.I.U 23,6
DOMINGUEZ AMIGO JOSE MANUEL 09666439E I.B.I.U 18,2
DOMINGUEZ AMIGO JOSE MANUEL 09666439E I.B.I.U 309,51
ERQU1CIA BARQUIN MERCEDES 14738523P I.B.I.U 20,91
ESPINOSA MOREJON FAUSTINO 09742523E I.B.I.U 91,03
ESTEBAN GARCIA ANGEL JESUS 09700488P I.B.I.U 199,29
ESTRADA FERNANDEZ JOSE LUIS Y 36152415A I.B.I.U 223,73
ESTRADA FERNANDEZ JOSE LUIS Y 36152415A I.B.I.U 20,62
FERAT S. A. A24209983 I.B.I.U 1034,07
FERNANDEZ PEREZ JOSE LUIS 09729999X I.B.I.U 258,37
FERNANDEZ GARCIAANGEL ROBERTO 09675679Q I.B.I.U 18,9
FERNANDEZ GARCIA FRANCISCO Y 1 14500257E I.B.I.U 56,85
FERNANDEZ FERNANDEZ CONSUELO 09698070M I.B.I.U 638,59
FERNANDEZ RODRIGUEZ MANUEL ANG 72243611J I.B.I.U 208,29
FERNANDEZ RODRIGUEZ INES I.B.I.U 77,89
FERNANDEZ BARRERAM PURIFICACI 51927479B I.B.I.U 122,39
FERNANDEZ RUANO RAFAEL 09686755Y I.B.I.U 180,92
FERNANDEZ RUANO RAFAEL 09686755Y I.B.I.U 16,29
FERNANDEZ TRASCASASM SOLEDAD 09770555V I.B.I.U 155,82
FERNANDEZ SANCHEZ FAUSTO 09587322W I.B.I.U 8,25
FERNANDEZ GARCIA JAVIER 09729590S I.B.I.U 17,68
FERNANDEZ GONZALEZ ANGELA 09742763D I.B.I.U 361,97
FERNANDEZ GARCIA PEDRO 09737229H I.B.I.U 97,65
FERNANDEZ VILLAVERDE GASPAR I.B.I.U 14,07
FERNANDEZ LOPEZ BALDOMERO Y SP 71412520G I.B.I.U 130,39
FERNANDEZ SEGUNDO I.B.I.U 396,04
FERNANDEZ GARCIA JAVIER 09729590S I.B.I.U 16,66
FERNANDEZ GARCIA JAVIER 09729590S I.B.I.U 197,51
FERNANDEZ VILLA MANUEL 09519632R l.B.I.U 6,11
FERNANDEZ GARCIA ISIDORO 09660118A I.B.I.U 74,86
FERNANDEZ VALLE CONSUELO 09616285P I.B.I.U 7,24
FERNANDEZ GARCIA JOSEFA 09620126P I.B.I.U 12,46
FERNANDEZ MARTINEZ AGUSTIN 09655808V I.B.I.U 38,19
FERNANDEZ MANOM CONCEPCION 09687563D I.B.I.U 44,04
FERNANDEZ MARTINEZ GUILLERMO 12621595T l.B.I.U 84,4
FERNANDEZ LOPEZ JUSTO 09459388V I.B.I.U 8,83
FIDALGO ALVAREZ SANTIAGO 09783685Z I.B.I.U 9
FIDALGO GARCIA ANDRES 09471784Q I.B.I.U 75,33
FIDALGO ALVAREZ LUIS EUSEBIO 09720523X I.B.I.U 15,63
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FLOREZ PEREZ MARIA ASUNCION 09624880R I.B.l.U 83,87
FLOREZ FERNANDEZ JERONIMO 09564669G I.B.I.U 33,06
FLOREZ BLANCO VICTORIA Y 9' 09463289P I.B.l.U 19,32
FRAGA BOULLOSA FAUSTINO 35220163X I.B.I.U 177,67
FRANCO GARCIA MANUEL I.B.l.U 20,93
FUENTE GONZALEZ ANTONIO DE LA 10842548A I.B.I.U 121,4
FUENTE GONZALEZ CATALINA DELA 09476824L I.B.I.U 46,65
GARCIA VELILLA JOSE I.B.I.U 16,16
GARCIA TASCON ADOLFO 09733385S I.B.I.U 146,93
GARCIA ABAD ISABEL 09767452L I.B.I.U 150,27
GARCIA GONZALEZ ANTONIO MAGIN 11050417K I.B.I.U 144,96
GARCIA JIMENEZ ANTONIO 09777012B I.B.I.U 123,85
GARCIA MIELGO SEGUNDINO 09761308Q I.B.I.U 142,65
GARCIA FERNANDEZ FLORENTINA 09474090E I.B.I.U 12,12
GARCIA PEREZ AZUCENA I.B.I.U 111,28
GARCIA GARCIA JESUS Y 1 09761860Q I.B.I.U 174,68
GARCIA RODRIGUEZ TOMASA 09777636Z I.B.I.U 42,33
GARCIA SUAREZ CARMEN 14500081F I.B.l.U i 29,48
GARCIA GARCIA RECAREDO 09461566X I.B.I.U 66,91
GARCIA GOMEZ JOSE I.B.I.U 68,08
GARCIA FEIJOO JOSE MANUEL Y 1 09700440Y I.B.I.U 41,59
GARCIA GONZALEZ ENRIQUE 09161232X I.B.I.U 4,66
GARCIA ALVAREZ AGUSTIN 09596524G I.B.I.U 759,57
GARCIA FERRER M ISABEL Y 1 09779442A I.B.I.U 45,67
GARCIA ARIAS JUAN JESUS 00279509J I.B.I.U 101,15
GARCIA SUAREZ JUAN 09576763T I.B.I.U 565,19
GARCIA FERRER M ISABEL Y 1 09779442A I.B.I.U 155,47
GARCIA BOLAÑOS PABLO 09660274K I.B.I.U 66,56
GARCIA CORDON JAVIER 09749805J I.B.I.U 100,91
GIL TOMAS OLVIDO I.B.I.U 25,03
GIL TOMAS OLVIDO I.B.I.U 59,31
GIL TOMAS OLVIDO I.B.I.U 55,23
GIL TOMAS OLVIDO I.B.I.U 12,04
GOMEZ GARCIA MARIA DE LOS ANGE 09721175H I.B.I.U 63,63
GONZALEZ MENES ENRIQUE 09465720R I.B.I.U 53,59
GONZALEZ PEREZM ISABEL 09777582Y I.B.I.U 105,07
GONZALEZ MENES ENRIQUE 09465720R I.B.I.U 10,9
GONZALEZ MENES ENRIQUE 09465720R I.B.I.U 18,09
GONZALEZ CUEVAS BERNARDINO 14500254L I.B.I.U 187,06
GONZALEZ PELLITERO JOSE ANTONI 09637334N I.B.I.U 132,17
GONZALEZ RUANO ANTONIO 09599504V I.B.I.U 24,77
GONZALEZ GONZALEZ FELICISIMO 71408709B I.B.I.U 77,57
GONZALEZ GARCIA JOSE RAMON 71407997N I.B.I.U 339,32
GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA SARA 09745759S I.B.I.U 136,42
GONZALEZ DELGADO FERNANDO 09510313C I.B.I.U 17,77
GONZALEZ BALBUENA INOCENCIO 09569489V I.B.I.U 5,43
GRAJAL ALVAREZ ARSENIO 09729276T I.B.I.U 11,63
GRANADOS GARCIA FELIPE 09748877M I.B.I.U 130,72
GUERRERO RIESGO MIGUEL 09764782V I.B.I.U 245,81
GUIJARRO FUENTES SUSANA 09779628 I.B.I.U 12,79
GUIJARRO FUENTES SUSANA 09779628 I.B.I.U 171,85
GUILLO CENTENO JOSE MANUEL Y P 46712886R I.B.I.U 52,84
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO 71384115G I.B.I.U 42,03
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO 71384115G I.B.I.U 28,58
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO 71384115G I.B.l.U 200,26
GUTIERREZ E HIJOS SA A24048936 I.B.I.U 385,76
GUTIERREZ E HIJOS SA A24048936 I.B.I.U 485,56
GUTIERREZ E HIJOS SA A24048936 I.B.I.U 247,58
GUTIERREZ E HIJOS SA A24048936 I.B.I.U 189,3
GUTIERREZ E HIJOS SA A24048936 I.B.I.U 67,53
GUTIERREZ E HIJOS SA A240489.36 I.B.I.U 120,91
H.R.SYSTEM S L B24279812 I.B.l.U 85,37
H.R.SYSTEMS L B24279812 I.B.I.U 75,53
HERRERAS PERRERO JOSE ANDRES 11935556M I.B.I.U 141,69
HERRERO GARCIA AMADOR 12689996E I.B.I.U 8,32
HERRERO GARCIA AMADOR 12689996E I.B.I.U 109,66
HIDALGO FERNANDEZ JOSE RAMON 09743880E I.B.I.U 11,01
IBAÑEZ LEON FRANCISCO JAVIER 09774536L I.B.I.U 17,6
IBAÑEZ LEON FRANCISCO JAVIER 09774536L I.B.I.U 17,6
IBAÑEZ LEON FRANCISCO JAVIER 09774536L I.B.I.U 229,83
IBERKYS.L. B24281966 I.B.I.U 301,02
IBERKYS.L. B24281966 I.B.I.U 686,28
IGLESIA EVANGELICA FILADE ELFIA Q00700015A I.B.I.U 76,83
IGLESIAS GARCIA ANTONIA 09964763J I.B.I.U 33,85
IGLESIAS FERNANDEZ JULIO F 32603599H I.B.l.U 356,16
JAULAR MARTIN M ROSARIO 09764658P I.B.I.U 6,25
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JIMENEZ JIMENEZ MARIANO 09786232P I.B.I.U 280,63
LAIZ FERNANDEZ MARTINA I.B.I.U 73,44
LAIZ ALVAREZ JOAQUIN 09649045Q I.B.I.U 11,02
LAIZ SIERRA ALFREDO 09704127J I.B.I.U 76
LAIZ GONZALEZ NESTOR 10181144X I.B.I.U 87,59
LAIZ FERNANDEZ ANGELES 35909846S I.B.I.U 10,82
LEON BERMUDEZ ANTONIO 09541326Y I.B.I.U 5,26
LERONES MATA DANIEL 19371942P I.B.I.U 209,15
LIZ GONZALEZ NESTOR MANUEL Y 2 10023870X I.B.I.U 87,69
LIZ GONZALEZ NESTOR MANUEL Y 2 10023870X I.B.I.U 154,22
LLAMAS PASTRANA EPIFANIO 09719821K I.B.I.U 166,05
LLAMAZARES FERNANDEZ ROBERTO 09708655X I.B.I.U 8,43
LOPEZ SANTOS HONORIO 09678141V I.B.I.U 22,58
LOPEZ RODRIGUEZ M PILAR 71497664W I.B.I.U 120,32
LOPEZ LA RIVA MANUEL 09749155F I.B.I.U 160,81
LOPEZ RODRIGUEZ MANUEL 09787393L I.B.I.U 185,69
LOPEZ VALENCIA ANTONIO 71394557G I.B.I.U 93,29
LUENGO GALLEGO FRANCISCO JAVIE 09745099E I.B.I.U 149,28
MANZANO PERRERAS AUREA MARIA 09764395K I.B.I.U 163,48
MARASSA LOPEZ MARIA LUZ 09698544L I.B.I.U 618,61
MARCOS ABELENDA JESUS 09798721P I.B.I.U 189,64
MARCOS ABELENDA JESUS 09798721P I.B.I.U 16,66
MARTIN VIDAL CRESTENCIANA 09924269E I.B.I.U 81,28
MARTIN GUTIERREZ FELIPE FERNAN 09615343D I.B.I.U 59,66
MARTINEZ MONTIEL MANUELANGEL 09804448P I.B.I.U 196,98
MARTINEZ RAMOS CARLOS 09716378M I.B.I.U 84,29
MARTINEZ MARTINEZ FERNANDO 09766650E I.B.I.U 152,68
MARTINEZ MARTINEZ FERNANDO 09766650E I.B.I.U 87,84
MARTINEZ RAMOS CARLOS 09716378M I.B.I.U 25,54
MARTINEZ PELAEZ LUIS MANUEL 09750883X I.B.I.U 153,99
MARTINEZ COLADO JULIO 09772052L I.B.I.U 334,1
MARTINEZ ARIAS JOSE 09465356M I.B.I.U 27,72
MARTINEZ TASCONJORGE PRIMITIV 09716975G I.B.I.U 7,77
MARTINEZ MARTINEZ FERNANDO 09766650E I.B.I.U 21,91
MATA GAMEZ ANTONIO 08971328V I.B.I.U 350,67
MATEOS HERNANDEZ BENEDICTO I.B.I.U 264,18
MAYO FERNANDEZ JOAQUIN Y SP 09760257T I.B.I.U 137,21
MC ELECTROCOR S.L. B24293029 I.B.I.U 707,17
MELON CARPINTERO ANGEL FERNAND 09766903E I.B.I.U 198.9
MELON CARPINTERO ANGEL FERNAND 09766903E I.B.I.U 31,23
MERE RODRIGUEZ-CORDOBA RAFAEL 71423446M I.B.I.U 29,24
MERE RODRIGUEZ-CORDOBA RAFAEL 71423446M I.B.I.U 27,91
MICASA MOBILIARIO DE COCI 1NA Y B24399552 I.B.I.U 164,06
MIGUELEZ HERREROS ALEJANDRO 09555372E I.B.I.U 118,22
MONJE TABERNERO FELICIANA I.B.I.U 20,62
MONJE TABERNERO FELICIANA I.B.I.U 232,08
MORAN JUSTEL JOAQUIN 15336954W I.B.I.U 97,28
MUND1ESCOSL B80985807 I.B.I.U 18,1
MUNDIESCOSL B80985807 I.B.I.U 37,88
MUNDIESCOSL B80985807 I.B.I.U 13,06
MUNDIESCOSL B80985807 I.B.I.U 127,34
MUNDIESCO SL B80985807 I.B.I.U 16,78
MUNDIESCOSL B80985807 I.B.I.U 27,23
MUNDIESCOSL B80985807 I.B.I.U 78,47
MUNDIESCOSL B80985807 I.B.I.U 8,53
MUNDIESCOSL B80985807 I.B.I.U 15,02
MUNDIESCOSL B80985807 I.B.I.U 85,76
MUNDIESCOSL B80985807 I.B.I.U 10,78
MUNDIESCOSL B80985807 I.B.I.U 12,86
MUNDIESCO SL B80985807 I.B.I.U 19,57
MUNDIESCO SL B80985807 I.B.I.U 25,43
MUNDIESCOSL B80985807 I.B.I.U 39,56
MUNDIESCO SL B80985807 I.B.I.U 471,66
MUNDIESCOSL B80985807 I.B.I.U 40,94
MUÑ1Z AMIGO GONZALO 09752310B I.B.I.U 294,62
NUÑEZ RODRIGUEZ CONSUELO 09480948A I.B.I.U 100,26
OBLANCA FERNANDEZ EMILIO 09748093A I.B.I.U 38,37
ORT1Z CARRASCOSO MARGARITA 02042955A I.B.I.U 77,88
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 2,84
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 3,47
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 3,32
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 203,94
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 3,47
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 3,46
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 37,01
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 3,33
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PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 4,74
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 5,33
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 2,84
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 5,99
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 11,01
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 3,46
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 3,47
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 4,15
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 2,89
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 52,5
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 241,27
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 2349,96
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 31,85
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 17,62
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 5,33
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 138,28
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 11,01
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U .89,52
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 3,46
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 44,76
PABLOS PEREZ MANUEL 09482I79S I.B.I.U 4,04
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 4,15
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 91,71
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 3,32
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 3,47
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 43,04
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 39,59
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 3,47
PABLOS PEREZ • MANUEL 09482179S I.B.I.U 2,84
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 2,84
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 2,84
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 2,84
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 420,23
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 43,04
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 2,84
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 2,84
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 17,62
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 11,01
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 3,47
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 3,47
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 48,2
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 3,47
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 4,04
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 12,11
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 30,99
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 2,84
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 2,84
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 4,66
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 2,84
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 67,14
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 15,42
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 3,46
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 5,33
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 129,47
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 57,25
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 4,66
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 2,84
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 2,84
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 3,99
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 4,66
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 2,84
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 3,46
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 4,15
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 41,31
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 2,84
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 3,32
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 3,46
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 39,59
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 16,52
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 170,04
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 60,25
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 4,66
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 4,15
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 4,15
PABLOS PEREZ MANUEL 09482L79S I.B.I.U 2332,57
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 3,32
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PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 3,46
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 2,84
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 37,6
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 2,84
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 20,92
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 3,99
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 3,99
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 2,84
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 3,47
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 3,47
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 4,15
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 4,04
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 3,47
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 2065,24
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 4,15
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 4,15
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 5,33
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 33,57
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 19,82
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 2,89
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 60,25
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 2,89
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 2,84
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 4,04
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 2,84
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 2,84
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 3,47
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 2,84
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 2,84
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 4,26
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 2,84
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 43,04
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 2,84
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 3,47
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 12,11
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 184,38
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 4,04
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 4,15
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 300,7
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 3,99
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 3,99
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 2,89
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 3,47
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179S I.B.I.U 37,01
PANIAGUA FERNANDEZ LORENZO I.B.I.U 56,87
PASTOR PRIETO MANUEL 09634370S I.B.I.U 76,24
PATERO 2000, SL B24352700 I.B.I.U 121,92
PATERO 2000, SL B24352700 I.B.I.U 197,99
PATERO 2000, SL B24352700 I.B.I.U 27,09PEÑALBA SERVICIOS INMOBIL IARIO.SL A81013690 I.B.I.U 118,46
PEÑALBA SERVICIOS INMOBIL IAR1O.SL A81013690 I.B.I.U 49,88
PERANDONES CUERVO TOMAS 10180429P I.B.I.U 78,42
PEREIRA LOPEZ MARIA ANGELES X00613666A I.B.I.U 17,36
PEREIRA LOPEZ MARIA ANGELES X00613666A I.B.I.U 166,62
PEREZ GONZALEZ MARIA BELEN 09747333W I.B.I.U 186,23PEREZ CORDERO DANIEL 11433217D I.B.I.U 117,75PEREZ FERNANDEZ M ISABEL 09794947Y I.B.I.U 130,93PEREZ GARCIA M ESTHER 09686003J I.B.I.U 13,2PEREZ PEREZ SANTIAGO 10976103C I.B.I.U 72,03PEREZ GONZALEZ MARIA BELEN 09747333W I.B.I.U 25,18PEREZ GALLEGO ANGEL 10158491N I.B.I.U 6 08PEREZ PERRERO TOMAS I.B.I.U 82 13
PEREZ MARIA ALICIA D01630245 I.B.I.U 167,37PICON MARASA DOLORES I.B.I.U 32 07ROLLAN FUENTES FERNANDO I.B.I.U 109,57PONGA GARCIA FERNANDO 09795933A I.B.I.U 150,37PONGA GARCIA FERNANDO 09795933A I.B.I.U 21,88PRESA DIEZ AURELIO 09801163N I.B.I.U 93,76PRIETO PARRADO CARLOS JAVIER 09761246T I.B.I.U 15 48PRIETO VIGISTAIN JUAN ANTONIO 09613644N I.B.I.U 176 8PRIETO MERINO JUAN-JOSE Y 3 09778103K I.B.I.U 90 92PRIETO PARRADO CARLOS JAVIER 09761246T I.B.I.U 60 82PROCONSA A24034266 I.B.I.U 128 7PROCONSA A24034266 I.B.I.U 766 87PROCONSA A24034266 I.B.I.U 198 16PROMOCIONES ARQUIBAN S.L. B80843790 I.B.I.U 18,58
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PROMOCIONES FLOREZ SA A24061459 I.B.I.U 536,56
PROMOCIONES FLOREZ SA A24061459 I.B.I.U 433,77
PROMOCIONES FLOREZ SA A24061459 I.B.I.U 249,4
PROMOCIONES INMOBILIARIAS SAFAR B24401762 I.B.I.U 194,69
PROMOCIONES INMOBILIARIAS SAFAR B24401762 I.B.I.U 119,66
PROMOCIONES Y ASESORAMIENNTOS H B45449691 I.B.I.U 11,74
PROMOCIONES Y ASESORAMIENNTOS H B45449691 I.B.I.U 11,74
PROMOCIONES Y ASESORAMIENNTOS H B45449691 I.B.I.U 11,74
PROMOCIONES Y ASESORAMIENNTOS H B45449691 I.B.I.U 11,74
PROMOTORA LEONESA DE INMUUEBLES A24029951 I.B.I.U 171,5
PROMOTORA LEONESA DE INMUUEBLES A24029951 I.B.I.U 215,43
QUINTANA LASERNA CARLOS 09634596B I.B.I.U 19,27
REGUERA BLANCO t CARMEN 09465254H I.B.I.U 27,87
RIEGO GARCIA RAFAEL 09592130 I.B.I.U 276,36
RIEGO SUAREZ JUSTO 09702215X I.B.I.U 21,44
ROBLEDA FERNANDEZ CELESTINO 09476736T I.B.I.U 81,2
RODRIGUEZ DIEZ MARCOS Y SP 09759494L I.B.I.U 322,92
RODRIGUEZ MORAN MANUEL 09765369Y I.B.I.U 12,77
RODRIGUEZ SANCHO LUIS Y OTRA 13922740N I.B.I.U 155
RODRIGUEZ GARCIA FLORENTINO 09509637B I.B.I.U 0,88
RODRIGUEZ FERNANDEZ JAVIER 09761987M I.B.I.U 143,49
RODRIGUEZ MORAN MANUEL 09765369Y I.B.I.U 142,65
ROJO GARCIA PEDRO 09674817M I.B.I.U 6,08
ROLIA MARIA X01941039T I.B.I.U 173,95
ROZAS MAYO MANUEL 0947877 IB I.B.I.U 9,24
SAN JUAN GUTIERREZ ELENA 09695619S I.B.I.U 116,17
SANCHEZ HERNANDEZ PILAR 09727643T I.B.I.U 64,6
SANCHEZ SANCHEZ BARTOLOME 00709431L I.B.I.U 856,15
SANTOS FERNANDEZ SANTIAGO 09461607M I.B.I.U 22,44
SANTOS RIESGO JOSE 09759815H I.B.I.U 191,23
SANTOS OBLANCA JUVENTINA 71394649G I.B.I.U 21,13
SDAD COOP DE VIVIENDAS LA VEGA F24031957 I.B.I.U 175,43
SDAD COOP DE VIVIENDAS LA VEGA F24031957 I.B.I.U 814,13
SEGUROS CRISTAL RODRIGUEZ ZSA A24001620 I.B.I.U 2509,95
SEIJAS DELGADO VICENTE ANTONIO 09744766B I.B.I.U 144,28
SUAREZ SUAREZ ESTEBAN 09649964S I.B.I.U 5,91
SUAREZ CARBAYOM CARMEN 01824867R I.B.I.U 143,08
SUAREZ HIDALGO MANUEL 09490239W I.B.I.U 6,77
SUAREZ SARDON GREGORIO ANTONIO 09700029D I.B.I.U 191,63
SUAREZ ALVAREZ LUIS 09536591 I.B.I.U 599,54
SUAREZ BARDON GREGORIO ANTONIO 09700029D I.B.I.U 15,87
TASCON GARCIA JOSE I.B.I.U 36,12
TASCON ABELLA IGNACIO 09616380B I.B.I.U 25,65
TASCON GARCIA JOSE I.B.I.U 120,6
TAVERAS TAVAREZJERSON Y1 X03531752X I.B.I.U 110,45
TEIXEIRA AUGUSTO RODRIGO 09800806T I.B.I.U 15,45
TEJERA DOMINGUEZ MARIA PILAR 09675150Q I.B.I.U 65,69
TEJERINA FERNANDEZ JOSE CARLOS 10800491J I.B.I.U 99,47
VALDAVIDA MIGUEL DONINA 09649348C I.B.I.U 93,2
VALDUEZA COLINAS MARIANO ANTON I.B.I.U 20,91
VALDUEZA COLINAS MARIANO ANTON I.B.I.U 20,91
VALDUEZA COLINAS MARIANO ANTON I.B.I.U 20,91
VALDUEZA COLINAS MARIANO ANTON I.B.I.U 20,91
VALDUEZA COLINAS MARIANO ANTON I.B.I.U 20,91
VALLES SUAREZ VICENTE 14500526S I.B.I.U . 72,03
VARGAS GABARRI ISAAC 09983182D I.B.I.U 72,11
VARGAS GABARRI ISAAC 09983182D I.B.I.U 7,46
VEGA CAÑIBANO JESUS 09766714V I.B.I.U 350,92
VELILLA ESPINIELLA OCTAVIO 09597520B I.B.I.U 42,05
VIDAL SANTOS CARLOS Y DOS HERM 09708619C I.B.I.U 29,77
VILLA GARCIA ALICIA 0962606 ID I.B.I.U 166,76
VILLA GARCIA ALICIA 09626061D I.B.I.U 7,17
VILLA GARCIA ALICIA 0962606 ID I.B.I.U 30,91
VILLA GARCIA ALICIA 0962606ID I.B.I.U 17,83
VILLAFAÑE ALVAREZ VICTOR MANUEL 09784977H I.B.I.U 505,52
VILLALON LEONESA DE CONSU ULTING A79090429 I.B.I.U 6,12
VILLALON LEONESA DE CONSU ULTING A79090429 I.B.I.U 6,12
VILLAMANDOS RODRIGUEZ RAMIRO 09486895Q I.B.I.U 201,74
VILLAVERDE FERNANDEZ PABLO I.B.I.U 57,43
VILLAVERDE FERNANDEZ PABLO I.B.I.U 23,98
VIÑAS ALVAREZ ANA ROSA 09769072Y I.B.I.U 165,97
VIÑAS ALVAREZ ANA ROSA 09769072Y I.B.I.U 3,58
VIÑAS ALVAREZ ANA ROSA 09769072Y I.B.I.U 20,92
VIZAN GARCIA CARLOS 09508025D I.B.I.U 77,3
VIZCAINO VILELAINES MARIA ESP 76500305M I.B.I.U 68,31
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ABLANEDO GARCIA ANGEL







ALLER SOTO MARINA 09463026 TASA DE BASURAS 12,56
ALLER ROQUER IGNACIO 09638939F TASA DE BASURAS 12,56
ALONSO GIL ECO.JAVIER TASA DE BASURAS 12,56
ALONSO CRESPO SIMON 09744580D TASA DE BASURAS 12,56
ALONSO LOPEZ FRANCISCO JOSE 37735078M TASA DE BASURAS 44,14
ALONSO ALVAREZ MANUEL JOSE 7140807IV TASA DE BASURAS 12,56
ALONSO DIEZ VIOLETA TASA DE BASURAS 8,62
ALONSO CARRERA FRANCISCO 14200161 TASA DE BASURAS 12,56
ALONSO SANCHEZ VICENTE TASA DE BASURAS 12,56
ALONSO FERNANDEZ AURORA 09669121J TASA DE BASURAS 44,14
ALVAREZ GONZALEZ RUTH AMAYA 09793821F TASA DE BASURAS 12,56
ALVAREZ GARCIA JOSE LUIS 71536577E TASA DE BASURAS 12,56
ALVAREZ VEGA MANUEL TASA DE BASURAS 54,27
ALVAREZ GARCIA M ROSARIO 09792049Y TASA DE BASURAS 12,56
ALVAREZ ROBLES ADONINA 09659681A TASA DE BASURAS 12,56
ALVAREZ LUENGO JULIO CESAR 09761301D TASA DE BASURAS 12,56
ALVAREZ BOBIS FRANCISCO 09809881J TASA DE BASURAS 38,84
ALVAREZ GONZALEZ CARLOS TASA DE BASURAS 12,56
ALVAREZ RODRIGUEZ ROGELIA 71394562 TASA DE BASURAS 12,56
ALVAREZ SANCHEZ PALOMA 43062369 TASA DE BASURAS 12,56
AMEZ REDONDO JOSE MARIA 09754826C TASA DE BASURAS 12,56
ANJOS CONCEICAO ASUCENA XOO18O8O3Z TASA DE BASURAS 12,56
AREA SERVICIO-ADELA CASO S.L. TASA DE BASURAS 135,71
ARECES RODRIGUEZ MAXIMINA TASA DE BASURAS 12,56
ARIAS DIEZM ANGELES 09998835E TASA DE BASURAS 12,56
ARIAS FERNANDEZ REMEDIOS 10911176 TASA DE BASURAS 12,56
ARIAS DIEZM ANGELES 09998835 TASA DE BASURAS 12,56
ARMAS ORTEGA PILAR TASA DE BASURAS 12,56
ARROYO DIEZ ESTEBAN 09736522R TASA DE BASURAS 12,56
ARROYO BARTOS MARIA JOSE 09619915 TASA DE BASURAS 12,56
ASTORGANO FEO MANUEL ANGEL 09761853 TASA DE BASURAS 12,56

















BARRERA GARCIA MANUEL 09472006P TASA DE BASURAS 12,56
BARRERA GARCIA MANUEL 09472006P TASA DE BASURAS 12,56
BARRERA GARCIA MANUEL 09472006P TASA DE BASURAS 12,56









BELLO GONZALEZ JOSE MANUEL 10192698H TASA DE BASURAS 12,56
BERMEJO MARTINEZ ROSA MARIA 09754807R TASA DE BASURAS 12,56
BICIGOLFS.L.
BLANCO PRIMERA ALBERTO




BORRO TARRERO NICEAS 12643655 TASA DE BASURAS 12,56
BOTAS DOMINGUEZ ANTONIO 09777413K TASA DE BASURAS 12,56
BOTRAN SUTIL JESUS PEDRO 09777331P TASA DE BASURAS 12,56
BRAGA IGLESIAS ALFREDO 09691485K TASA DE BASURAS 12,56
BREA MARTINEZ BERNARDINO HRDOS TASA DE BASURAS 12,56
BRIAND RENE MAURICE X01744947Y TASA DE BASURAS 12,56








CABERO CARRASCOSA RAFAEL 46620856 . TASA DE BASURAS 12,56
CABO TORRES JOSE DE 50521567C TASA DE BASURAS 12,56
CABO TORRES JOSE DE 50521567C TASA DE BASURAS 12,56
CABO TORRES JOSE DE 50521567C TASA DE BASURAS 12,56
CABO TORRES JOSE DE 50521567C TASA DE BASURAS 12,56
CABO TORRES JOSE DE 50521567C TASA DE BASURAS 12,56
CABO TORRES JOSE DE 50521567C TASA DE BASURAS 12,56
CALDERA MACIAS M ISABEL 10060894G TASA DE BASURAS 12,56
CALVO RODRIGUEZ ISABEL JOSEFIN 09746868C TASA DE BASURAS 54,27
CAMPOS Y BOSQUES IBERICOS SSA A03409000 TASA DE BASURAS 33,92
CANDAS ALMIRON MERCEDES TASA DE BASURAS 12,56
CAÑO ALONSO AGAPITO 09699149A TASA DE BASURAS 12,56
CAÑUETO SIMON JESUS 10191418A TASA DE BASURAS 12,56
CARCEDO CARRIZO MANUEL VITALIN 09681953B TASA DE BASURAS 12,56
CARNERO SANCHEZM GABRIELA 09743770G TASA DE BASURAS 12,56
CARNICAS CANSECO SL B24235731 TASA DE BASURAS 43,42
CASADAS MAZAABEL ESTEBAN 38999210L TASA DE BASURAS 12,56
CASTAÑON LOPEZ GERARDO 09727638H TASA DE BASURAS 12,56
CASTRO CASTRO JOSE LUIS DE TASA DE BASURAS 38,84
CEBADLOS GONZALEZ AGAPITO TASA DE BASURAS 12,56
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CONAE MIGUEL MAURO TASA DE BASURAS 12,56
CONCHONSO GARCIA MARIA EMILIA 10741929D TASA DE BASURAS 12,56
CONDE MIGUELEZJOSE FIDEL 09732468 TASA DE BASURAS 12,56
CONDE MIGUELEZ VICTOR 09713723H TASA DE BASURAS 12,56
CONFECCIONES TORIO S.L. TASA DE BASURAS 33,92
CONSTRUC.GARCIA SAN MIGUEL CB TASA DE BASURAS 12,56
CORREA TRINDADEMDE FATIMA X02185616H TASA DE BASURAS 12,56
CRESPO VEGA DOMINGO TASA DE BASURAS 12,56
CRESPO LOPEZ RAFAEL TASA DE BASURAS 12,56
CRESPO ORGE NIEVES 09695962 TASA DE BASURAS 8,62
CUBILLAS PASCUAL JESUS RENATO 09754299E TASA DE BASURAS 12,56
CUBRIA GUERRERO M.ROSARIO 09655666 TASA DE BASURAS 12,56
CUBRIA GONZALEZ DOROTEA 09474575 TASA DE BASURAS 12,56
CURESES PRIETO MARIA ANTONIA 11937285D TASA DE BASURAS 12,56
DA COSTA DA CONCEICAO Ma MAGDALENA 53008417H TASA DE BASURAS 12,56
DECORACIONES ACEBOSL B24212888 TASA DE BASURAS 40,71
DIEGO GARCIA MARTA DE Y 1 HNO. 09476683Q TASA DE BASURAS 12,56
DIEGO GARCIA MARTA DE Y 1 HNO. 09476683Q TASA DE BASURAS 12,56
DIEZ SUAREZ ANTONIO 09698031 TASA DE BASURAS 12,56
DIEZ GONZALEZ PEDRO 09602576F TASA DE BASURAS 12,56
DIEZ GARCIA GABRIEL 09782956K TASA DE BASURAS 43,42
DIEZ GATA JOSE MARIA TASA DE BASURAS 12,56
DIEZ FERNANDEZ ARGENTINA M B 09760103F TASA DE BASURAS 12,56
DIEZ FERNANDEZ M ANGELES 09765120X TASA DE BASURAS 12,56
DIEZ GARCIA SEGUNDA 09583040K TASA DE BASURAS 12,56
DIEZ GARCIA SEGUNDA 09583040K TASA DE BASURAS 12,56
DIEZ DIEZ JOSE MANUEL 09754826C TASA DE BASURAS 12,56
DOMINGUEZ DOMINGUEZ M CARMEN 07829823W TASA DE BASURAS 12,56






















ESPINOSA DIAZ RAMON TASA DE BASURAS 12,56
ESPINOSA GARCIA BALTASAR TASA DE BASURAS 12,56
ESTALAYO GARCIA FELIPE 09929269P TASA DE BASURAS 12,56









FELIX GARCIA JULIANA ISIDORA 09730749Z TASA DE BASURAS 12,56
FELIX MANZANO JOSE ANTONIO 09810031W TASA DE BASURAS 12,56
FERNANDEZ MARTINEZ NORBERTO TASA DE BASURAS 12,56
FERNANDEZ CASTILLO M LUISA 09768010Q TASA DE BASURAS 12,56
FERNANDEZ FLOREZ AGUSTINA 09501973 TASA DE BASURAS 12,56
FERNANDEZ SANTOS JUAN MIGUEL 09760831 TASA DE BASURAS 52,97
FERNANDEZ FIERRO HELIODORO TASA DE BASURAS 12,56
FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE MARIA TASA DE BASURAS 12,56
FERNANDEZ GUTIERREZ JOSE LUIS TASA DE BASURAS 12,56
FERNANDEZ HERTES ANA ISABEL TASA DE BASURAS 43,42
FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE A. 16254233H TASA DE BASURAS 12,56
FERNANDEZ MORATIEL BEATRIZ 09765488 TASA DE BASURAS 12,56
FERNANDEZ ALVAREZ PERFECTO 09623290 TASA DE BASURAS 8,62
FERNANDEZ FERNANDEZ AMABLE Y 1 TASA DE BASURAS 12,56
FERNANDEZ DIEZ ANGELES - TASA DE BASURAS 27,14
FERNANDEZ BARRERAM PURIFICACI 51927479B TASA DE BASURAS 12,56
FERNANDEZ MARTINEZ JOSE JAVIER 09759404K TASA DE BASURAS 12,56
FERNANDEZ ALVAREZ ARSELINA TASA DE BASURAS 8,62
FERNANDEZ MARTINEZ MANUEL TASA DE BASURAS 12,56
FERNANDEZ MEDRANO EVA MARIA 09799716Z TASA DE BASURAS 12,56
FERNANDEZ ALVAREZ PILAR TASA DE BASURAS 33,92
FERNANDEZ LOPEZ ANGELA 09509835 TASA DE BASURAS 12,56
FERNANDEZ RODRIGUEZ INES TASA DE BASURAS 12,56
FERNANDEZ GONZALEZ ANGELA 09742763D TASA DE BASURAS 12,56
FERNANDEZ MARTINEZ MANUEL 09765254Y TASA DE BASURAS 12,56
FERNANDEZ GARCIA VICENTE TASA DE BASURAS 12,56
PERRERA CASTILLO MERCEDES TASA DE BASURAS 12,56
PERRERAS FERNANDEZ ALFONSO I 09709752A TASA DE BASURAS 12,56
PERRERO CORDERO JORGE 09771513D TASA DE BASURAS 12,56
FIDALGO BARRERA JUAN PABLO 09770377T TASA DE BASURAS 43,42
FINGIAS RIO LUCIA 11973636C TASA DE BASURAS 12,56
FLOREZ P1ERNO BENITA TASA DE BASURAS 8,62
FORJADOS DECEL S.L. TASA DE BASURAS 266,85
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FRIGORIFICOS LEON Y CASTI ILLA A24015240 TASA DE BASURAS 81,41
FUENTE RODRIGUEZ M.TERESA DE L 09764780S TASA DE BASURAS 12,56
FUENTE GONZALEZ CATALINA DELA 09476824L TASA DE BASURAS 12,56
GARCIA FERNANDEZ CRISPIN 09726885R TASA DE BASURAS 12,56
GARCIA DIEZ ALBERTO JOSE TASA DE BASURAS 33,92
GARCIA MORALES SERGIA TASA DE BASURAS 43,42
GARCIA MARTINEZ M MANUELA TASA DE BASURAS 12,56
GARCIA ALEGRE JULIO 09742946T TASA DE BASURAS 12,56
GARCIA HERNANDEZ JOSE TASA DE BASURAS 27,14
GARCIA GARCIA BALBINO 09484824 TASA DE BASURAS 12,56
GARCIA COEDOANA MARIA I TASA DE BASURAS 81,41
GARCIA ALVAREZ PRIMITIVO TASA DE BASURAS 33,92
GARCIA GARCIA EULOGIO 34676824 TASA DE BASURAS 12,56
GARCIA GONZALEZ ANTONIO MAGIN 11050417K TASA DE BASURAS 12,56
GARCIA SANTOS M.ANTONIA 096873I5Z TASA DE BASURAS 12,56
GARCIA MARTINEZ SUSANA MERCEDE 09755528D TASA DE BASURAS 12,56
GARCIA GARCIA ELISEO TASA DE BASURAS 27,14
GARCIA MIELGO SEGUNDINO 09761308Q TASA DE BASURAS 12,56
GARCIA JIMENEZ LUIS MIGUEL 09790840Q TASA DE BASURAS 12,56
GARCIA JIMENEZ ANTONIO 09777012B TASA DE BASURAS 12,56
GARCIA GARCIA EMILIO 09739851H TASA DE BASURAS 12,56
GARCIA LEONARDO GLORIA MARIA 44425906A TASA DE BASURAS 12,56
GARCIA BLAZQUEZJOSE ANTONIO 07990773K TASA DE BASURAS 12,56
GARCIA SUAREZM DEL CARMEN 09781585 TASA DE BASURAS 12,56
GARCIA ALVAREZ MONICA 10200340R TASA DE BASURAS 12,56
GARCIA CHACONM SOLEDAD 09780679K TASA DE BASURAS 44,14
GARCIA COTO SUSANA 09369752 TASA DE BASURAS 12,56
GARCIA BOCERO GERARDO 33898063L TASA DE BASURAS 12,56
GARCIA ARIAS JUAN JESUS 09279509J TASA DE BASURAS 12,56
GARCIA SANCHEZ FERNANDO A. 71407468 TASA DE BASURAS 12,56
GARRIDO GARCIA MARIA JESUS TASA DE BASURAS 12,56
GAYELA GARCIA EULOGIO 34676824 TASA DE BASURAS 12,56
GET1NO DE LA MANO ROBERTO 09751932R TASA DE BASURAS 12,56
GIL CALAHORRA MIGUEL 17828532J TASA DE BASURAS 44,14
GL SUPERMERCADO SL B24355190 TASA DE BASURAS 119,42
GOMEZ GARCIA JULIO TIMOTEO 09728984F TASA DE BASURAS 12,56
GOMEZ GARCIA M DELOS ANGELES 09721175H TASA DE BASURAS 12,56
GONZALEZ BLANCO NICOLAS TASA DE BASURAS 12,56
GONZALEZ RODRIGUEZ M.TERESA TASA DE BASURAS 12,56
GONZALEZ GARCIA M.CARMEN TASA DE BASURAS 27,14
GONZALEZ QUINTANA CRISTINA ELE 09756878W TASA DE BASURAS 157,44
GONZALEZ BLASCO LUIS TASA DE BASURAS 54,27
GONZALEZ PAZ TOMASA 09463836A TASA DE BASURAS 12,56
GONZALEZ DELGADO FERNANDO 09510313C TASA DE BASURAS 8,62
GONZALEZ SANTOSM ROSARIO 09644009 TASA DE BASURAS 12,56
GONZALEZ GARCIA JOSE RAMON TASA DE BASURAS 12,56
GONZALEZ ALVAREZ MATUTINA 09460664 TASA DE BASURAS 12,56
GONZALEZ FRANCO JOSE MATIAS 09708213M TASA DE BASURAS 12,56
GONZALEZ GUAZA CAYETANO 09742375N TASA DE BASURAS 12,56
GONZALEZ GUERRERO FERNANDO 09465863Y TASA DE BASURAS 12,56
GONZALEZ LAAJESUS GUILLERMO 10868566P TASA DE BASURAS 12,56
GONZALEZ ALLER NURIA 09780422 TASA DE BASURAS 8,62
GONZALEZ GONZALEZ EUTIQU1ANO TASA DE BASURAS 12,56
GONZALEZ GOMEZ LUIS TASA DE BASURAS 12,56
GONZALEZ MARTINEZ URBANO TASA DE BASURAS 12,56
GONZALEZ IGLESIAS SARA 09543493 TASA DE BASURAS 12,56
GRANDA PEÑAM ANGELES 09778377L TASA DE BASURAS 12,56
GRANJAS LARVI SL B24338154 TASA DE BASURAS 27,14
GUIT1AN CASTRO ANTONIO TASA DE BASURAS 12,56
GUTIERREZ SANTOS M.LUIS A Y 1 TASA DE BASURAS 12,56
GUTIERREZ GARCIA MAXIMILIANO 17677586 TASA DE BASURAS 12,56
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO 71384115G TASA DE BASURAS 12,56
GUTIERREZ SANTOS M.LUISA Y 1 TASA DE BASURAS 12,56
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO 71384115G TASA DE BASURAS 27,14
MERA MUÑOZ RAMON TASA DE BASURAS 12,56
HERMANAS ANDRES BRESME CB B “BAR LA PASARELA" E24367641 TASA DE BASURAS 108,54
HERNANDEZ BARREIRO LAURA 71430524E TASA DE BASURAS 12,56
HERNANDEZ AMEZ Ma EUGENIA 09765219V TASA DE BASURAS 12,56
HERRANZ RIESGO LUIS ALBERTO 09738396N TASA DE BASURAS 12,56
HERRERAS PERRERO JOSE ANDRES 11935556 TASA DE BASURAS 12,56
HERRERO VALVERDE M.DEL PILAR 09696440P TASA DE BASURAS 12,56
HERRERO BARRIENTOS LUIS 09719939R TASA DE BASURAS 12,56
HIDALGO SUAREZ RICARDO TASA DE BASURAS 12,56
HIERROS Y METALES LEONESES S.A TASA DE BASURAS 54,27
HIMAGOR ALCON SL B24416737 TASA DE BASURAS 40,71
HUEDO GARCIA ANGEL 00673670T TASA DE BASURAS 12,56
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IBAÑEZ LEON FRANCISCO JAVIER 09774536L TASA DE BASURAS 12,56
IBERKY B24281966 TASA DE BASURAS 12,56
IGLESIAS RODRIGUEZ GONZALO A. 09589683 TASA DE BASURAS 12,56
IGLESIAS FERNANDEZ JULIO F 32603599H TASA DE BASURAS 12,56
ISOLUX S.A. TASA DE BASURAS 67,84
J YMSYS CB E24373862 TASA DE BASURAS 27,14
JAÑEZ QUINTANILLA ANA MARIA 09781685 TASA DE BASURAS 12,56
JIMENEZ BLANCO PILAR DEL MAR 09795760 TASA DE BASURAS 12,56
LA TAHONA DE AMBROSIA SL B24072019 TASA DE BASURAS 108,54
LABANDA ALONSO MIGUEL ANGEL 09685494X TASA DE BASURAS 12,56
LAIZ SANTOS LIDIA AURORA 09747949C TASA DE BASURAS 33,92
LAIZ FERNANDEZ MARTINA TASA DE BASURAS 8,62
LAIZ SANTOS LIDIA AURORA 09747949C TASA DE BASURAS 33,92
LAIZ DOMINGUEZ RAFAEL TASA DE BASURAS 8,62
LAIZ LAIZ CARLOS 09598523W TASA DE BASURAS 12,56
LAIZ MARTINEZ PABLO 09753549 TASA DE BASURAS 12,56
LAIZ LAIZ CARLOS 09598523W TASA DE BASURAS 12,56
LEON BERMUDEZ ANTONIO 09541326Y TASA DE BASURAS 12,56
LEONESA DE MOTOR REPRIS S S.L. B24327827 TASA DE BASURAS 54,27
LERONES MATA DANIEL 19371942P TASA DE BASURAS 12,56
LIZ GONZALEZ NESTOR MANUEL 10023870X TASA DE BASURAS 12,56
LIZ GONZALEZ NESTOR MANUEL 10023870X TASA DE BASURAS 12,56
LLAMAS GIL CARLOS FELIX TASA DE BASURAS 27,14
LOBO RUBIO FELIX JOSE 09763193S TASA DE BASURAS 12,56
LOPEZ SALIN J.LUIS TASA DE BASURAS 12,56
LOPEZ ARGUELLESM LUISA 09712529C TASA DE BASURAS 27,14
LOPEZ RODRIGUEZ MARIA PILAR 71497664 TASA DE BASURAS 12,56
LOPEZ GONZALEZ M. DEL CARMEN 09727518J TASA DE BASURAS 12,56
LUENGO GALLEGO FRANCISCO JAVIE 09745099E TASA DE BASURAS 12,56
LUENGOS GARABITO FELIPE 09671187 TASA DE BASURAS 54,27
MAGIAS LLORENTE AURELIO 09762785K TASA DE BASURAS 12,56
MADRIGAL CALVETE DIONISIA 10183258P TASA DE BASURAS 12,56
MANUFACTURAS ALCI S.A. TASA DE BASURAS 44,14
MANUFACTURAS GONZALEZ HNOS.SL TASA DE BASURAS 67,84
MANZANO PERRERAS AUREA MARIA 09764395K TASA DE BASURAS 12,56
MARQUES GARCIA GRACIELA TASA DE BASURAS 27,14
MARTIN GUTIERREZ FELIPE FERNAN 09615343D TASA DE BASURAS 12,56
MARTIN HERNANDEZ JOSE FERNANDO 07831282 TASA DE BASURAS 12,56
MARTIN LOSADA LUIS ALBERTO 10196161P TASA DE BASURAS 27,14
MARTIN RODRIGUEZ GERARDO TASA DE BASURAS 12,56
MARTIN MARTIN ELVIRA TASA DE BASURAS 12,56
MARTINEZ MARCOS BELARMINO TASA DE BASURAS 12,56
MARTINEZ ALVAREZ DONINA 09464839 TASA DE BASURAS 12,56
MARTINEZ MERINO LORENZO 10957704 TASA DE BASURAS 12,56
MARTINEZ DIEZ LAURENTINO 09471763 TASA DE BASURAS 12,56
MARTINEZ ALVAREZ DONINA 09464839 TASA DE BASURAS 12,56
MARTINEZ DIAZ VIRTUDES 09519734B TASA DE BASURAS ■12,56
MARTINEZ DIEZ ANTONIO 09471974 TASA DE BASURAS 12,56
MARTINEZ LLANOS NEMESIO TASA DE BASURAS 12,56
MARTINEZ ALVAREZ DONINA 09464839 TASA DE BASURAS 12,56
MARTINEZ GONZALEZ JORGE TASA DE BASURAS 12,56
MARTINEZ ALVAREZ DONINA 09464839 TASA DE BASURAS 12,56
MARTINEZ PO1TTEAU JOAQUIN M 09772623 TASA DE BASURAS 12,56
MARTINEZ GARCIA VIRGINIA 09637327M TASA DE BASURAS 12,56
MARTINEZ GUTI M CONCEPCION 09736715X TASA DE BASURAS 12,56
MARTINEZ FERNANDEZ LUIS TASA DE BASURAS 12,56
MARTINEZ ALVAREZ DONINA 09464839 TASA DE BASURAS 12,56
MARTINEZ ALVAREZ DONINA 09464839 TASA DE BASURAS 12,56
MAS MADERA DISEÑO INTERIO OR.SL B24286544 TASA DE BASURAS 40,71
MAYO RODRIGUEZ EVELIA TASA DE BASURAS 12,56
MELON FLECHA M.CONCEPCION 01712898 TASA DE BASURAS 12,56
MENDEZ GONZALEZ CECILIO CAYETA 09692994 TASA DE BASURAS 12,56
MERE RODRIGUEZ AMALIO 09605098 TASA DE BASURAS 12,56
MERINO ANTON LUIS TASA DE BASURAS 12,56
MIGUELEZ BAÑOS FABIO 96644468Y TASA DE BASURAS 12,56
MIRANTES FERNANDEZ JOSE LUIS 32765037L TASA DE BASURAS 52,97
M1STER AUTO S.L. TASA DE BASURAS 54,27
MOLINERO NUÑEZ ARTURO 51561986B TASA DE BASURAS 27,14
MOLINERO NUÑEZ ARTURO 51561986B TASA DE BASURAS 12,56
MONDELO MONDELO ROGELIO 37185221V TASA DE BASURAS 12,56
MORAN JUSTEL JOAQUIN 15336954W TASA DE BASURAS 12,56
MORENO GOMEZ GRACIANO 09510650N TASA DE BASURAS 8,62
MUÑIZ AMIGO GONZALO 09752310B TASA DE BASURAS 12,56
MURES HNOS.SL TASA DE BASURAS 67,84
NATINCO S.A. A24204877 TASA DE BASURAS 67,84
NAVARRO ESCUDERO GUMERSINDO 09729668R TASA DE BASURAS 33,92
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NUEVO MOTOR S.L. TASA DE BASURAS 54,27
NUÑEZ GUTIERREZ IGNACIO 28965168A TASA DE BASURAS 12,56
NURBALLEONSL B24360950 TASA DE BASURAS 108,54
OBLANCA PARDO EMILIO 09503564 TASA DE BASURAS 12,56
OBLANCA GARCIA CESAR TASA DE BASURAS 12,56
ORTEGA LORENZO ENRIQUE 09738423Q TASA DE BASURAS 12,56
OSBALDO RODRIGUEZ HORACIO TASA DE BASURAS 81,41
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179 TASA DE BASURAS 12,56
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179 TASA DE BASURAS 12,56
PALACIO VAQUERO JOSEA DEL 34583245P TASA DE BASURAS 108,54
PALENCIA VEGA LUIS ANGEL 09754958Z TASA DE BASURAS 43,42
PALENZUELA RASTRAN A JOSE M. 09730485J TASA DE BASURAS 12,56
PANIAGUA GUTIERREZ ARMANDO 09696914A TASA DE BASURAS 12,56
PASTOR CASARES MARIA CARMEN 09743707X TASA DE BASURAS 12,56
PAZ ALVAREZ ROSARIO DE 09478590Z TASA DE BASURAS 12,56
PEREZ ISTURIZ ARANTZAZU 72675709X TASA DE BASURAS 12,56
PEREZ MARTINEZ VENANCIO TASA DE BASURAS 8,62
PEREZ GONZALEZ DIANA 09793417V TASA DE BASURAS 12,56
PEREZ GARCIA MIGUEL ANGEL TASA DE BASURAS 12,56
PEREZ GUTIERREZ JOSE BENEDICTO 09758222N TASA DE BASURAS 12,56
PEREZ FERNANDEZM ISABEL 09794947Y TASA DE BASURAS 12,56
PESCAMARE.-MARE C.B. TASA DE BASURAS 67,84
PIENSOS VIANA S.A. TASA DE BASURAS 40,71
PILAS TUDOR ALMACEN A28115764 TASA DE BASURAS 54,27
PIÑAL BARCELO PEDRO 36480262 TASA DE BASURAS 12,56
PONGA GARCIA FERNANDO 09795933A TASA DE BASURAS 12,56
PORTO GONZALEZ JOSE LUIS TASA DE BASURAS 12,56
PRADO GARCIA ANGEL 09619569 TASA DE BASURAS 12,56
PRESA DIEZ AURELIO 09801163N TASA DE BASURAS 8,62
PRIETO OLIVERA MANUEL TASA DE BASURAS 12,56
PRIETO ALCOBA PAULA TASA DE BASURAS 12,56
PROMOCIONES TROBAJO CAMIN NOSL B24347700 TASA DE BASURAS 27,14
QUIJARRO FUENTES SUSANA 09779628M TASA DE BASURAS 12,56
RAINLEONS.L. B42576360 TASA DE BASURAS 33,92
RECAUCHUTADOS LEON TASA DE BASURAS 54,27
RECUPERAUTO S.L. B42951310 TASA DE BASURAS 33,92
REDONDO PARRALCARLOS JAVIER TASA DE BASURAS 12,56
REÑON MARTINEZ ANDRES 09622560G TASA DE BASURAS 12,56
REÑON MARTINEZ ANDRES 09622560G TASA DE BASURAS 12,56
RETEV1SION TASA DE BASURAS 33,92
REVEDO DIEZ AURELIA 09527436 TASA DE BASURAS 12,56
RIVA GONZALEZ ANTONIO M DE LA 09591395G TASA DE BASURAS 12,56
ROBLA MIGUEL 09719055Z TASA DE BASURAS 12,56
ROBLES FERNANDEZ ANA MARIA TASA DE BASURAS 27,14
ROBLES ARGUELLES GREGORIO 09493642 TASA DE BASURAS 12,56
RODRIGO FERNANDEZ JAVIER 09761987M TASA DE BASURAS 12,56
RODRIGUEZ CASADO JUAN JAVIER TASA DE BASURAS 44,14
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANGEL TASA DE BASURAS 12,56
RODRIGUEZ MARSILLAS MANUEL 09758346 TASA DE BASURAS 38,84
RODRIGUEZ CREGO JOSE ANGEL 09776922J TASA DE BASURAS 12,56
RODRIGUEZ SANDOVAL FRANCISCO JAVIER 09751847P TASA DE BASURAS 12,56
RODRIGUEZ SIERRA ELICINIO TASA DE BASURAS 12,56
RODRIGUEZ GONZALEZ ANA MARIA 09751265R TASA DE BASURAS 12,56
RODRIGUEZ GARCIA VICTORIANA TASA DE BASURAS 12,56
RODRIGUEZ GARCIA MANUELA 10341501B TASA DE BASURAS 12,56
RODRIGUEZ GARCIA ' M.CRISTINA TASA DE BASURAS 27,14
RODRIGUEZ GARCIA ALVARO 14500422 TASA DE BASURAS 12,56
RODRIGUEZ DOMINGO TASA DE BASURAS 12,56
RODRIGUEZ VELASCO MARIA ISABEL 0971977IV TASA DE BASURAS 27,14
RODRIGUEZ LOPEZ ISABEL TASA DE BASURAS 54,27
RODRIGUEZ ALVAREZ LEONOR 71394765 TASA DE BASURAS 12,56
RODRIGUEZ ALVAREZ ELENA TASA DE BASURAS 12,56
RODRIGUEZ ALVAREZ CESAREA TASA DE BASURAS 12,56
RODRIGUEZ ALVAREZ CESAREA TASA DE BASURAS 12,56
ROGONSA TASA DE BASURAS 12,56
ROJO FERNANDEZ ISABEL 71409748 TASA DE BASURAS 12,56 ■
ROJO FERNANDEZ ISABEL 71409748 TASA DE BASURAS 12,56
ROZAS ROZAS RICARDO J. 09628252 TASA DE BASURAS 12,56
SAHELICES LA1Z MARCOS 09794716M TASA DE BASURAS 12,56
SAHELICES LA1Z MARCOS 09794716M TASA DE BASURAS 12,56
SALAZAR SANCHIS EDUARDO ENRIQU 50806096Q TASA DE BASURAS 12,56
SAN JUAN MUÑIZ CARMEN GLORIA 09743772Y TASA DE BASURAS 12,56
SANCHEZ LEON IGNACIO JAVIER 09742045 TASA DE BASURAS 52,97
SANCHEZ LEDESMAJUAN MANUEL 09482050R TASA DE BASURAS 12,56
SANCHEZ SANTOS ARTURO TASA DE BASURAS 12,56
SANCHEZ RODRIGUEZ FELIPE TASA DE BASURAS 12,56
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SANDIVO VALBUENA SABINIANA TASA DE BASURAS 12,56
SANDOVAL MARIN ISABEL TASA DE BASURAS 27,14
SANTOS PASTRANA GENOVEVA TASA DE BASURAS 12,56
SANTOS AGUADO FRANCISCO JAVIER 09654618F TASA DE BASURAS 12,56
SARABIA JIMENEZ ADOLFO 09743000Q TASA DE BASURAS 12,56
SARALBA S.A.L. TASA DE BASURAS 27,14
SEGUR LEON SA TASA DE BASURAS 27,14
SERV DE CLIMA TIZAC DE LE EONSL B37363066 TASA DE BASURAS 33,92
SOTO ALVAREZJOSE LUIS TASA DE BASURAS 12,56
SUAREZ CARBALLO MARIA CARMEN 01824867R TASA DE BASURAS 12,56
SUAREZ CALVO ALBERTO TASA DE BASURAS 12,56
SUAREZ LA FUENTEM CONCEPCI 09697544P TASA DE BASURAS 27,14
SUAREZ CALVO ALBERTO TASA DE BASURAS 12,56
SUPERMERCADOS GAMASTUR S.A. TASA DE BASURAS 157,44
SUPERMERCADOS ROZAS SL B24258139 TASA DE BASURAS 12,56
TALLERES USA. TASA DE BASURAS 54,27
TASCON GARCIA JOSE TASA DE BASURAS 12,56
TASCON ABELLA IGNACIO 09616380B TASA DE BASURAS 12,56
TEJERA DOMINGUEZ MARIA PILAR 09675150Q TASA DE BASURAS 12,56
TEJERINA FERNANDEZ JOSE CARLOS 10800491J TASA DE BASURAS 12,56
TERRON BAÑUELOS ELOY 10059725 TASA DE BASURAS 12,56
TOSTON GUTIERREZ EULOGIO 71004891G TASA DE BASURAS 12,56
TUÑON SUAREZ BENJAMIN TASA DE BASURAS 33,92
URUEÑA ROLDAN FELICITAS Y OTRA 10917243 TASA DE BASURAS 12,56
VALDAVIDA HERRERO AURELIO 09539203 TASA DE BASURAS 12,56
VALENCIA FERNANDEZ GUSTAVO 09779149D TASA DE BASURAS 12,56
VALERO ALEPUZ DOLORES SUSANA 09763004X TASA DE BASURAS 12,56
VARGAS GABARRI ISAAC 09983182D TASA DE BASURAS 12,56
VECILLA ESPINIELLA JERONIMA TASA DE BASURAS 12,56
VELASCO FERNANDEZM NIEVES 09722108P TASA DE BASURAS 12,56
VELILLA LOWALDE OCTAVIO TASA DE BASURAS 12,56
VICENTE JOSE MARIA TASA DE BASURAS 12,56
VIDAL GARCIA MARIA SANTOS 09464864 TASA DE BASURAS 12,56
VIDAL GARCIA MARIA SANTOS 09464864 TASA DE BASURAS 12,56
VIDAL GARCIA MARIA SANTOS 09464864 TASA DE BASURAS 12,56
VIDEOTECA CANAVE TASA DE BASURAS 40,71
VILLACORTA GARCIA RAMIRO TASA DE BASURAS 12,56
VILLAMANDOS RODRIGUEZ RAMIRO 09486895 TASA DE BASURAS 8,62
WILCAR C.B.
* * *
TASA DE BASURAS 27,14
ACEBES FERNANDEZ AGUSTIN 09465586 TASA DE BASURAS 12,56
ALIMENTACION ALCOBASL B24371668 TASA DE BASURAS 27,14
ALLER SOTO MARINA 09463026 TASA DE BASURAS 12,56
ALLER BLANCO SERVANDA DOLORES 09657265 TASA DE BASURAS 12,56
ALLER DIEZ MARIA LUISA 09698284 TASA DE BASURAS 12,56
ALMANZA RIESGO M TERESA 14500594 TASA DE BASURAS 12,56
ALONSO FERNANDEZ LUIS 09668075 TASA DE BASURAS 8,63
ALONSO GIL ECO.JAVIER TASA DE BASURAS 12,56
ALONSO CARRERA FRANCISCO 14200161 TASA DE BASURAS 12,56
ALONSO DIEZ VIOLETA TASA DE BASURAS 8,63
ALONSO GONZALEZ RICARDO 09804799Z TASA DE BASURAS 12,56
ALONSO CRESPO SIMON 09744580D TASA DE BASURAS 12,56
ALONSO SOTO PIEDAD 09488539 TASA DE BASURAS 12,56
ALONSO FERNANDEZ AURORA 09669121J TASA DE BASURAS 44,14
ALVAREZ BLANCO ESTEBAN 09617303Z TASA DE BASURAS 12,56
ALVAREZ POZAL JOSE 09568360 TASA DE BASURAS 12,56
ALVAREZ GARCIA SONIA 71416770E TASA DE BASURAS 12,56
ALVAREZ GOMEZ FRANCISCO 09582952 TASA DE BASURAS 12,56
ALVAREZ MORAN JAVIER 09780801 TASA DE BASURAS 12,56
ALVAREZ LUENGO JULIO CESAR 09761301D TASA DE BASURAS 12,56
ALVAREZ FUERTES JOSE ANTONIO 9585907J TASA DE BASURAS 12,56
ALVAREZ DIEZ ESTEBAN CARLOS 09747557M TASA DE BASURAS 12,56
ALVAREZ BOBIS FRANCISCO 09809881J TASA DE BASURAS 38,85
ALVAREZ GONZALEZ CARLOS TASA DE BASURAS 12,56
ALVAREZ VEGA MANUEL TASA DE BASURAS 54,27
ANTOS PEREZ JUAN JAVIER TASA DE BASURAS 12,56
AREA SERVICIO-ADELA CASO S.L. TASA DE BASURAS 135,71
ARECES RODRIGUEZ MAXIMINA TASA DE BASURAS 12,56
ARIAS FERNANDEZ REMEDIOS 10911176 TASA DE BASURAS 12,56
ARIAS DIEZM ANGELES 09998835 TASA DE BASURAS 12,56
ARIAS LOPEZ LEONOR 09683771N TASA DE BASURAS 8,63
ARMAS ORTEGA PILAR TASA DE BASURAS 12,56
AVICOLA LEONESA SA A81716760 TASA DE BASURAS 339,27
BANDERA VILLANUEVA CELESTINO 09741604T TASA DE BASURAS 38,85
BAR TREPALIO TASA DE BASURAS 44,14
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BARREIRO MARTINEZ ANA MARIA 09740449H TASA DE BASURAS 12,56
BARRERA GARCIA MANUEL 09472006P TASA DE BASURAS 12,56
BARRERA GARCIA MANUEL 09472006P TASA DE BASURAS 12,56









BELLO GONZALEZJOSE MANUEL 10192698H TASA DE BASURAS 12,56
BERMEJO
BIC1GOLFS.L.






BLANCO APARICIO CARLOS 09646920F TASA DE BASURAS 12,56
BLANCO PRIMERA ALBERTO TASA DE BASURAS 12,56
BOBIS GONZALEZ JUAN CARLOS 09767303P TASA DE BASURAS 12,56
BRAGA IGLESIAS ALFREDO 09691485K TASA DE BASURAS 12,56
BRESME TRIGO JOSE ANTONIO 11957800P TASA DE BASURAS 12,56
BRIAND RENE MAURICE X01744947Y TASA DE BASURAS 12,56
BURRERO
C J COMUNIDAD DE BIENES






CABADO RIVERA ANTONIO 09681612S TASA DE BASURAS 12,56
CABO TORRES JOSE DE 50521567C TASA DE BASURAS 12,56
CABO TORRES JOSE DE 50521567C TASA DE BASURAS 12,56
CABO TORRES JOSE DE 50521567C TASA DE BASURAS 12,56
CABO TORRES JOSE DE 50521567C TASA DE BASURAS 12,56
CABO TORRES JOSE DE 50521567C TASA DE BASURAS 12,56
CABO TORRES JOSE DE 50521567C TASA DE BASURAS 12,56
CALDERA MACIAS M ISABEL 10060894G TASA DE BASURAS 12,56
CALVO RODRIGUEZ ISABEL JOSEFIN 09746868C TASA DE BASURAS 54,27
CAMPOMANES BARROSO CARMEN 09720919S TASA DE BASURAS 12,56
CANDAS ALMIRON MERCEDES TASA DE BASURAS 12,56
CAÑEDO GARCIA JOSE PEDRO TASA DE BASURAS 12,56
CAÑUETO SIMON JESUS 10191418A TASA DE BASURAS 12,56
CARBONELL GONZALEZ JULIA 0975772IV TASA DE BASURAS 12,56
CARCEDO CARRIZO MANUEL VITALIN 09681953B TASA DE BASURAS 12,56
CARNICAS CANSECO SL B24235731 TASA DE BASURAS 43,43
CASTILLO TANQUEREL TEODORICO 13765380H TASA DE BASURAS 12,56
CASTRO CASTRO JOSE LUIS DE TASA DE BASURAS 38,85
CASTRO BARRIENTOS ESTELITA 09758054 TASA DE BASURAS 12,56
CEBALLOS GONZALEZ AGAPITO TASA DE BASURAS 12,56
CERUELO LA FUENTE LIDIO 71399224W TASA DE BASURAS 12,56
COLINO LOPEZ JAVIER 02841304E TASA DE BASURAS 12,56
COMERCIAL BERNESGA S.L. TASA DE BASURAS 54,27
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS S H2444778I TASA DE BASURAS 452,16
CONAE MIGUEL MAURO TASA DE BASURAS 12,56
CONFECCIONES TORIO S.L. TASA DE BASURAS 33,94
CONSTRUC.GARCI ASAN MIGUEL CB TASA DE BASURAS 12,56
CORREA TRINDADEM DE FATIM A X02185616H TASA DE BASURAS 12,56
CRESPO LOPEZ RAFAEL TASA DE BASURAS 12,56
CRESPO ORGE NIEVES 09695962 TASA DE BASURAS 8,63
CRESPO MARTINEZ YOLANDA 09793524D TASA DE BASURAS 12,56
CRESPO VEGA DOMINGO TASA DE BASURAS 12,56
CRESPO FERNANDEZ BARBARA TASA DE BASURAS 12,56
DECORACIONES ACEBO SL B24212888 TASA DE BASURAS 40,71
DIAZ RODRIGUEZ JOSE MARIANO 34248949V TASA DE BASURAS 12.56
DIAZ PRIETO JOSE LUIS 09754904Y TASA DE BASURAS 12,56
DIEZ GARCIA SEGUNDA 09583040K TASA DE BASURAS 12,56
DIEZ GATA JOSE MARIA TASA DE BASURAS 12,56
DIEZ FERNANDEZ M ANGELES 09765120X TASA DE BASURAS 12,56
DIEZ FERNANDEZ ARGENTINA M B 09760103F TASA DE BASURAS 12,56
DIEZ BLANCO MARIA JOSE 9804480V TASA DE BASURAS 12,56
DIEZ GARCIA SEGUNDA 09583040K TASA DE BASURAS 12,56
DISTRIBUCIONES . MAPA S.A A33043613 TASA DE BASURAS 40,71
DOMINGUEZ VIDAL S.A. TASA DE BASURAS 40,71
DOMINGUEZ DOMINGUEZ M CARMEN 07829823W TASA DE BASURAS 12,56
DOS
EMBUTIDOS MOLINA S.A.














ESPINOSA GARCIA BALTASAR TASA DE BASURAS 12,56
ESPINOSA DIAZ RAMON TASA DE BASURAS 12,56
ESTACION SERV DELNOROESTTE SL B24377251 TASA DE BASURAS 135,71









FELIX MANZANO JOSE ANTONIO 09810031W TASA DE BASURAS 12,56
FELIX GARCIA JULIANA ISIDORA 09730749Z TASA DE BASURAS 12,56
FERNANDEZ FLOREZ JULIAN 09467485H TASA DE BASURAS 12,56
FERNANDEZ ALONSO M. DOLORES 09747634 TASA DE BASURAS 12,56
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FERNANDEZ MARTINEZ MANUEL 09765254Y TASA DE BASURAS 12,56
FERNANDEZ FERNANDEZ ELENA TASA DE BASURAS 33,94
FERNANDEZ ALVAREZ ARSELINA TASA DE BASURAS 8,63
FERNANDEZ VILLAVERDE DEMETRIO 09474197 TASA DE BASURAS 12,56
FERNANDEZ GONZALEZ ANGELA 09742763D TASA DE BASURAS 12,56
FERNANDEZ VILLAVERDE DEMETRIO 09474197 TASA DE BASURAS 12,56
FERNANDEZ FIERRO HELIODORO TASA DE BASURAS 12,56
FERNANDEZ ALVAREZ PILAR TASA DE BASURAS 33,94
FERNANDEZ MEDRANO EVA MARIA 09799716Z TASA DE BASURAS 12,56
FERNANDEZ PEREZ ANGEL 09758195 TASA DE BASURAS 12,56
FERNANDEZ FERNANDEZ EUGENIO 09607206 TASA DE BASURAS 12,56
FERNANDEZ FLOREZ AGUSTINA 09501973 TASA DE BASURAS 12,56
FERNANDEZ MARTINEZ MANUEL TASA DE BASURAS 12,56
FERNANDEZ HERTES ANA ISABEL TASA DE BASURAS 43,43
FERNANDEZ DIEZ ANGELES TASA DE BASURAS 27,14
FERNANDEZ MARTINEZ JOSE JAVIER 09759404K. TASA DE BASURAS 12,56
FERNANDEZ PEREZ ISAAC 09796191P TASA DE BASURAS 12,56
FERNANDEZ GUTIERREZ JOSE LUIS TASA DE BASURAS 12,56
FERNANDEZ BARRERAM PURIFICACI 51927479B TASA DE BASURAS 12,56
FERNANDEZ MARTINEZ NORBERTO TASA DE BASURAS 12,56
FERNANDEZ LOPEZ BALDOMERO Y SP 71412520G TASA DE BASURAS 12,56
FERNANDEZ ALVAREZ PERFECTO 09623290 TASA DE BASURAS 8,63
PERRERA CASTILLO MERCEDES TASA DE BASURAS 12,56
PERRERAS CUARTERO BEATRIZ 71448122W TASA DE BASURAS 12,56
PERRERO FERNANDEZ HONORINA 9747746R TASA DE BASURAS 44,14
FLOREZ PIERNO BENITA TASA DE BASURAS 8,63
FORJADOS DECEL S.L. TASA DE BASURAS 266,85
FRIGORIFICOS LEON Y CASTIILLA A24015240 TASA DE BASURAS 81,41
FUENTE GONZALEZ CATALINA DE LA 09476824L TASA DE BASURAS 12,56
FUERTES DIEZ ANGEL 09628260 TASA DE BASURAS 12,56
GALLEGO . GONZALEZ PAULINO 13071943 TASA DE BASURAS 12,56
GALLEGO TRIGUEROS HILARIO 09632871 TASA DE BASURAS 12,56
GARCIA MARTINEZ SUSANA MERCEDE 09755528D TASA DE BASURAS 12,56
GARCIA LEONARDO GLORIA MARIA 44425906A TASA DE BASURAS 12,56
GARCIA GARCIA EULOGIO 34676824 TASA DE BASURAS 12,56
GARCIA ALVAREZ PRIMITIVO TASA DE BASURAS 12,56
GARCIA GARCIA FRANCISCO 9612652D TASA DE BASURAS 12,56
GARCIA ALVAREZ PRIMITIVO TASA DE BASURAS 33,94
GARCIA COTO SUSANA 09369752 TASA DE BASURAS 12,56
GARCIA GONZALEZ AGUSTIN 09519273X TASA DE BASURAS 12,56
GARCIA CHACONM SOLEDAD 09780679K TASA DE BASURAS 44,14
GARCIA SANCHEZ FERNANDO A. 71407468 TASA DE BASURAS 12,56
GARCIA MIELGO SEGUNDINO 09761308Q TASA DE BASURAS 12,56
GARCIA MARTINEZ MARINO 09696791Z TASA DE BASURAS 12,56
GARCIA BLAZQUEZJOSE ANTONIO 07990773K TASA DE BASURAS 12,56
GARCIA ROBLES MARINA 9433935W TASA DE BASURAS 43,43
GARCIA BOCERO GERARDO 33898063L TASA DE BASURAS 12,56
GARCIA COEDO ANA MARIA TASA DE BASURAS 81,41
GARCIA MARTINEZ M MANUELA TASA DE BASURAS 12,56
GARCIA GARCIA PABLO 09713333L TASA DE BASURAS 12,56
GARCIA OBLANCA CESAR 09576535W TASA DE BASURAS 8,63
GARCIA FERNANDEZ GENARO 09600473 TASA DE BASURAS 12,56
GARCIA ALVAREZ PRIMITIVO TASA DE BASURAS 12,56
GARCIA GARCIA ELISEO TASA DE BASURAS 27,14
GARRIDO GARCIA MARIA JESUS TASA DE BASURAS 12,56
CAVELA GARCIA EULOGIO 34676824 TASA DE BASURAS 12,56
GETINO DE LA MANO ROBERTO 09751932R TASA DE BASURAS 12,56
GIL CALAHORRA MIGUEL 17828532J TASA DE BASURAS 44,14
GOMEZ MANILLA MARIA BENIGNA 09715300P TASA DE BASURAS 12,56
GOMEZ GARCIA M DE LOS ANGELES 09721175H TASA DE BASURAS 12,56
GOMEZ MANILLA MARIA BENIGNA 09715300P TASA DE BASURAS 12,56
GOMEZ MANILLA MARIA BENIGNA 0971530ÓP TASA DE BASURAS 12,56
GONZALEZ FUENTE LUIS JAVIER 10202934L TASA DE BASURAS 12,56
GONZALEZ RODRIGUEZ M.TERESA TASA DE BÁSURAS 12,56
GONZALEZ GUERRERO FERNANDO 09465863Y TASA DE BASURAS 12,56
GONZALEZ GARCIA MARIA TERESA 11373524 TASA DE BASURAS 12,56
GONZALEZ GOMEZ LUIS TASA DE BASURAS 12,56
GONZALEZ QUINTANA CRISTINA ELE 09756878W TASA DE BASURAS 157,44
GONZALEZ BLASCO LUIS TASA DE BASURAS 54,27
GONZALEZ BLANCO NICOLAS TASA DE BASURAS 12,56
GONZALEZ GONZALEZJOSE CARLOS 11360664K TASA DE BASURAS 12,56
GONZALEZ MARTINEZ URBANO TASA DE BASURAS 12,56
GONZALEZ LAA JESUS GUILLERMO 10868566P TASA DE BASURAS 12,56
GONZALEZ GARCIA JOSE RAMON TASA DE BASURAS 12,56
GONZALEZ PEREZM PILAR 41448627M TASA DE BASURAS 12,56
GRANJAS LARVI SL B24338154 TASA DE BASURAS 27,14
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GUITIAN CASTRO ANTONIO TASA DE BASURAS 12,56
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO 71384115G TASA DE BASURAS 12,56
GUTIERREZ GARCIA MAXIMILIANO 17677586 TASA DE BASURAS 12,56
GUTIERREZ SANTOS M.LUISAY 1 TASA DE BASURAS 12,56
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO 71384115G TASA DE BASURAS 27,14
GUTIERREZ SANTOS M.LUISAY 1 TASA DE BASURAS 12,56
HERA MUÑOZ RAMON TASA DE BASURAS 12,56
HERRANZ RIESGO LUIS ALBERTO 09738396N TASA DE BASURAS 12,56
HERRERO BARRIENTOS LUIS 09719939R TASA DE BASURAS 12,56
HERRERO ALDEA BEATRIZ TASA DE BASURAS 12,56
HIDALGO SUAREZ RICARDO TASA DE BASURAS 12,56
HIERROS Y METALES LEONESES S.A TASA DE BASURAS 54,27
HIMAGOR ALCON SL B24416737 TASA DE BASURAS 40,71
IBAÑEZ LEON FRANCISCO JAVIER 09774536L TASA DE BASURAS 12,56
IGLESIAS FERNANDEZ JULIO F 32603599H TASA DE BASURAS 12,56
IGLESIAS RODRIGUEZ GONZALO A. 09589683 TASA DE BASURAS 12,56
INMOBILIARIA LEON-DORADO SL B24308876 TASA DE BASURAS 12,56
ISOLUX S.A. TASA DE BASURAS 67,84
IZQUIERDO MITRE ENRIQUE 09792329X TASA DE BASURAS 12,56
JYMSYSCB E24373862 TASA DE BASURAS 27,14
JAÑEZ QUINTANILLA ANA MARIA 09781685 TASA DE BASURAS 12,56
JIMENEZ BLANCO PILAR DEL MAR 09795760 TASA DE BASURAS 12,56
JIMENEZ PRIETO JOSE ANTONIO 09718946C TASA DE BASURAS 12,56
JUAREZ FERNANDEZ GABRIEL TASA DE BASURAS 8,63
LA TAHONA DE AMBROSIA SL B24072019 TASA DE BASURAS 108,55
LABORAL SAIGA S.L. TASA DE BASURAS 27,14
LAIZ DOMINGUEZ RAFAEL TASA DE BASURAS 8,63
LEON BERMUDEZ ANTONIO 09541326Y TASA DE BASURAS 12,56
LEONESA DE MOTOR REPRIS S S.L. B24327827 TASA DE BASURAS 54,27
LLAMAS GIL CARLOS FELIX TASA DE BASURAS 27,14
LOBO RUBIO FELIX JOSE 09763193S TASA DE BASURAS 12,56
LOPEZ GONZALEZ M.DEL CARMEN 09727518J TASA DE BASURAS 12,56
LOPEZ LAIZ ETELVINA 9633527T TASA DE BASURAS 12,56
LOPEZ SALIN J.LUIS TASA DE BASURAS 12,56
LOPEZ ALONSO, C.B. E24301558 TASA DE BASURAS 33,94
LOPEZ ALONSO, C.B. E24301558 TASA DE BASURAS 33,94
LUENGO GALLEGO FRANCISCO JAVIE 09745099E TASA DE BASURAS 12,56
LUENGOS GARABITO FELIPE 09671187 TASA DE BASURAS 54,27
MAGIAS LLORENTE AURELIO 09762785K TASA DE BASURAS 12,56
MAGAZ CARRO ASCENSION 10021340 TASA DE BASURAS 12,56
MANUFACTURAS ALCI S.A. TASA DE BASURAS 44,14
MANUFACTURAS GONZALEZ HNOS.SL TASA DE BASURAS 67,84
MARCOS ARRIBAS AGUSTIN 11729190H TASA DE BASURAS 12,56
MARQUES GARCIA GRACIELA TASA DE BASURAS 27,14
MARTIN VEGA AMADOR 09555656F TASA DE BASURAS 12,56
MARTIN COCA CESAR 09766697T TASA DE BASURAS 12,56
MARTIN LOSADA LUIS ALBERTO 10196161P TASA DE BASURAS 27,14
MARTINEZ ALVAREZ DONINA 09464839 TASA DE BASURAS 12,56
MARTINEZ MARCOS BELARMINO TASA DE BASURAS 12,56
MARTINEZ FERNANDEZ LUIS TASA DE BASURAS 12,56
MARTINEZ ALVAREZ DONINA 09464839 TASA DE BASURAS 12,56
MARTINEZ FUERTES JERONIMO 10122631D TASA DE BASURAS 12,56
MARTINEZ MERINO LORENZO 10957704 TASA DE BASURAS 12,56
MARTINEZ DIEZ ANTONIO 09471974 TASA DE BASURAS 12,56
MARTINEZ DIAZ VIRTUDES 09519734B TASA DE BASURAS 12,56
MARTINEZ FERNANDEZ GUADALUPE 09671493 TASA DE BASURAS 12,56
MARTINEZ ALVAREZ DONINA 09464839 TASA DE BASURAS 12,56
MARTINEZ ALVAREZ DONINA 09464839 TASA DE BASURAS 12,56
MARTINEZ LLANOS NEMESIO TASA DE BASURAS 12,56
MARTINEZ ALVAREZ DONINA 09464839 TASA DE BASURAS 12,56
MARTINEZ GARCIA ALEJANDRO 09607952R TASA DE BASURAS 12,56
MARTINEZ ALVAREZ DONINA 09464839 TASA DE BASURAS 12,56
MARTINEZ GUTI M CONCEPCION 09736715X TASA DE BASURAS 12,56
MARTINEZ GONZALEZ JORGE TASA DE BASURAS 12,56
MARTINEZ DIEZ LAURENTINO 09471763 TASA DE BASURAS -12,56
MARTINEZ GONZALEZM ISABEL 10204120D TASA DE BASURAS 12,56
MADERA DISEÑO INTERIOOR.SL B24286544 TASA DE BASURAS 40,71
MAYO RODRIGUEZ EVELIA TASA DE BASURAS 12,56
MENDEZ GARCIA JOSE LUIS 09758388V TASA DE BASURAS 12,56
MERE RODRIGUEZ AMALIO 09605098 TASA DE BASURAS 12,56
MERINO ANTON LUIS TASA DE BASURAS 12,56
METACHEM1E SL B24025066 TASA DE BASURAS 40,71
MISTER AUTO S.L. TASA DE BASURAS 54,27
MONDELO MONDELO ROGELIO 3718522IV TASA DE BASURAS 12,56
MONTIEL MARTINEZ NICOLAS 09778441Z TASA DE BASURAS 12,56
MORAN JUSTEL JOAQUIN 15336954W . TASA DE BASURAS 12,56
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MORENO GOMEZ GRACIANO 09510650N TASA DE BASURAS 8,63
MURES HNOS.SL TASA DE BASURAS 67,84
NATINCO S.A. A24204877 TASA DE BASURAS 67,84
NAVARRO ESCUDERO GUMERSINDO 09729668R TASA DE BASURAS 33,94
NEGRAL FEO MARTIN TASA DE BASURAS 12,56
NICOLAS REY JOSE 09504305S TASA DE BASURAS 12,56
NUEVO MOTOR S.L. TASA DE BASURAS 54,27
NURBALLEONSL B24360950 TASA DE BASURAS 108,55
OBLANCA PARDO EMILIO 09503564 TASA DE BASURAS 12,56
OBLANCA GARCIA CESAR TASA DE BASURAS 12,56
OJEA RODRIGUEZ MARIA BEGOÑA 10195913 TASA DE BASURAS 33,94
ORDOÑEZ CAMINO DAVID LEONARDO 09756433V TASA DE BASURAS 12,56
ORTEGA LORENZO ENRIQUE 09738423Q TASA DE BASURAS 12,56
OSBALDO RODRIGUEZ HORACIO TASA DE BASURAS 81,41
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179 TASA DE BASURAS 12,56
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179 TASA DE BASURAS 12,56
PALACIO VAQUERO JOSEA DEL 34583245P TASA DE BASURAS 108,55
FALENCIA VEGA LUIS ANGEL 09754958Z TASA DE BASURAS 43,43
PANIAGUA GUTIERREZ ARMANDO 09696914A TASA DE BASURAS 12,56
PANIAGUA GUTIERREZ CELESTINA 09545496 TASA DE BASURAS 12,56
PASTOR CASARES MARIA CARMEN 09743707X TASA DE BASURAS 12,56
PEÑA RODRIGUEZ VICTOR 09746548E TASA DE BASURAS 12,56
PEREZ GARCIA MIGUEL ANGEL TASA DE BASURAS 12,56
PEREZ BLANCO MANUEL 09624965V TASA DE BASURAS 12,56
PEREZ ISTURIZ ARANTZAZU 72675709X TASA DE BASURAS 12,56
PEREZ MARTINEZ EMETERIO 09477658W TASA DE BASURAS 12,56
PEREZ PRESA ELPIDIO 09577332 TASA DE BASURAS 12,56
PEREZ GUTIERREZ JOSE BENEDICTO 09758222N' TASA DE BASURAS 12,56
PEREZ MARTINEZ VENANCIO TASA DE BASURAS 8,63
PESCADOS ANABELC.B. E24411274 TASA DE BASURAS 43,43
PESCAMARE.- MARE C.B. TASA DE BASURAS 67,84
PIENSOS VIANA S.A. TASA DE BASURAS 40,71
PILAS TUDOR ALMACEN A28115764 TASA DE BASURAS 54.27
POLLAN FUENTES MANUEL 09731832A TASA DE BASURAS 12,56
PRADO GARCIA ANGEL 09619569 TASA DE BASURAS 12,56
PRESA DIEZ AURELIO 09801163N TASA DE BASURAS 8,63
PRIETO OLIVERA MANUEL TASA DE BASURAS 12,56
PRIETO CASTAÑO CIRIACO 12520207 TASA DE BASURAS 12,56
PROMOCIONES TROBAJO CAMINNO SL B24347700 TASA DE BASURAS 27,14
PUENTE SANTIAGO LUISA 09532511 TASA DE BASURAS 12,56
QUIÑONES RODRIGUEZ FELICITAS 10998594 TASA DE BASURAS 12,56
RAINLEONS.L. B42576360 TASA DE BASURAS 33,94
RAMON MOREDA AMANDO I0012308V TASA DE BASURAS 27,14
RECAUCHUTADOS LEON TASA DE BASURAS 54,27
RECUPERAUTO S.L. B42951310 TASA DE BASURAS 33,94
RETEVISION TASA DE BASURAS 33,94
REVEDO DIEZ AURELIA 09527436 TASA DE BASURAS 12,56
ROBLA MIGUEL 09719055Z TASA DE BASURAS 12,56
ROBLES PERRERAS DANIEL 09782343 TASA DE BASURAS 12,56
ROBLES ARGUELLES GREGORIO 09493642 TASA DE BASURAS 12,56
ROBLES FERNANDEZ ANA MARIA TASA DE BASURAS 27,14
ROBLES ROBLES MARIA LUISA 12168011 TASA DE BASURAS 12,56
RODRIGO FERNANDEZ JAVIER 09761987M TASA DE BASURAS 12,56
RODRIGUEZ ROBLES ROSA MARIA 09781671R TASA DE BASURAS 12,56
RODRIGUEZ GARCIA RUFINO 09698215N TASA DE BASURAS 12,56
RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL 09753333E TASA DE BASURAS 52,97
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MAXIMO 71410246F TASA DE BASURAS 12,56 ■
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANGEL TASA DE BASURAS 12,56
RODRIGUEZ GONZALEZ ANA MARIA 09751265R TASA DE BASURAS 12,56
RODRIGUEZ ORTEGAM CONCEPCION 09621576 TASA DE BASURAS 44,14
RODRIGUEZ ALONSO ANGELES 09492326 TASA DE BASURAS 12,56
RODRIGUEZ PEREZ OTILIA 71389038 TASA DE BASURAS 12,56
RODRIGUEZ DOMINGO TASA DE BASURAS 12,56
RODRIGUEZ GARCIA VICTORIANA TASA DE BASURAS 12,56
RODRIGUEZ SIERRA ELICINIO TASA DE BASURAS 12,56
RODRIGUEZ GONZALEZM YOLANDA TASA DE BASURAS 12,56
RODRIGUEZ LOPEZ ISABEL TASA DE BASURAS 54,27
RODRIGUEZ ALVAREZ LEONOR 71394765 TASA DE BASURAS 12,56
RODRIGUEZ MARSILLAS MANUEL 09758346 TASA DE BASURAS 38,85
ROZAS ROZAS RICARDO J. 09628252 TASA DE BASURAS 12,56
RUISANSHEZ VILLA RAMON 09580728 TASA DE BASURAS 8,63
SANCHEZ SANTOS ARTURO TASA DE BASURAS 12,56
SANCHEZ LEON IGNACIO JAVIER 09742045 TASA DE BASURAS 52,97
SANCHEZ RODRIGUEZ FELIPE TASA DE BASURAS 12,56
SANDIVO VALBUENA SABINIANA TASA DE BASURAS 12,56
SANDOVAL MARIN ISABEL TASA DE BASURAS 27,14
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SANTOS PASTRANA GENOVEVA TASA DE BASURAS 12,56
SANTOS ROJAS FERNANDO Y OTRA X3423416G TASA DE BASURAS 12,56
SANTOS AGUADO FRANCISCO JAVIER 09654618F TASA DE BASURAS 12,56
SARABIA JIMENEZ ADOLFO 09743000Q TASA DE BASURAS 12,56
SARMIENTO FRANCISCO JOSE A. TASA DE BASURAS 12,56
SEGUR LEON SA TASA DE BASURAS 27,14
SERV DE CLIMA TIZAC DE LEEON SL B37363066 TASA DE BASURAS 33,94
SOTO ALVAREZJOSE LUIS TASA DE BASURAS 12,56
SUAREZ ALVAREZ JOSE MANUEL 9700814N TASA DE BASURAS 12,56
SUAREZ LA FUENTEM CONCEPCI 09697544P TASA DE BASURAS 27,14
SUAREZ QUIÑONES ANDRES DAVID 71424403L TASA DE BASURAS 8,63
SUPERMERCADOS GAMASTUR S.A. TASA DE BASURAS 157,44
SUPERMERCADOS ROZASSL B24258139 TASA DE BASURAS 157,44
TALLERES USA. TASA DE BASURAS 54,27
TASCON ABELLA IGNACIO 09616380B TASA DE BASURAS 12,56
TASCON ABELLA IGNACIO 09616380B TASA DE BASURAS 12,56
TASCON GARCIA JOSE TASA DE BASURAS 12,56
TEJERA DOMINGUEZ MARIA PILAR 09675150Q TASA DE BASURAS 12,56
TEJERINA FERNANDEZ JOSE CARLOS 10800491J TASA DE BASURAS 12,56
TEJERINA ALONSO ANTONIO LUIS 09717255P TASA DE BASURAS 12,56
TERRON BAÑUELOS ELOY 10059725 TASA DE BASURAS 12,56
VALERO ALEPUZ DOLORES SUSANA 09763004X TASA DE BASURAS 12,56
VALLINAS SAN MARTIN OVIDIA 09474051 TASA DE BASURAS 12,56
VARGAS GABARRI ISAAC 09983182D TASA DE BASURAS 12,56
VARGAS BARRUL ENRIQUE 09779106 TASA DE BASURAS 12,56
VECILLA ESPINIELLA JERONIMA TASA DE BASURAS 12,56
VEGA PELLITERO SEGUNDINO 09751067X TASA DE BASURAS 12,56
VELILLA OBLANCA BELARMINO 09640971 TASA DE BASURAS 12,56
VELILLA LOWALDE OCTAVIO TASA DE BASURAS 12,56
VICENTE JOSE MARIA TASA DE BASURAS 12,56
VIDAL ALVAREZ MARINA 09632525X TASA DE BASURAS 43,43
VIDEOTECA CANAVE TASA DE BASURAS 40,71
VIGIL GONZALEZ JOSE LUIS 10809526D TASA DE BASURAS 12,56
VILLA GARCIA LUISA TASA DE BASURAS 12,56
VILL ACORTA GARCIA RAMIRO TASA DE BASURAS 12,56
V1LLAMAÑAN DUEÑAS AGUSTINA 10121751A TASA DE BASURAS 12,56
VILLAMANDOS RODRIGUEZ RAMIRO 09486895 TASA DE BASURAS 8,63
WILCAR C.B. TASA DE BASURAS 27,14
* * *
MILOUDI NASSIB I.V.T.M 47,06
MILOUDI NASSIB I.V.T.M 47,06
MICOUDI NASSIB I.V.T.M 40,48
ABAJO REÑONES MARIA SOLEDAD 10184543 I.V.T.M 40,48
ABRUÑA GARCIA ADELA 11947210 I.V.T.M 116,15
ADANEZ MERINO MARTA AURORA 09703748 I.V.T.M 40,48
AGROV1C NOROESTE SA A28657476 I.V.T.M 47,06
AGUAS VINOS Y CERVEZAS S..L. B24385460 I.V.T.M 47,06
AGUILERA FLOREZ JUAN ANTONIO 71423236 I.V.T.M 40,48
AGUILERA TORRES JUAN 39002643W I.V.T.M 116,15
AGUNDEZ LA CALLE MARIA DEL 10989336 I.V.T.M 40,48
AJENJO MORALA REBECA 71453527 I.V.T.M 5,71
AJENJO RODRIGUEZ J.MANUEL I.V.T.M 40,48
ALAGUERO BENITO MARIA DEL MAR 09300776 I.V.T.M 89,37
ALAIZ MARTINEZ JOSE ANTONIO 09769603 ■ I.V.T.M 40,48
ALEGRE FERNANDEZANGEL ANDRES 09746063 I.V.T.M 40,48
ALLER OLEA DANIEL 71422670 I.V.T.M 89,37
ALONSO ALONSO LORENZA 09581524 I.V.T.M 89,37
ALONSO MARTINEZ ANESIO FELIX 09660736 I.V.T.M 89,37
ALONSO PEREZ FAUSTINO I.V.T.M 47,06
ALONSO CASO MIGUEL ANGEL 09738013 I.V.T.M 89,37
ALONSO PAZ MIGUEL ANGEL 09719491 I.V.T.M 116,15
ALONSO PAZ MIGUEL ANGEL 09719491 I.V.T.M 116,15
ALONSO LORENZANA ARTURO 09710176 I.V.T.M 89,37
ALONSO RIESGO VALENTIN I.V.T.M 40,48
ALVAREZ MARTINEZ MARIA BEGOÑA 09784778 I.V.T.M 40,48
ALVAREZ MARTINEZ LAUDELINO 09763021 . I.V.T.M 89,37
ALVAREZ MARTINEZ HONORIO 09796629 I.V.T.M 40,48
ALVAREZ FERNANDEZ ANIANO 09608177 I.V.T.M 89,37
ALVAREZ FERNANDEZ M ALDONZA 09733813 I.V.T.M 97,12
ALVAREZ FERNANDEZ M ALDONZA 09733813 I.V.T.M 97,12
ALVAREZ FERNANDEZ M ALDONZA 09733813 I.V.T.M 97,12
ALVAREZ FERNANDEZ M ALDONZA 09733813 I.V.T.M 97,12
ALVAREZ CEREZALES 10037433 I.V.T.M 89,37
ALVAREZ REYERO NURIA 09770144 I.V.T.M 89,37
ALVAREZ FERNANDEZ M ALDONZA 09733813 I.V.T.M 97,12
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ALVAREZ LUENGO JULIO CESAR 09761301D I.V.T.M 40,48
ALVAREZ TOME JOSE ANTONIO 09700832 I.V.T.M 40,48
ALVAREZ SANCHEZ PALOMA 43062369 I.V.T.M 89,37
ALVAREZ MARTINEZ JUAN CARLOS 09753084A I.V.T.M 40,48
ALVAREZ MARTINEZ AMADOR 71425668 I.V.T.M 40,48
ALVAREZ GONZALEZ LAURA 71436149N I.V.T.M 40,48
ALVAREZ ALVAREZ ANGEL 09600740B I.V.T.M 40,48
ALVAREZ SANTAMARIA JOSE ALFON 09780233 I.V.T.M 47,06
ALVAREZ SANTAMARIA JOSE ALFON 09780233 I.V.T.M 40,48
ALVAREZ COLIN RICARDO 09744837 I.V.T.M 89,37
ALVAREZ AMO JORGE IGNACIO 09722384P I.V.T.M 40,48
ALVAREZ MARTINEZ AMADOR 71425668 I.V.T.M 40,48
ALVAREZ MARTINEZ JUAN CARLOS 09753084A I.V.T.M 47,06
ALVAREZ FERNANDEZ ANIANO 09608177 I.V.T.M 47,06
ALVAREZ RODRIGUEZ MARIA CARMEN 09758759C I.V.T.M 40,48
AMIGO ACEBO PEDRO SENEN 09804271 I.V.T.M 40,48
ANTON ARES ALVARO 71438467F I.V.T.M 97,12
ANTON ARES ALVARO 71438467F I.V.T.M 116,15
ANTON FUERTES CARLOS 10184545F I.V.T.M 5,71
APARICIO FERRER MARIA JOSEFA 09727142 I.V.T.M 40,48
APOLO SHOW S L B24355273 I.V.T.M 97,12
ARES ORTEGA • DOLORES 10195168G I.V.T.M 5,71
ARIAS DIEZ ANA SORAYA 07849363 I.V.T.M 40,48
ARIAS DIEZ ANA SORAYA 07849363 I.V.T.M 89,37
ARIAS DIEZ ROBERTO I.V.T.M 40,48
ARMANDO VAQUERO RAFAEL 11888894 ■ I.VT.M 144,6
ARMANDO RUBIO RAFAEL 46872863 I.V.T.M 20,61
ARMANDO RUBIO RAFAEL 46872863 I.V.T.M 40,48
ASUVESA MAQUINARIA SL B24383887 I.V.T.M 89,37
ATTARCH RACHIDA X02377242P I.V.T.M 89,37
AUGUSTO DIEZ LOURDES 09787164 I.V.T.M 5,71
AUGUSTO DIEZ JESICA 09809060 I.V.T.M 5,71
AVELLANEDA Y GARCIA, S.L B24297962 I.V.T.M 97,12
BADESO DELGADO LUIS ALBERTO 09774890 I.V.T.M 89,37
BAJO CARDEÑOSO SANTOS 09628893 I.V.T.M 40,48
BAJO NUÑEZCARLOS MANUEL 09761473 I.V.T.M 5,71
BALDONC1N1 SUTIL OMAR ANTONIO 71445940M I.V.T.M 89,37
BANDERA VILLANUEVA CELESTINO 09741604T I.V.T.M 40,48
BANDERA VILLANUEVA CELESTINO 09741604T I.V.T.M 89,37
BAQUEDANO MARTINEZ CONCEPCION I.V.T.M 14,33
BARDAL RODRIGUEZ FERNANDO 09674208 I.V.T.M 47,06
BARDAL RIVERA JESUS 12367981 I.V.T.M 40,48
BARQUERO GONZALEZ CARMEN 05361143 I.V.T.M 89,37
BARRANTES DIEZ JUAN JOSE 71431868D I.V.T.M 40,48
BARRANTES FIDALGO MARIA SOLEDA 09764204 I.V.T.M 5,71
BARREIRO MARTINEZ ANA 00000000 I.V.T.M 14,33
BARRIALES SILVA JOSE IGNACIO 09746599G I.V.T.M 40,48
BARRIENTOS ALLER BENITO 09729037Z I.V.T.M 89,37
BARRUL BORJA JOSE MANUEL 71420424 I.V.T.M 89,37
BARRUL JIMENEZ FRANCISCO 09509934 I.V.T.M 5,71
BARRUL BORJA MARIA ANGELES 09793551 I.V.T.M 40,48
BARRUL JIMENEZ FRANCISCO 09509934 I.V.T.M 47,06
BARRUL JIMENEZ FRANCISCO 09509934 I.V.T.M 5,71
BARRUL BORJA ISAAC 09780588E I.V.T.M 40,48
BASCONES URIGUEN INMACULADA 12364780 I.V.T.M 89,37
BAYON FRANCO MARIA NIEVES 09768534 I.V.T.M 89,37
BELERDA BELERDA MARIA JOSE 09779938Q I.V.T.M 89,37
BELLO BAÑOS MARIA BELEN 09776239 I.V.T.M 40,48
BELLO GONZALEZ JOSE MANUEL 10192698H I.V.T.M 89,37
BELVER MARTIN BALTASAR 0729515 IT I.V.T.M 89,37
BLANCO GARCIA ESTEFANIA 09734180 I.V.T.M 40,48
BLANCO BENAVIDES INOCENCIO 09713719Z I.V.T.M 89,37
BLANCO LOPEZ MARIA ROSA 09788787 I.V.T.M 47,06
BLANCO PALMERO PABLO 71636540 I.V.T.M 14,33
BLANCO TEJERINA MILAGROS 09735821J I.V.T.M 40,48
BLANCO GUERRA VICTORIANO 09464771 I.V.T.M 40,48
BLANCO FERNANDEZ SILVIA MARIA 09771672 I.V.T.M 47,06
BLANCO PALMERO PABLO 71636540 I.V.T.M 40,48
SOLANOS LOPEZ JESUS 09632892 I.V.T.M 116,15
BOLAÑOS LOPEZ JESUS 09632892 I.V.T.M 97,12
BORGE CARREÑOPEDRO MANUEL 09727240 I.V.T.M 89,37
BORJA MARTIN MATEOS ELENA 09786020 I.V.T.M 47,06
BORRAZ GUTIERREZ NOEMI 71423583 I.V.T.M 89,37
BOTRAN SUTIL JESUS PEDRO 09777331 I.V.T.M 40,48
BOTRAN SUTIL JESUS PEDRO 09777331 I.V.T.M 89,37
BREA GOMEZ JUAN IGNACIO 09775772 I.V.T.M 40,48














































































APELLIDO2 NOMBRE NIF CONCEPTO PRINCIPAL
GOMEZ JUAN IGNACIO 09775772 I.V.T.M 89,37
RENE MAURICE X01744947Y I.V.T.M 89,37
VERGARAJOSEANGEL DE 50523906J I.V.T.M 89,37
RODRIGUEZ IGNACIO 09768605 I.V.T.M 5,71
RODRIGUEZ ISABEL JOSEFIN 09746868C I.V.T.M 40,48
MARTINEZ RAFAEL MANUEL 09729990 I.V.T.M 116,15
GONZALEZ MIGUEL ANG 09738050 I.V.T.M 5,71
GONZALEZ MIGUEL ANGE 09738090 I.V.T.M 40,48
ALVAREZ OSCAR MIGUEL 09788838 I.V.T.M 40,48
FERNANDEZ PABLO 09625629 I.V.T.M 47,06
BARROSO CARMEN 09720919S I.V.T.M 40,48
CORDON TOMAS 09484177 I.V.T.M 40,48
CHINARRO SALVADOR 02546608 I.V.T.M 89,37
SANTOS M.ASCENSION 96815008 I.V.T.M 40,48
MERCHANJUAN CARLOS 42973597 I.V.T.M 40,48
GARCIA ANA ISABEL 09719610 I.V.T.M 89,37
GARCIA ANA ISABEL 09719610 I.V.T.M 5,71
ALVAREZ ANGEL 09747523P I.V.T.M 89,37
GONZALEZANGEL FDO. I.V.T.M 40,48
PERREROM CONCEPCION 71543227W I.V.T.M 89,37
GONZALEZ CONSOLACION 71542370 I.V.T.M 40,48
GONZALEZ JULIA 09761541 I.V.T.M 5,71
SANTOS MARIA CARMEN 10539466 I.V.T.M 40,48
PELAEZJOSE ANTONIO 09727529 I.V.T.M 116,15
GARCIA MIGUEL 09798115 I.V.T.M 47,06
VEGA ANA MARIA CAMINO09705945 I.V.T.M 40,48
IGLESIAS JOSE MANUEL 09800274 I.V.T.M 5,71
AMEZ ANTONIO 09754334 I.V.T.M 21,04
ZOILO JOSE FERNANDO 07849440 I.V.T.M 89,37
SANCHEZ JOSE SANTOS 09774513 I.V.T.M 89,37
FERNANDEZ TEOFILO 09805259 I.V.T.M 116,15
GOMEZ JULIO 71419861 I.V.T.M 89,37
GARCIA ABEL ROBERTO 71394846 I.V.T.M 5 71
GARCIA ABEL ROBERTO I.V.T.M 89,37
GOMEZ JULIO 71419861 I.V.T.M 5,71
CHAPARRO RAFAEL 09773670G I.V.T.M 40,48
STOIL DELEV X03575517Y I.V.T.M 40,48
FERNANDEZ CAYO 09692912E I.V.T.M 32,39
ARUFE LUIS ANGEL 00000000 I.V.T.M 6,01
FERNANDEZ CAYO 09692912E I.V.T.M 40,48
CIGALES AFRODISIO 09604371P I.V.T.M 40,48
FERNANDEZ FRANCISCO J 09749364 I.V.T.M 89,37
LA VEGA JOSE MARIA I.V.T.M 89,37
GONZALEZ PEDRO LUIS 71408394 I.V.T.M 116,15
MONTALVO CARLOS 09784458 I.V.T.M 40,48MONTALVO CARLOS 097 8445 8M I.V.T.M 89,37
URCERA MARIA DEL MAR 09756424 I.V.T.M 89,37
DIEZ JAVIER 09788156 I.V.T.M 89,37
YAFER S.L. B24040339 I.V.T.M 89,37
VAZQUEZ JOSE MAN 09784846 I.V.T.M 89,37
QUESADA MARIA ESPERA 09746357 I.V.T.M 89,37
M1GUELEZJOSE FIDEL 09732468 I.V.T.M 5,71
MIGUELEZ MAURO 09694266 I.V.T.M 89,37
ELECTRICOS PLLASTIC B24015711 I.V.T.M 47,06
ELECTRICOS PLLASTIC B24015711 I.V.T.M 47,06
ALVAR B24305039 I.V.T.M 47,06
VIGARMARSSL B24415754 I.V.T.M 47,06MADORSL B24205221 I.V.T.M 32,39
GONZALEZ JESUS MANUEL 09688742 I.V.T.M 5 71
SANTAMARIA LUIS 09663032 I.V.T.M 14,33
MANUEL ANTONIO X01071598M I.V.T.M 47,06
TR1NDADEMARAI FATIMA L0E005361 I.V.T.M 40,48VILLASOL DAVID 71438139 I.V.T.M 5 71FERNANDEZ NARCISO 09728531Z I.V.T.M 10 52ANTUNEZ LUIS MIGUEL 09636906 I.V.T.M 89 37FERNANDEZ CONCEPCION I.V.T.M 40 48RODRIGUEZ SERGIO DE LA 09806573V l.VT.M 40 48RODRIGUEZ SERGIO DE LA '09806573V I.V.T.M 5 71GONZALEZ FRANCISCO 09774680 I.V.T.M 40 48PRIETO MARIA ANTONIA 11937285D I.V.T.M 40 48RODRIGUEZ FRANCISCO 09781519 I.V.T.M 89 37MONDELO ANTONIO JOSE 44429948 I.V.T.M 89,37
MUSTAPHA X03264061Q I.V.T.M 40,48QUINOOS GUILLERMINA 09725820 I.V.T.M 5 71QUINOOS GUILLERMINA 09725820 I V.T.M 40 48GARCIA M1GUELANGEL 14576910 I.V.T.M 40,48














































































APELLIDO2 NOMBRE NIF CONCEPTO PRINCIPAL
FERNANDEZ ADORACION 09758752J I.V.T.M 40,48
INFDETELEV SSL B24357832 I.V.T.M 20,61
INFDETELEVSSL B24357832 I.V.T.M 116,15
GARCIA JOSE • LUIS 10085076J I.V.T.M 5,71
LASO AGUSTIN 09742317 I.V.T.M 40,48
GUTIERREZ DELMIRO 09692273 I.V.T.M 40,48
SANCHEZ ERNESTO 09807619 I.V.T.M 40,48
LOPEZ FLORENTINO I.V.T.M 40,48
DIEZ MARIA CORAL 09794376 I.V.T.M 89,37
HERNANDEZ JULIO 09784819 I.V.T.M 40,48
FERNANDEZ NICOLASA 09790865 I.V.T.M 97,12
SUAREZANA ISABEL 09770687 I.V.T.M 40,48
GUTIERREZ TEOFILO 09665460 I.V.T.M 40,48
ALVAREZ SEGUNDINO 09700836 I.V.T.M 40,48
GUTIERREZ DELMIRO 09692273 I.V.T.M 89,37
RODRIGUEZ MARIA DEL PILAR 09695698 I.V.T.M 40,48
UCHAJUAN ANTONIO 09789863 I.V.T.M 89,37
GUTIERREZ DELMIRO 09692273 I.V.T.M ' 97,12
DIEZ MARIA CORAL 09794376 I.V.T.M 89,37
FERNANDEZ Ma ANGELES 09765120 I.V.T.M 89,37
GARCIA ALFREDO 09760087 I.V.T.M 89,37
FERNANDEZ ARGENTINA M B 09760103F I.V.T.M 89,37
SANCHEZ ALBERTO 71425744 I.V.T.M 5,71
KAPCHIN GEORGI X03659341H I.V.T.M 89,37
MUELAS JOSE MANUEL 09770325 I.V.T.M 89,37
GARCIA MARIA PAZ 06996195 I.V.T.M 40,48
GONZALEZ ANTONIO 27506839N I.V.T.M 89,37
MARTINEZ SANTIAGO 09287472 I.V.T.M 40,48
DIEZ MARIA LOURDES 09731790 I.V.T.M 89,37
GARCIA MARIA PAZ 06996195 I.V.T.M 89,37
ANJOS CONCEICAO ASSUCENA L0E005281 I.V.T.M 47,06
REIS BATISTA ANTONIO 00000000 I.V.T.M 40,48
ANJOS CORREIATRINDADE ALC X03655037S I.V.T.M 47,06
DIEZ PEDRO 09618902 I.V.T.M 40,48
BIERZOS.L. B24353971 I.V.T.M 40,48
BIERZOS.L. B24353971 I.V.T.M 97,12
HASSAN X2713850B I.V.T.M 89,37
COTOBAL TERESA M’DEL ROSARIO 12215619C I.V.T.M 40,48
LOPEZM SOCORRO I.V.T.M 40,48
RODRIGO JOSE MARIO 09708220 I.V.T.M 116,15
RODRIGO JOSE MARIO 09708220 I.V.T.M 116,15
RABANAL JUAN 09599911 I.V.T.M 89,37
QUEIPO DE LLANO LUIS ANG 12354053V I.V.T.M 89,37
ERAZO GUILLENDIRMO X03256923P I.V.T.M 5,71
ALVAREZ RAMON 09686795 I.V.T.M 5,71
CASTANYJOSE RAMON 21995818 I.V.T.M 5,71
BLANCO HIGINIO 10120173 I.V.T.M 40,48
DIEZ JOSE A. Y OTRA I.V.T.M 89,37
FERNANDEZ NEMESIO 09700709 I.V.T.M 40,48
SALVADORES MARIA T 09649291 I.V.T.M 89,37
REDONDO MANUEL I.V.T.M 40,48
FERNANDEZ FRANCISCO 09794393 I.V.T.M 6,01
DIAZ DUARDO 34576295 I.V.T.M 5,71
HERRERO MATILDE 09554902 I.V.T.M 40,48
ALVAREZ RAFAEL 09678397C I.VT.M 40,48
SANTOS JUAN MIGUEL 09760831 I.V.T.M 89,37
GAYON JOSE MANUEL 09747148 I.V.T.M 89,37
ROBLES JOSE MIGUEL 09790849W I.V.T.M 40,48
PEREZ GERMAN 09744980 I.V.T.M 89,37
ARES ANGEL 11067650 I.V.T.M 40,48
ORDOÑEZM MARCELINA 09645771 I.V.T.M 40,48
ALVAREZ PEDRO 09692637 I.V.T.M 40,48
FERNANDEZ ARSENIO 09730254 I.V.T.M 40,48
SANTOS JULIO 09666838 I.V.T.M 89,37
VERDEJO MARIA RAQUEL I.V.T.M 40,48
GARCIA ENRIQUE 71448843 I.V.T.M 5,71
ALVAREZ PEDRO 09692637 I.V.T.M 89,37
SANJUAN Ma SOL 09755102 I.V.T.M 40,48
BODELON ANA BELEN 09799697 I.V.T.M 89,37
LOPEZ TOMAS 09801225 I.V.T.M 40,48
MORAN AMANCIO I.V.T.M 40,48
LA FUENTE ALFREDO 09688867 I.V.T.M 40,48
ALVAREZ PEDRO 09692637 I.V.T.M 97,12
MARTINEZ MANUEL 09765254 I.V.T.M 20,61
CAÑON FRANCISCO J. 09753503 I.V.T.M 89,37
SERRANO OSCAR FELIX 10203974 I.V.T.M 89,37
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FERNANDEZ FLOREZM YOLANDA 09760934X I.V.T.M 40,48
FERNANDEZ MARCOS SARA 71437365 I.V.T.M 89,37
FERNANDEZ SUAREZ MANUEL 09757682 I.V.T.M 40,48
FERNANDEZ AHIJADO M MILAGROS 09707355 I.V.T.M 40,48
FERNANDEZ GONZALEZ FELIPE 71413075F I.V.T.M 89,37
FERNANDEZ CAÑON JOSE 09614050 I.V.T.M 89,37
FERNANDEZ MORAN AMANCIO 09779211 I.V.T.M 47,06
FERNANDEZ GONZALEZ MIRIAN 71500864 I.V.T.M 89,37
FERNANDEZ GARCIA JORGE 71435955W I.V.T.M 5,71
FERNANDEZ PEREZ AGAPITO 09778835 I.V.T.M 40,48
FERNANDEZ ARES ANGEL 11067650 I.V.T.M 5,71
FERNANDEZ GONZALEZ MIGUEL A. 09759294A I.V.T.M 89,37
FERNANDEZ PEREZ ANGEL 09758195 I.V.T.M 10,52
FERNANDEZ ORDAS MARIA C 09791000 I.V.T.M 40,48
FERNANDEZ PEREZ GERMAN 09744980 I.V.T.M 89,37
FERNANDEZ GARCIA JUAN 76714528 I.V.T.M 40,48
FERNANDEZ GONZALEZ SANTIAGO P. 09708969W I.V.T.M 89,37
FERNANDEZ ROBLES JOSE MIGUEL 09790849W I.V.T.M 47,06
FERNANDEZ LA CHICA JOSE R. 09794897 I.V.T.M 89,37
FERNANDEZ GONZALEZ ANGELA 09742763D I.V.T.M 40,48
FERNANDEZ ROBLES JOSE MIGUEL 09790849W I.V.T.M 89,37
FERNANDEZ GONZALEZ SANTIAGO P. 09708969W I.V.T.M 97,12
FERNANDEZ SERRANO JOSE MANUEL 10198767 I.V.T.M 89,37
FERNANDEZ ALONSO ROBERTO 71421548 I.V.T.M 47,06
FERNANDEZ GARCIA PEDRO 09737229 I.V.T.M 116,15
FERNANDEZ GARCIA JOSE ANTONIO 09760549Q I.V.T.M 89,37
FERNANDEZ SERRANO OSCAR FELIX 10203974 I.V.T.M 40,48
FERRANDO DIEGO ISRAEL 71421870 I.V.T.M 89,37
FERRER GUTIERREZ LUIS I.V.T.M 40,48
FIDALGO VELILLA MIGUEL ANGEL 09704457 I.V.T.M 89,37
FIDALGO BARRERAJUAN PABLO 09770377 I.V.T.M 40,48
FIDALGO PEREZ RICARDO 09718475 I.V.T.M 40,48
FIDALGO BARRIOLUENGO DOMINGO I.V.T.M 40,48
FIDALGO ALVAREZ SANTIAGO 09783685 I.V.T.M 40,48
FIERRO CONCHOUSO LORENZO 71425632 I.V.T.M 5,71
FIERRO CONCHOUSO LORENZO 71425632 I.V.T.M 89,37
FILOTRON SL B61256004 I.V.T.M 40,48
FLECHA GARCIA LEONARDO 09768790 I.V.T.M 89,37FLOREZ MACHADO ALBERTO 09805463 I.V.T.M 40,48FLOREZ RODRIGUEZ JUAN 09750115 I.V.T.M 89,37
FONTANILLO GARMILLA SON1A 71422046 I.V.T.M 89,37
FONTANO GARCIA JOSE MANUEL 09771571 I.V.T.M 89,37
FRANCISCA CALLEJA VEGA 09730641 I.V.T.M 40,48
FRIGORIFICOS LEON Y CASTILLA 00000000 I.V.T.M 97,12
FRIGORIFICOS LEONESES SA I.V.T.M * 144,6FUENTE RODRIGUEZ JOSE L DE LA 71422462 I.V.T.M 89,37FUENTE GONZALEZ M.ELENA DE LA 09733238Y I.V.T.M 14,33
FUENTES FALENCIA ALFREDO 09711178 I.V.T.M 89,37FUERTES ZURITA ANTONIO 09733228L I.V.T.M 40,48FUERTES FALAGAN FRANCISCO J. 09762467 I.V.T.M 40,48FUERTES CANTON FELICIANO 10159681Y I.V.T.M 40,48FULUXS.L. B24281347 I.V.T.M 97,12GALAZ DIAZ PEDRO 13126355 I.V.T.M 21,04
GALINDO LINARES FRANCISCO J 71428604B I.V.T.M 40,48GALLEGO TRIGUEROS HILARIO 09632871 I.V.T.M 40,48GALLEGO TRIGUEROS HILARIO 09632871 I.V.T.M 5,71GALLEGO MARCH MARGARITA 09806778 I.V.T.M 40,48GALLEGO OTERO MARIA DEL CARMEN 09637544 I.V.T.M 40,48GALLEGOS PARDO SANTOS SANTIAGO 71428714 I.V.T.M 47,06GANCEDO GUTIERREZ JULIAN V 10580867 I.V.T.M 5,71GARCIA CARRASCO FRANCISCO J. 09771379 I.V.T.M 40,48García BARREALES ANA BARBARA 09745498 I.V.T.M 5,71GARCIA FERER MARIA ISABEL 09779442 I.V.T.M 89,37GARCIA LUDE_A M JOSEFA 09674300V I.V.T.M 89,37García TORRE GASPAR 00000000 I.V.T.M 40,48García BLANCO FCOJAVIER 09745169T I.V.T.M 40,48GARCIA MORAN JOSE ANGEL 09713209X I.V.T.M 40,48GARCIA BARREALES ANA BARBARA 09745498 I.V.T.M 89 37GARCIA FERNANDEZ ALFONSO X01137525Z I.V.T.M 116,15(J ARCIA FERNANDEZ M MONTSERRAT 09682704A I.V.T.M 40 48GARL 1A MARTINEZ FRANCISCO JAVI 09781606M I.V.T.M 97 12GARCIA RODRIGUEZ HORACIO 09707466V I.V.T.M 116 15GARCIA MORALES SERGIO 09701881 I.V.T.M 47 06GARCÍA GARCIA MARIA VICTORIA 09735762 I.V.T.M 40 48GARCIA CARRO MANUEL 09915652 I.V.T.M 40 48GARCIA BLANCO FCOJAVIER 09745169T I.V.T.M 89,37
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GARCIA PRIETO HECTOR 71426041 I.V.T.M 40,48
GARCIA VALBUENA GAUDENCIO 09508161F I.V.T.M 6,01
GARCIA ALYAREZ MARIA LUISA 09638763 I.V.T.M 89,37
GARCIA MIELGO SEGUNDINO 09761308Q I.V.T.M 89,37
García GARCIA MARIA JESUS 09697767 I.V.T.M 40,48
GARCIA GARCIA ANTONIO 09723367 I.V.T.M 116,15
GARCIA GARCIA JOSE MANUEL 09766319 I.V.T.M 89,37
GARCIA PEREZ MANUEL I.V.T.M 40,48
GARCIA VILLAFAÑE ANASTASIO 71418454 I.V.T.M 5,7!
GARCIA VILLAFAÑE ANASTASIO 71418454 I.V.T.M 89,37
GARCIA ALONSO MIGUEL ANGEL 09709448 I.V.T.M 40,48
GARCIA GARCIA MIGUEL ANGEL 09755428 I.V.T.M 40,48
GARCIA ABLANEDO MIGUEL 71417427 I.V.T.M 40,48
GARCIA MORALES SERGIO 09701881 I.V.T.M 47,06
GARCIA RODRIGUEZ ELENA MARIA 09770203 I.V.T.M 89,37
GARCIA ALYAREZ ISIDORO 09514402 I.V.T.M 5,71
GARCIA ALYAREZ MARIA LUISA 09638763 I.V.T.M 40,48
GARCIA JUAREZ TOMAS FRANCISCO 09764470 I.V.T.M ' 89,37
GARCIA PELAEZM ISABEL 09704125 I.V.T.M 89,37
GARCIA FUERTES CLAUDIO 09770209 I.V.T.M 89,37
GARCIA ABAJO JUAN JOSE 09779704N I.V.T.M 144,6
GARCIA MORAN JOSE ANGEL 09713209 I.V.T.M 89,37
GARCIA VALBUENA MARIA AMPARO 9755980R I.V.T.M 5,71
GARCIA BARREALES ANA BARBARA 09745498 I.V.T.M 40,48
GARCIA GONZALEZ IVAN 71436293 I.V.T.M 5,71
GARCIA MENESES JUAN MANUEL 09736354 I.V.T.M 89,37
GARCIA ALYAREZ FERNANDO 71424644 I.V.T.M 89,37
GARCIA GARCIA JAVIER I.V.T.M 89,37
GARCIA ABAJO JUAN JOSE 09779704N I.V.T.M 144,6
GARCIA PEREZ MANUEL I.V.T.M 20,61
GARCIA SAN JUAN JAIME 09747607 I.V.T.M 89,37
GARCIA ALYAREZ RAUL 09800006 I.V.T.M 40,48
GARCIA VILLAFAÑE ANASTASIO 71418454 I.V.T.M 89,37
GARCIA DIEZ MARIA LUZ 09752941 I.V.T.M 40,48
GARCIA MARTINEZ MARINO 09696791Z I.V.T.M 89,37
GARCIA PERRERO DIONISIO 09774432 I.V.T.M 40,48
GARCIA MARTINEZ FRANCISCO JAVI 09781606M I.V.T.M 97,12
GARCIA FERNANDEZ JOSE F. 09536772 I.V.T.M 40,48
GARRIDO JOSA MARIA JOSE 10074307 I.V.T.M 89,37
GAYELA ARIAS EULOGIO 10031530 I.V.T.M 89,37
GAYELA CRESPO EULOGIO JOSE 71419489 I.V.T.M 89,37
GAYELA ARIAS EULOGIO 10031530 I.V.T.M 40,48
GIL BLAS RUBEN 09803455 I.V.T.M 89,37
GIL DE BLAS SANDRA 71431810 I.V.T.M 116,15
GIL CALAHORRA MIGUEL 17828532J I.V.T.M 40,48
GIMENEZ BERMEJO ELENA 36132020 I.V.T.M 97,12
GIMENEZ BERMEJO ELENA 36132020 I.V.T.M 40,48
GIMENEZ BERMEJO ELENA 36132020 I.V.T.M 97,12
GOMEZ CORRAL DORINDA 09729732L I.V.T.M 89,37
GOMEZ MAYO JOSE RAMON 72885582 I.V.TM 40,48
GOMEZ MANILLA MARIA BENIGNA 09715300P I.V.T.M 89,37
GONCALVES BARTOLOMEU DANIEL 71435251 I.V.T.M 5,71
GONCALVES BARTOLOMEU PAULINA C 09807170 I.V.T.M 89,37
GONZALEZ RUBIO MARIA ROSA 53543986 I.V.T.M 32,39
GONZALEZ DELGADO MARCELINO 09705739S I.V.T.M 40,48
GONZALEZ CASTRO JORGE 71443238 I.V.TM 89,37
GONZALEZ BALBUENA RAMON 09722141H I.V.T.M 5,71
GONZALEZ LOZANO POLICARPA E. 09659921 I.V.T.M 40,48
GONZALEZ MATEOS BALBINA 10166869 I.V.TM 40,48
GONZALEZ RIO ROSA I.V.T.M 40,48
GONZALEZ PEREZ ALFONSO 09715287 I.V.T.M 89,37
GONZALEZ GUTIERREZ-OTERO JORGE 76806212 I.V.T.M 116,15
GONZALEZ MARQUES MIGUELANGEL 10077577 I.V.T.M 89,37
GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA T. 71416485 I.V.T.M 14,33
GONZALEZ ROLDAN JOSE I.V.T.M 89,37
GONZALEZ CASTRO BENITO 09768956M I.V.TM 89,37
GONZALEZ FERNANDEZ EMILIA 09531973 I.V.T.M 40,48
GONZALEZ LOPEZ CRISPIN JOSE 09699657M I.V.T.M 40,48
GONZALEZ ALYAREZ PEDRO 10163283 I.V.T.M 5,71
GONZALEZ PEREZ JOSE JACINTO 09723218 I.V.T.M 89,37GONZALEZ GOMEZ SANTOS CARLOS 09726692 I.V.TM 89,37
GRAJAL ALYAREZ ARSENIO 09729276T I.V.T.M 47,06
GRANADOS GARCIA FELIPE 09748877 I.V.T.M 116,15GRANADOS GARCIA JUAN MANUEL 09764251 I.V.T.M 6,01GRANADOS GARCIA FELIPE 09748877 I.V.TM 89,37
GRANADOS GARCIA RAFAEL 09742193 I.V.T.M 89,37
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APELLIDO2 NOMBRE NIF CONCEPTO
PEÑAM ANGELES 09778377L I.V.T.M
TRAPOTE MANUEL 71538687Q I.V.T.M
TRAPOTE MANUEL 71538687Q I.V.T.M
* B24338154 I.V.T.M
B24338154 I.V.T.M
GOMEZ ANA MARIA 09791280L I.V.T.M
RIESGO MIGUEL 09764782V I.V.T.M
FUENTES SUSANA 09779628 I.V.T.M
ANDRES FORTUNATO 09648365A I.V.T.M
RODRIGUEZ VICENTE 09702750 I.V.T.M
GONZALEZ CARLOS 71426268 I.V.T.M
HIDALGO MARIANO 09769260 I.V.T.M
BUENESTADO SEBASTIAN 75697453Z I.V.T.M
CUETO JOSE IGNACIO 09803572 I.V.T.M
BORRELE GUADALUPE 20838979 I.V.T.M
ALEGRE JUDIT 71451125 I.V.T.M
PRIETO HERMINIO 09748218J I.V.T.M
VALVERDE RAQUEL 09788264 I.V.T.M
CHAMORRO LUIS 09654281 I.V.T.M
MARTINEZ JOSE LUIS 12754884 I.V.T.M
CHAMORRO LUIS 09654281 I.V.T.M
ALVAREZ CESAR DE LA 13679029D I.V.T.M
ALVAREZJOSE VIRGILIO 11313071 I.V.T.M
CUERVO EVA GLORIA 71428246 I.V.T.M
CUERVO QUEILA 71439933R I.V.T.M
PAGOLA AGUSTINA 33301924 I.V.T.M
GONZALEZ BEATRIZ 71416130 I.V.T.M
FERNANDEZ JULIO F 32603599H I.V.T.M
GONZALEZ BEATRIZ 71416130 I.V.T.M
FERNANDEZ JULIO F 32603599H I.V.T.M
GARCIA ROSALIA 10199192 I.V.T.M
FERNANDEZ JULIO F 32603599H I.V.T.M
TECNICA Y COONTROL B24294530 I.V.T.M
TERRIT. DE CASAS SL B24321994 I.V.T.M
CERREDUELA GUADALUPE LVT.M
MONTOYA MARIA ANGELES 36105506 I.V.T.M
VICENTE RAFAEL 09727332B I.V.T.M
JIMENEZ MANUEL 09790498 I.V.T.M
JIMENEZ FELIX 71418106 I.V.T.M
HERNANDEZ MARIA PILAR 09784882S I.V.T.M
HERNANDEZ MARIA PILAR 09784882S I.V.T.M
MONTOYA MARIA ANGELES 36105506 I.V.T.M
FERREDUELA JULIO 09769877 I.V.T.M
LOBATO SARA 71451643 I.V.T.M
LOBATO PALMIRA 71439661 I.V.T.M
VICENTE RAFAEL 09727332B I.V.T.M
ALFREDO X02793190R I.V.T.M
SANTOS RIOS PARDO 71432571 I.V.T.M
LUIS GALLEGOS GONZALEZ 09593106J I.V.T.M
LUIS GALLEGOS GONZALEZ 09593106J I.V.T.M
PINA DANIEL 48360565 I.V.T.M
GARCIA GABRIEL 09771908 I.V.T.M
VARGAALONSO BREIXO 71422846 I.V.T.M
ROSA TORRES JUAN JOSE 09751592 I.V.T.M
FUENTE RODRIGUEZ RICARDO 09790108 I.V.T.M
FERNANDEZ MARIO 71419505 I.V.T.M
GARCIA ANSELMO 09687696 I.V.T.M
PEREZ EMMA 09709526 I.V.T.M
FERNANDEZ ANA MARIA 09710518 I.V.T.M
TROBAJO ISABELINO 9748998 B I.V.T.M
MARTINEZ PABLO 09753549 I.V.T.M
MARTINEZ LUIS 12763361 I.V.T.M
ROBLES FRANCISCO ANTONIO 72441649 I.V.T.M
FERNANDEZ SORAYA 71557026 I.V.T.M
GARCIA MA RAQUEL 09731965 I.V.T.M
CERREDUELA MANUEL 09785318 LVT.M
FERREDUELA 71421804L I.V.T.M
BERMUDEZ ADELA 09695307 I.V.T.M
MORAN JESUS JAVIER DE 09751376 I.V.T.M
CERREDUELA MANUEL 09785318 I.V.T.M
MOTOR REPRIS SS.L. B24327827 LVT.M
MOTOR REPRIS SS.L. B24327827 I.V.T.M
LERA MARIA CAMINO 09803115 I.V.T.M
GARCIA LORENZO 09729861 I.V.T.M
LOPEZ JOSE 01485645Y I.V.T.M




























































































































































APELLIDO2 NOMBRE NIF CONCEPTO PRINCIPAL
RONDAJUAN ANTONIO I.V.T.M 97,12
LUCAS ESTEBAN 09738799 I.V.T.M 40,48
RONDAJUAN ANTONIO 09743264G I.VT.M 97,12
LUCAS DEMETRIO I.V.T.M 40,48
CASTRO MARIA ITIZIAR 09807146 I.VT.M 40,48
GONZALEZ EDUARDO 09690514 I.V.T.M 116,15
RODRIGUEZ ANTONIO 09766123 I.V.T.M 47,06
TESTON RAMON 71413907 I.V.T.M 40,48
REYERO CAROLINA 09778019 I.V.T.M 89,37
GARCIA SANTIAGO 09755193 I.V.T.M 40,48
ARGUELLES M LUISA 09712529C I.V.T.M 5,71
RODRIGUEZ DAVID 53355401 I.V.T.M 5,71
SAMPRON LEOPOLDO 46105929 I.V.T.M 89,37
SIERRA MA DEL CARMEN 09700894T I.V.T.M 40,48
BARRIOS VIRGINIA 11966701P I.V.T.M 89,37
GONZALEZ JESUS 09669597 I.V.T.M 133,03
GONZALEZ JESUS 09669597 I.V.T.M 14,33
SAMPEDRO HELIODORO 09636659 I.V.T.M ' 5,71
GUTIERREZ OSCAR 09793739 I.V.T.M 5,71
SANTAMARINA MANUELANGEL 09712867 I.V.T.M 40,48
PEÑA PABLO 10200947 I.V.T.M 89,37
PEÑA PABLO 10200947 I.V.T.M 89,37
GARCIA JESUS ANGEL 09772619 I.V.T.M 89,37
HUERCA JUAN 09728810 I.V.T.M 40,48
GARCIA JESUS ANGEL 09772619 I.V.T.M 89,37
GALLEGO FRANCISCO JAVIE 09745099E I.V.T.M 40,48
GALLEGO FRANCISCO JAVIE 09745099E I.V.T.M 89,37
GOISADO JUAN CARLOS 09761101 I.V.T.M 47,06
GALLEGO MARIANO(LEON OIL 09760545 I.V.T.M 40,48
CARRO ASCENSION 10021340 I.V.T.M 40,48
OLIVIER JEAN X01243935A I.V.T.M 40,48
GARCIA MARIA JOSE 71425717 I.V.T.M 89,37
GARCIA JUAN RICARDO 09767677 I.V.T.M 89,37
GARCIA JUAN RICARDO 09767677 I.V.T.M 89,37
GARCIA JULIO JESUS 09804219 I.V.T.M 89,37
NIETO MANUEL 71430929 I.V.T.M 5,71
MORAIS JOSE MARIA 34982575 I.V.T.M 40,48
MORAIS JOSE MARIA 34982575 I.V.T.M 89,37
UTOMATICA DUE B49011901 I.V.T.M 89,37
PRIETO JESUS 09626144 I.V.T.M 40,48
PRIETO JESUS 09626144 I.V.T.M 14,33
CARBAJO AVELINO 09731723 I.V.T.M 40,48
GUTIERREZ FELIPE 00000000 I.V.T.M 40,48
GALLEGO GREGORIO-F. 09781263 I.V.T.M 14,33
BENITO ANA ISABEL 12372300 I.V.T.M 40,48
GALLEGO MARIA DEL SOL 09762972 I.V.T.M 89,37
RODRIGUEZ MARIA NIEVES 09668191 I.V.T.M 40,48
GALLEGO GREGORIO-F. 09781263 I.V.T.M 40,48
CAMPO VALENTIN 71486373G I.V.T.M 40,48
BELMONTE FRANCISCO 02094517 I.V.T.M * 89,37
TORRES ADOLFO 09806885 I.V.T.M 40,48
TORRES ADOLFO 09806885 I.V.T.M 89,37
TORRES ADOLFO 09806885 I.V.T.M 89,37
GONZALEZ MARIA TERESA 09741870 I.V.T.M 47,06
FERNANDEZ RAQUEL 71417268 I.V.T.M 89,37
SANCHEZ LUIS GONZALO 09754221J I.V.T.M 47,06
GONZALEZ MARIA TERESA 09741870 I.V.T.M 97,12
MONEDERO MIGUEL 09787897 I.V.T.M 40,48
HEVIA MARIA ISABEL 09750717M I.V.T.M 40,48
RAMOS CARLOS 09716378M I.V.T.M 89,37
VALLADARES ALEJANDRO 09805210 I.V.T.M 89,37
RAMOS CARLOS 09716378M I.V.T.M 116,15
RAMOS CARLOS 09716378M I.V.T.M 5,71
LOPEZ AURORA 10046536K I.V.T.M 40,48
PERTEJO LUIS ALBERTO 09685812Y I.V.T.M 89,37
PEREZ LEANDRO 09716701 I.V.T.M 89,37
FERNANDEZ ANGEL 09755263 I.V.T.M 89,37
PRIETO GUMERSINDO 10177441X I.V.T.M 40,48
CADENAS ISAAC 09758078 I.V.T.M 40,48
PERTEJO LUIS ALBERTO 09685812Y I.V.T.M 40,48
CADENAS ISAAC 09758078 I.V.T.M 40,48
AGUADO JOAQUIN 10165799 I.V.T.M 89,37
CASADO JOSE LUIS 09761023F I.V.T.M 89,37
VEGA INOCENCIA 09719401S I.V.T.M 89,37
AVRAMOV MARTIN X3828399A I.V.T.M 40,48
MERINGHER ISABEL X01515276J I.V.T.M 89,37
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MATILLA HERNANDEZ CONCEPCION 30425374P I.V.T.M 40,48
MATORRA ALVAREZ JOSE IGNACIO I.V.T.M 40,48
MATORRA ALVAREZ JOSE IGNACIO I.V.T.M 40,48
MAYO PEREZ MARIA ROSARIO 12378537 I.V.T.M 89,37
MAZIANE SAID X01417036 I.V.T.M 40,48
MAZIANE SAID X01417036 I.V.T.M 40,48
MELENA FERNANDEZ JOAQUIN 09641382N I.V.T.M 40,48
MELENA FERNANDEZ MARIA ISABEL 09801987 I.V.T.M 116,15
MELGUIZO CEBOLLERO JULIO JESUS 09673352 I.V.T.M 21,04
MELLADO RODRIGUEZ LAURA 71435243 I.V.T.M 89,37
MELLADO RODRIGUEZ CARLOS 71432528 I.V.T.M 89,37
MELLADO RODRIGUEZ CARLOS 71432528 I.V.T.M 40,48
MENENDEZ ALIAS JESUS 00000000 I.V.T.M 40,48
MERA MUÑOZ RAMON 09750013 I.V.T.M 89,37
MERE RODRIGUEZ CORDOBA RAMON 09795720C I.V.T.M 97,12
MERE RODRIGUEZ CORDOBA RAMON 09795720C I.V.T.M 40,48
MERE RODRIGUEZ CORDOBA 71423446 I.V.T.M 5,71
MERINO PEREZSRA ESTHER 09793460 I.V.T.M 89,37
MERINO PEREZ JUAN ANGEL 09765716P I.V.T.M 6,01
MERINO MONTEJO ALBERTO 13070079 I.V.T.M 14,33
MERINO PEREZ JUAN ANGEL 09765716P I.V.T.M 40,48
MIGUELEZ RUBIO ROBERTO 09751151 I.V.T.M 89,37
MIGUELEZ LA IGLESIA ENRIQUE 09762681 I.V.T.M 89,37
MIGUELEZ RUBIO ROBERTO 09751151 I.V.T.M 89,37
MIGUELEZ RUBIO ROBERTO 09751151 I.V.T.M 89,37
MIGUELEZ RUBIO MARIA CRISTINA 09751381 I.V.T.M 5,71
MIGUELEZ LA IGLESIA ENRIQUE 09762681 I.V.T.M 40,48
MIGUELEZ MADRIGAL VESICA 71437634 I.V.T.M 40,48
MINGUEZ HARO JAVIER 71431790 I.V.T.M 5,71
MINGUEZ LEON TOMAS 09678940 I.V.T.M 89,37
MIRANTES FERNANDEZ JOSE LUIS 32765037 I.V.T.M 40,48
MOLERO AGUILAR ANTONIO 78862496G I.V.T.M 47,06
MOLERO AGUILAR ANTONIO 78862496G I.V.T.M 89,37
MOLERO AGUILAR ANTONIO 78862496G I.V.T.M 89,37
MOLINA ESCALERA JOSE LUIS I.V.T.M 89,37
MONJE MACIAS ANA MARIA 09673323 I.V.T.M 40,48
MONTIEL MARTINEZ FRANCISCO JAVIER 09768780J I.V.T.M 89,37
MONTIEL HERRERO JESUS 09754893H I.V.T.M 116,15
MONTIÑO ESPADA J. ANTONIO 51352494 I.V.T.M 14,33
MONTIÑO ESPADA J. ANTONIO 51352494 I.V.T.M 89,37
MORAL MORAL FIDEL 09725742 I.V.T.M 40,48
MORAL CASADO MARIA CARMEN 10184532 I.V.T.M 40,48
MORAN CAMPO PEDRO 09757006 I.V.T.M 10,52
MORAN MARQUIEGUI * JESUS 09673055 I.V.T.M 40,48
MORATO GOMEZ JUAN UBALDO 09648013 I.V.T.M 47,06
MORLA CANO PEDRO ANGEL 09748951 I.V.T.M 40,48
MORO GARCIA JOSE ANTONIO 09796498 I.V.T.M 47,06
MORODO FLOREZ JOSE-LUIS 09669575 I.V.T.M 40,48
MULTIFR1O TORR1JO S.L. B47383963 I.V.T.M 144,6
MULTI FRIO TORRIJO S.L. B47383963 I.V.T.M 188,63
MURCIEGO PEÑIN JUAN CARLOS 10201849 I.V.T.M 89,37
NAVA DELGADO DAVID 71443100 I.V.T.M 5,71
NAVARRO GARCIA CESAR 09778134 I.V.T.M 89,37
NAVARRO JIMENEZ RAFAEL 11686647 I.V.T.M 97,12
NAVEIRAS MARTINEZ SOLEDAD 11047746 I.V.T.M 47,06
NESTAR RODRIGUEZ CARLOS JAVIER 09776006V I.V.T.M 40,48
NICOLAS FERNANDEZ MARIA DEL MA 09753483 I.V.T.M 89,37
NICOLAS FERNANDEZ MARIA MAR 09753483 I.V.T.M 40,48
NIETO FDEZ MONICA 09806192N I.V.T.M 5,71
NISTAL MAÑANES JOSE LUIS 09669182 I.V.T.M 40,48
OBLANCA FERNANDEZ EMILIO 09748093 I.V.T.M 116,15
OBLANCA REDONDOJOSE ANTONIO 00415476 I.V.T.M 10,52
OBREGON MAGALLANES JOSE MANUEL 09698769 I.V.T.M 40,48
OJEA RODRIGUEZ MARIA BEGOÑA 10195913 I.V.T.M 40,48
OJEA RODRIGUEZ MARIA BEGOÑA 10195913 I.V.T.M 40,48
OLIVEROS PEREZ CARLOS 09771500 I.V.T.M 40,48
ORTEGA TERCERO MIGUEL ANGEL 00356382 I.V.T.M 89,37
ORTEGA FERNANDEZ FERNANDO 09710759K I.V.T.M 47,06
ORTIZ PERNIA ATANASIO 71412673 I.V.T.M 89,37
ORT1Z PERNIA ATANASIO 71412673L I.V.T.M 40,48
OUANIT ABDELAZIZ X2424638R I.V.T.M 40,48
PALACIO VAQUERO JOSEA DEL 34583245P I.V.T.M 89,37
PALOMO FERNANDEZ EMMA 46103648 I.V.T.M 6,01
PANIAGUA VALLES JUAN CARLOS 09786542 I.V.T.M 5,71
PARDO ENRIQUEZ M ISABEL 34243001 I.V.T.M 89,37
PARRADO LERA ANASTASIO 09795008K I.V.T.M 89,37
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PASCUAL SERRANO FRANCISCO 22482250 I.V.T.M 5,71
PASTOR NISTAL JOSE 09738338 I.V.T.M 40,48
RASTRO CALVO ANTONIO I.V.T.M 40,48
PATRICIO SANTOS CARLIXTA L0E005174 I.V.T.M 116,15
PAULINO PINTO ARTUR 71501111 I.V.T.M 40,48
PEDRERO MARTIN CARMEN 09472151 I.V.T.M 40,48
PEDRERO MARTIN CARMEN 09472151 I.V.T.M 116,15
PEDROSA PEREZ DEMETRIO 09464787B I.V.T.M 89,37
PELLITERO ESCAPA JOAQUIN 09782122 I.V.T.M 40,48
PERDIGUER GAGO FRANCISCO JOSE 09772318 I.V.T.M 40,48
PEREIRA SANEES ADORACION 71437311 I.V.T.M 133,03
PEREZ ALVARO AGUSTIN 09708547V I.V.T.M 89,37
PEREZ RODRIGUEZ RICARDO 10181362 I.V.T.M 89,37
PEREZ GALLEGO JESUS MARIANO 09795153 I.V.T.M 5,71
PEREZ CAMINO ANTONIO 52614519 I.V.T.M 89,37
PEREZ ORTIZ ENRIQUE 0967768IV I.V.T.M 5,71
PEREZ HERRERO ERNESTO PABLO 09616334 I.V.T.M 40,48
PEREZ PAZ RUBEN 45623160 I.V.T.M 5,71
PEREZ BRAVO EUGENIO 09727996 I.V.T.M ’ 116,15
PEREZ LOPEZ ANTONIO FRANCISCO 22720824 I.V.T.M 89,37
PEREZ BRAVO ANA Ma 09774073 I.V.T.M 89,37
PEREZ ROSON AGUSTIN 09624772 I.V.T.M 14,33
PEREZ MADIAVILLA AGAPITA 00000000 I.V.T.M 40,48
PEREZ BARRIENTOS MARIA BEGOÑA 09778862 I.V.T.M 40,48
PEREZ ALVAREZJUAN MANUEL 09764135 I.V.T.M 89,37
PEREZ SANTOS AGUSTIN 09635093 I.V.T.M 116,15
PEREZ SANCHEZ ANTONIO 09796213 I.V.T.M 40,48
PEREZ BRAVO EUGENIO 09727996 I.V.T.M 89,37
PEREZ BRAVO CARLOS 09765707 I.V.T.M 89,37
PHOTOBOX LEON SL B24407777 I.V.T.M 89,37
PIÑAN SAN MIGUEL RAFAEL 09726828 I.V.T.M 89,37
PINTO RODRIGUEZ FRANCISCO MANU 09769214 I.V.T.M 40,48
PISA RAMIREZ MARIA LUZ 71422033 I.V.T.M 47,06
POLLAN FERNANDEZ ADRIAN 71426022 I.V.T.M 89,37
POMBO ALVAREZ HIPOLITO 09770140 I.V.T.M 14,33
PONGA CANDANEDO Ma MONTSERRAT 09714533 I.V.T.M 40,48
PORRAS NAVARRO JOSE 09550055 I.V.T.M 89,37
PORRAS NAVARRO JOSE 09550055 I.V.T.M 116,15
PORRAS NAVARRO JOSE 09550055 I.V.T.M 89,37
POZO CALVO M SAGRARIO DEL 09702278G I.V.T.M 40,48
PRADO GARCIA ANGEL 09619659 I.V.T.M 40,48
PRADO LA FUENTE JAVIER 09801327 I.V.T.M 89,37
PRESA FERNANDEZ ENRIQUE 71442401 I.V.T.M 5,71
PRESA GARCIA ENRIQUE 09570941C I.V.T.M 116,15
PRESA GARCIA ENRIQUE 09570941C I.V.T.M 40,48
PRESENCIO VIZAN FELIX 09775948 I.V.T.M 116,15
PRIETO FERNANDEZ Ma CRISTINA 11044309 I.V.T.M 89,37
PRIETO MARCOS CESAREA 10183452 I.V.T.M 40,48
PRIETO MATEOS M CARMEN 09744072 I.V.T.M 40,48
PRIETO MARQUES JUAN JOSE 09775752 I.V.T.M 89,37
PRIETO PARRADO CARLOS JAVIER 09761246T I.V.T.M 40,48
PRIETO MATEOS M CARMEN 09744072 I.V.T.M 89,37
PRO.PORMA FERNANDDEZ SL B24356826 I.V.T.M 47,06
PROSPERO FERNANDEZ JUAN 09722841 I.V.T.M 89,37
PROVECO FERROLTERRA SL B15812340 I.V.T.M 116,15
PUENTE REYERO JUAN CAREO DELA 09765517Q I.V.T.M 40,48
QUIÑONES GOMEZ ANGEL JOSE 71431739 I.V.T.M 89,37
QUINTAS PLAZA JESUS MARIA 71422017W I.V.T.M 89,37
QUINTAS PLAZA JESUS MARIA 71422017W I.V.T.M 40,48
RAMOS BERNARDO JOSE MANUEL 09793585 I.V.T.M 47,06
RATLIGHT SISTEMS S L B24432890 I.V.T.M 116,15
RATERO SANTOSM REINA I.V.T.M 14,33
RATERO SANTOS MIGUEL ANGEL 09748788 I.V.T.M 89,37
RECICLAJE Y TRATAMIENTO DDE RE B24320616 I.V.T.M 188,63
REDONDO GASTELO VICENTE 09666769F I.V.T.M 89,37
REDONDO BLANCO ISIDORO 09761007 I.V.T.M 40,48
REYERO MEDIAVILLA JOSE ANTONIO 9733158H I.V.T.M 40,48
RIO RUIZ EMETERIO DEL 09731530T I.V.T.M 40,48
RIO RUIZ JUAN FRANCISCO 09715522T I.V.T.M 40,48
RIO RUIZ EMETERIO DEL 09731530T I.V.T.M 40,48
RIO RUIZ EMETERIO DEL 09731530T I.V.T.M 40,48
RIVA GONZALEZ ANTONIO M DE LA 09591395 I.V.T.M 40,48
RIVA CUBRIA OSCAR DE LA 09753913G I.V.T.M 89,37
RIVAS GONZALEZ CRISTINA 09792380 I.V.T.M 89,37
RIVAS GONZALEZ RUBEN 71423378 I.V.T.M 5,71
RIVERA FERNANDEZ DANIEL 97788133 I.V.T.M 40,48
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ROBERT BRIAND LAURENCE X01745682M I.V.T.M 89,37
ROBLES ROBLES MARIA LUISA 12168011 I.V.T.M 89,37
RODRIGUEZ ALVAREZ CANDIDO 09721677Z I.V.T.M 144,6
RODRIGUEZ MORAN MANUEL 09765369 I.V.T.M 89,37
RODRIGUEZ SERRANO MARIA CARMEN 71423791 I.V.T.M 1-16,15
RODRIGUEZ LOZANO JOSE ANTONIO 09712577 I.V.T.M 40,48
RODRIGUEZ LLORENTE SUSANA 09779052 I.V.T.M 89,37
RODRIGUEZ ALVAREZ CANDIDO 09721677Z I.V.T.M 144,6
RODRIGUEZ ALVAREZ CANDIDO 09721677Z I.V.T.M 144,6
RODRIGUEZ GARCIA MARIA DEL CARMEN 09719151H I.V.T.M 116,15
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS 09407620 I.V.T.M 40,48
RODRIGUEZ PEREZ JUAN JOSE 09732711 I.V.T.M 5,71
RODRIGUEZ GARCIA VICTORIANA I.V.T.M 89,37
RODRIGUEZ VEGA RUBEN 09800830 I.V.T.M 89,37
RODRIGUEZ ALVAREZ CANDIDO 09721677Z I.V.T.M 89,37
RODRIGUEZ GARCIA ANA MARIA 09772317 I.V.T.M 89,37
RODRIGUEZ ALVAREZ MANUEL 10739772 I.V.T.M 5,71
RODRIGUEZ ALVAREZ CANDIDO 09721677Z I.V.T.M 116,15
RODRIGUEZ DIEZ JOSE ANGEL 09680608 I.V.T.M 40,48
RODRIGUEZ SERRANO MARIA CARMEN 71423791 I.V.T.M 97,12
RODRIGUEZ ALVAREZ CANDIDO 09721677Z I.V.T.M 97,12
RODRIGUEZ PEREZ JUAN JOSE 09732711 I.V.T.M 5.71
RODRIGUEZ RETUERTO LUIS 09668922 I.V.T.M 40,48
RODRIGUEZ ALVAREZ CANDIDO 09721677Z I.V.T.M 188,63
RODRIGUEZ LOZANO JOSE ANTONIO 09712577 I.V.T.M 40,48
ROJANO BARATA MANUEL 09776961Y I.V.T.M 20,61
ROJANO BARATA MANUEL 09776961Y I.V.T.M 40,48
ROJANO GONZALEZ MANUEL 09811640 I.V.T.M 116,15
ROJANO GONZALEZ MANUEL 09811640 I.V.T.M 40,48
ROJANO GONZALEZ MANUEL 09811640 I.V.T.M 89,37
ROJAS EXPOSITO CONCEPCION E. 09760463 I.V.T.M 116,15
ROJAS EXPOSITO CONCEPCION E. 09760463 I.V.T.M 40,48
RUBIAL PEÑUELAS TRINIDAD 46038188P I.V.T.M 40,48
RUBIO BERNARDO MARIA ROSA 10841971 I.V.T.M 40,48
RUBIO PARDO JOAQUINA 71426159G I.V.T.M 116,15
RUBIO FRADE Ma TERESA JESUS 10186465 I.V.T.M 89,37
RUIZ PEREZ PEDRO MANUEL 50426351 I.V.T.M 47,06
RUJAS FERNANDEZ EMILIO 09771431L I.V.T.M 89,37
RUJAS FERNANDEZ EMILIO 09771431L I.V.T.M 21,04
SAEZ BUENO LUIS 09770073 I.V.T.M 116,15
SAEZ BUENO LUIS 09770073 I.V.T.M 40,48
SALSON MAYO MARIA ISABEL 09717006 I.V.T.M 40,48
SAN JOSE DIAZ FRANCISCO JAVIER 09754149 I.V.T.M 5,71
SANCHEZ GARCIA JOSE CARLOS 09759649 I.V.T.M 32,39
SANCHEZ RUBIO DIANA 09784526 I.V.T.M 5,71
SANCHEZ LOPEZ PEDRO I.V.T.M 40,48
SANCHEZ SANTAMARIA MANUEL 71451581 I.V.T.M 89,37
SANCHEZ CASASOLA MARIA NIEVES 38430915 I.V.T.M 89,37
SANCHEZ SANTAMARIA MANUEL 71451581 I.V.T.M 5,71
SANCHEZ LIBRATOS GERMAN 09728403R I.V.T.M 40,48
SANCHEZ DIEZ MIGUEL ANGEL 09739511T I.V.T.M 40,48
SANCHEZ CUERVO ALFONSO 52866037 I.V.T.M 5,71
SANDOVAL BULNESJOSE MANUEL 09711999L I.V.T.M 89,37
SANDOVAL BULNESJOSE MANUEL 09711999L I.V.T.M 89,37
SANDOVAL MARTINEZ SILVIA 09789702 I.V.T.M 40,48
SANDOVAL BULNESJOSE MANUEL 09711999L I.V.T.M 40,48
SANDOVAL SUAREZ JORGE 12336077 I.V.T.M 89,37
SANTOS GUERRERO HECTOR JAVIER 71421176 I.V.T.M 10,52
SANTOS GUERRERO SERGIO 71420836 I.V.T.M 10,52
SANTOS GUERRERO HECTOR JAVIER 71421176 I.V.T.M 40,48
SANTOS CONCE1CAO OSCAR DOS X02455520V I.V.T.M 47,06
SANTOS GONZALEZ ISRAEL 09803960 I.V.T.M 5,71
SANTOS ROCA SANTIAGO MANUEL 71425475 I.V.T.M 5,71
SANZ D1EGUEZ ALFONSO 09787414 I.V.T.M 40,48
SARABIA GARCIA CARLOS 10006312 I.V.T.M 40,48
SARABIA GARCIA CARLOS 10006312 I.V.T.M 89,37
SARABIA MERINO ANGEL 09794327 I.V.T.M 89,37
SARIEGOS SARDON ALBINA ENRIQUETA 34099927 I.V.T.M 40,48
SARMIENTO POZO DAVID 09806826V I.V.T.M 40,48
SARMIENTO POZO DAVID 09806826V I.V.T.M 40,48
SCHLE1SSNER SANCHEZ CARMEN 00820857 I.V.T.M 40,48SEARA DELGADO JOSE LUIS 10185444 I.V.T.M 97,12
SEOANE MERINO MANUEL VICENTE 09807867 I.V.T.M < 116,15
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SILVAN GARCIA JOSE BENITO 09804533 I.V.T.M 40,48
SOLIS MENENDEZ ARANZAZU 53068840 I.V.T.M 40,48
SOTO CARRIZO MAXIMO LUIS 09746751 I.V.T.M 89,37
SUAREZ SUAREZ JORGE 09750929 I.V.T.M 10,52
SUAREZ MONTOYA ANTONIO 34893235 I.V.T.M 40,48
SUAREZ SUAREZ JORGE 09750929 I.V.T.M 40,48
SUAREZ MONTOYA JESUS 71423934 I.V.T.M 89,37
SUAREZ CASTAÑON MANUEL ANGEL 09771952 I.V.T.M 89,37
SUAREZ GARCIA ARMANDO ADRIAN 09767024 I.V.T.M 40,48
SUAREZ LABORDAJUAN SANTIAGO 09720127 I.V.T.M 40,48
SUAREZ SUAREZ JORGE 09750929 I.V.T.M 89,37
TASCON CABRERO RUBEN IVAN 09763968 I.V.T.M 40,48
TASCON ABELLA IGNACIO I.V.T.M 40,48
TEIXEIRA GIMENEZ MANUEL 36141871 I.V.T.M 40,48
TEIXEIRA GIMENEZ JESUS 71450749 I.V.T.M 40,48
TEIXEIRA GIMENEZ RAFAEL 14891186 I.V.T.M 40,48
TEIXEIRA GIMENEZ RAFAEL 14891186 I.V.T.M 40,48
TEIXEIRA GIMENEZ MANUEL 36141871 I.V.T.M 40,48
TEIXEIRA GIMENEZ JESUS 71450749 I.V.T.M 89,37
TEJERINA FERNANDEZ JOSE CARLOS 10800491 I.V.T.M 116,15
TEJERO PRADA JOSE 10023606 I.V.T.M 40,48
TOMAS MARTINEZ JOSE LUIS 09748854M I.V.T.M 89,37
TORAL VIDALES FERNANDO 09946188 I.V.T.M 40,48
TORIO VILLAR CRISTINA 09801482D I.vS’.M 40,48
TORRE FERNANDEZ SANTIAGO 09725817Z I.V.T.M 5,71
TORRES GOMEZ PORFIRIA 36390777 I.V.T.M 40,48
TURRADO APARICIO VALENTIN 09766562 I.V.T.M 89,37
VALBUENA SANCHEZ AMABIL1O I.V.T.M 14,33
VALBUENA ROBLES JOSE LUIS 76328358V I.V.T.M 89,37
VALLE LOPEZ GRACIELA B DEL 09744075 I.V.T.M 40,48
VARA FERNANDEZ CESAR AUGUSTO 09734623 I.V.T.M 5,71
VARELA VILLANUEVA Ma CRISTINA 32655926C I.V.T.M 89,37
VARGAS BARRUL ENRIQUE 09779106 I.V.T.M 40,48
VARGAS BARRULJOSE VICTOR 09735160 I.V.T.M 40,48
VEGA CAÑIBAÑO MANUEL 09791036 I.V.T.M 89,37
VEGA GARCIA ISIDORO CESAREO 09757828 I.V.T.M 40,48
VEINTE Y UNOMERMITSA A74035999 I.V.T.M 89,37
VELILLA MANCEÑIDO MIGUEL ANGEL 09752471 I.V.T.M 47,06
VELILLA MANCEÑIDO MIGUEL ANGEL 09752471 I.V.T.M 40,48
VELILLA MANCEÑIDO LUIS JAVIER 09767149 I.V.T.M 116,15
VELILLA MANCEÑIDO RAUL 09788998 I.V.T.M 40,48
VELILLA MANCEÑIDO MIGUEL ANGEL 09752471 I.V.T.M 47,06
VELILLA GARCIA NICOLAS 09726169K I.V.T.M 144,6
VIDAL MENENDEZ MARIA DOLORES 46535843 I.V.T.M 116,15
VIDAL MENENDEZ MARIA DOLORES 46535843 I.V.T.M 40,48
VIEITES BLANCO JOSE FRCOJAVIE 15890007C I.V.T.M 40,48
VILLA MONGE SERGIO 09802078 I.V.T.M 5,71
VILLA MORAIS AGUSTIN 09648529Y I.V.T.M 14,33
VILLALBA ALVAREZ LUIS NOE 09661929C I.V.T.M 89,37
VILLAN FERNANDEZ CARLOS 11924508C I.V.T.M 47,06
VILLAN PALENZUELA DIEGO 71452552 I.V.T.M 5,71
V1LLANUEVA MARTINEZ IGNACIO 09772951 I.V.T.M 89,37
VILLANUEVA MARTINEZ AURELIO 09769599 I.V.T.M 89,37
VILLAR NAVARRO MA ANGELES 09737262 I.V.T.M 40,48
VILLAR ORTIZ CRISTIAN 71417167 I.V.T.M 89,37
VILLASOL IGLESIAS FELIX 71793088 I.V.T.M 40,48
VILL AVERDE PEREZ MARIO 09798690 I.V.T.M 89,37
VIUDA LAEZFERNANDO DE LA 09757299 I.V.T.M 40,48
VIVES HIDALGO JUAN MIGUEL 09752962L I.V.T.M 89,37
VAGUE ALONSO GABRIEL 09756586D I.V.T.M 40,48
YAGUEZ PEMAN JOAQUIN 09678597 I.V.T.M 10,52
YAGUEZ PEMAN JOAQUIN 09678597 I.V.T.M 89,37










SANCIONES POLICIA LOCAL 18
SANCIONES POLICIA LOCAL 60
SANCIONES POLICIA LOCAL 18
SANCIONES POLICIA LOCAL 30
ALVAREZ LOPEZ FERNANDO 09712461 SANCIONES POLICIA LOCAL 30
ALVAREZ ALVAREZ CONSTANTINO 09602573 SANCIONES POLICIA LOCAL 30
ALVAREZ MARTINEZ ANTONIO 72959153 SANCIONES POLICIA LOCAL 30
ALVAREZ GUTIERREZ PABLO 71421693 SANCIONES POLICIA LOCAL 90
ALVAREZ DIAZ MARIANO 09800750 SANCIONES POLICIA LOCAL 30
ALVAREZ RECUERO PEDRO 73501889 SANCIONES POLICIA LOCAL 18
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BARRAGAN BERJON LUIS FERNADO 10184681 SANCIONES POLICIA LOCAL 60
BARREALES BARREALES CESAREO 09706144 SANCIONES POLICIA LOCAL 18
BERCIANO BERCIANO OSCAR LUIS 09778534 SANCIONES POLICIA LOCAL 30
BORRAJO CID CARLOS JAVIER 09765327 SANCIONES POLICIA LOCAL 18
CABALLERO PORTUGUES ROMAN 09737557 SANCIONES POLICIA LOCAL 30
CAHAFE1RO RUIZ CARLOS 09766928 SANCIONES POLICIA LOCAL 60
CALDERON LLAMAS NOMBERTO 09710833 SANCIONES POLICIA LOCAL 30
CAPELLAN MARCOS ANICETO 10193742 SANCIONES POLICIA LOCAL 30
CARABILLAS BALLESTEROS FERNANDO 09701319 SANCIONES POLICIA LOCAL 30
CARRERA PEÑA MANUEL 36911108 SANCIONES POLICIA LOCAL 30
CARRIZO RODRIGUEZ Ma TERESA 10553329 SANCIONES POLICIA LOCAL 30
CASADO ARGUESO JOSE M° 09741108 SANCIONES POLICIA LOCAL 30
CASTAÑARES MARTIN FELIX 11777662 SANCIONES POLICIA LOCAL 18
CASTRO CASAS EUGENIO 09723405 SANCIONES POLICIA LOCAL 30
CONDE MIGUELEZ MAURO 09694266 SANCIONES POLICIA LOCAL 18
DE LA FUENTE ALAIZ ERADIO ISAAC 09724375 SANCIONES POLICIA LOCAL 30
DELARBOL GARCIA FELIPE 09716376 SANCIONES POLICIA LOCAL 30
DEL VALLE PEREZ FCO JAVIER 09776052 SANCIONES POLICIA LOCAL 18
DELGADO ROBLES MIGUEL 09476163 SANCIONES POLICIA LOCAL 18
DIAZ MUÑIZ M° MARGARITA 09682854 SANCIONES POLICIA LOCAL 30
DIEZ GARCIA CRESTENCIO 09755903 SANCIONES POLICIA LOCAL 90
DIEZ GARCIA JOSE LUIS 10085016 SANCIONES POLICIA LOCAL 18
FERNANDEZ ABAL RAUL 71437841 SANCIONES POLICIA LOCAL 18
FERNANDEZ CARRO PABLO 09788159 SANCIONES POLICIA LOCAL 30
FERNANDEZ NUÑEZ VICENTE 10151421 SANCIONES POLICIA LOCAL 18
FERNANDEZ MENDEZ Ma VICTORIA 09779950 SANCIONES POLICIA LOCAL 30
FERNANDEZ MARTINEZ JUAN CARLOS 13095462 SANCIONES POLICIA LOCAL 60
FERNANDEZ CAMPILLO JOSE LUIS 09766802 SANCIONES POLICIA LOCAL 30
FERNANDEZ MATA MARIA JESUS 09737792 SANCIONES POLICIA LOCAL 30
FERNANDEZ ALVAREZ ISIDORO 09459954 SANCIONES POLICIA LOCAL 18
FERNANDEZ RENEDO GONZALO 09755659 SANCIONES POLICIA LOCAL 30
FERNANDEZ ALLER JOSE 09599582 SANCIONES POLICIA LOCAL 18
PERRERO FERNANDEZ RUBEN 71431045 SANCIONES POLICIA LOCAL 60
PERRERO FERNANDEZ RUBEN 71431045 SANCIONES POLICIA LOCAL 60
GARCIA VALBUENA RAQUEL 71426486 SANCIONES POLICIA LOCAL 60
GARCIA BRAVO ISIDORO 09330715 SANCIONES POLICIA LOCAL 30
GARCIA ANTONIO JUAN JOSE 76936105 SANCIONES POLICIA LOCAL 30
GARCIA V1LLAN JOSE ANTONIO 09789740 SANCIONES POLICIA LOCAL 30
GONZALEZ AJENJO M.NIEVES 09695065 SANCIONES POLICIA LOCAL 30
GUERRA PEREZ JOSE MANUEL 10199570 SANCIONES POLICIA LOCAL 18
GUERRERO REINOSO JOSE MIGUEL 71412111 SANCIONES POLICIA LOCAL 30
GUTIERREZ GONZALEZ INES 10009667 SANCIONES POLICIA LOCAL 30
GUTIERREZ FUERTES ECO.JAVIER 09721366 SANCIONES POLICIA LOCAL 30
GUTIERREZ FIERRO JOSE MANUEL 09704128 SANCIONES POLICIA LOCAL 18
IBAN SANTOS CANDIDA 09492357 SANCIONES POLICIA LOCAL 18
LA1Z ALBA BLANCA 09780920 SANCIONES POLICIA LOCAL 30
LOURENCO PENA PABLO 10200947 SANCIONES POLICIA LOCAL 30
MALLO ALVAREZ ANGEL 09739556 SANCIONES POLICIA LOCAL 30
MARTINEZ GARCIA MARCO ANTONIO 09811531 SANCIONES POLICIA LOCAL 18
MARTINEZ SANCHEZ ASUNCION 11647441 SANCIONES POLICIA LOCAL 18
MARTINEZ FERNANDEZ MAUDILIO 09475838 SANCIONES POLICIA LOCAL 18
MARTINEZ ALVAREZ ANTONIO RAMIRO 09766801 SANCIONES POLICIA LOCAL 18
MARTINEZ PEREZ JOSE MANUEL 09761940 SANCIONES POLICIA LOCAL 18
MEDINA MEDINA FRANCISCO 09675028 SANCIONES POLICIA LOCAL 18
MELON ALVAREZ ROSA LUZ 09743067 SANCIONES POLICIA LOCAL 30
MELON ORDOÑEZ JOSE ANTONIO 09779474 SANCIONES POLICIA LOCAL 60
MUÑIZ GONZALEZ JUAN PABLO 09711788 SANCIONES POLICIA LOCAL 30
MUÑ1Z GONZALEZ JUAN PABLO 09711788 SANCIONES POLICIA LOCAL 18
MUÑIZ GONZALEZ JUAN PABLO 09711788 SANCIONES POLICIA LOCAL 30
NICOLAS FERNANDEZ Ma DEL MAR 09753483 SANCIONES POLICIA LOCAL 30
NOGALES MARTIN AGUSTIN 12720917 SANCIONES POLICIA LOCAL 30
OLIVERA DE LA VIUDA JOSE M° 71421980 SANCIONES POLICIA LOCAL 30
FALENCIA DE DIOS GREGORIO 09470370 SANCIONES POLICIA LOCAL 30
PANIAGUA GUERRERO FELICIANO 09463067 SANCIONES POLICIA LOCAL 30
PEREZ GIL JOSE LUIS 09730373 SANCIONES POLICIA LOCAL 30
PIRES TORDO JUAN CARLOS 10089703 SANCIONES POLICIA LOCAL 30
POSTIGO NUÑEZ JESUS 09744904 SANCIONES POLICIA LOCAL 30
PUERTAS GARCIA CLAUDINA 10755952 SANCIONES POLICIA LOCAL 30
PUERTAS GARCIA JOSE LUIS 09770679 SANCIONES POLICIA LOCAL 18
RABADAN MARCOS JOSE CARLOS 09784551 SANCIONES POLICIA LOCAL 18
RAFAEL MANGAS JOSE ANTONIO 09745339 SANCIONES POLICIA LOCAL 18
REVUELTA PRIETO JOSE TOMAS 09716411 SANCIONES POLICIA LOCAL 30
RIESTRA JIMENEZ MIGUEL ANGEL 09768177 SANCIONES POLICIA LOCAL 18
ROBLEZ PERRERAS MARIA LUZ 09769890 SANCIONES POLICIA LOCAL 30
ROCES DIEZ RODOLFO 09761318 SANCIONES POLICIA LOCAL 30
RODRIGUEZ FERNANDEZ MANUEL 09673435 SANCIONES POLICIA LOCAL 18
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RODRIGUEZ PRIETO JUAN LUIS 52279724 SANCIONES POLICIA LOCAL 30
RONG WANG JIN X00663822 SANCIONES POLICIA LOCAL 18
SALAZAR SANCHIS EDUARDO 50806096 SANCIONES POLICIA LOCAL 30
SAN JUAN DIEZ RAQUEL 09810293 SANCIONES POLICIA LOCAL 90
SANCHEZ MENDEZ MANUEL 01493015 SANCIONES POLICIA LOCAL 60
SANCHEZ MARTINEZ JOSEFCO 09744589 SANCIONES POLICIA LOCAL 30
SANCHEZ ALVAREZ LAUREANO 09776233 SANCIONES POLICIA LOCAL 60
SANCHEZ PEREZ A. ROBERTO 09762088 SANCIONES POLICIA LOCAL 18
TAGARRO LOPEZ ISABEL 10196065 SANCIONES POLICIA LOCAL 18
TEIXEIRA GARCIA M° CRISTINA 09796043 SANCIONES POLICIA LOCAL 18
TINELLI ROBERTO X02791800 SANCIONES POLICIA LOCAL 30
TRANCHE CALZON JOSE LUIS 09710122 SANCIONES POLICIA LOCAL 18
VALBUENA GONZALEZ ALIPIO 71412665 SANCIONES POLICIA LOCAL 30
VALBUENA SANTAMARIA JUAN CARLOS 09737821 SANCIONES POLICIA LOCAL 30
VARELA CUESTA ANTONIO AGUSTIN 09769913 SANCIONES POLICIA LOCAL 30
VEGA DIEZ FERNADO 09673748 SANCIONES POLICIA LOCAL 60
VELILLA MANCEÑIDO JOSE MANUEL 09752470 SANCIONES POLICIA LOCAL 30
VICARREGUI CID JORGE 71428169 SANCIONES POLICIA LOCAL 18
VICARREGUI CID JORGE 71428169 SANCIONES POLICIA LOCAL ' 30
VUELTA VILLAFAÑE FELIPE 09701308 SANCIONES POLICIA LOCAL 30
VUELTA VILLAFAÑE FELIPE 09701308 SANCIONES POLICIA LOCAL 30
ZARZOSA CALLEJAS LUIS ANGEL 09632542 SANCIONES POLICIA LOCAL 30
* * *
AGUSTIN GARCIA GONZALEZ S L B24013542 TASA VADOS 61,6
ALFAGEME VILLALONGA CATALINA TASA VADOS 15,32
ALLER CUENCA JOSE MANUEL 09699202 TASA VADOS 21,63
ALONSO ORDOÑEZ LUIS TASA VADOS 12,32
ALONSO GARCIA JOSE TASA VADOS 21,63
ALONSO GOMEZ ELOY TASA VADOS 12,32
ALUMINIOS MORAN S.L. A24209124 TASA VADOS 96,16
ALVAREZ ARIAS BALBINO 09672326K TASA VADOS 24,63
ALVAREZ RIESGO ELIGIO TASA VADOS 12,32
ALVAREZ DIEZ ALFREDO 14500566D TASA VADOS 21,63
ALVAREZ CAÑON AURELIA 09641837F TASA VADOS 21,63
AMEZ COLINO JOSE MARIA Y 5 09669515Q TASAVADOS 27,04
AUGUSTO LACONCEIQAO ORLAND X00335336L TASA VADOS 21,63
AUTO-MEYER CB E24311128 TASA VADOS 76,93
AUTOMATICOS DEL DUERO TASA VADOS 76,93
AUTOMOCION INDUST.OBRAS Y SERV TASA VADOS 76,93
BAR “LA RIOJA” ISAAC TASA VADOS 12,32
BARRIO TURTRADO AURELIANO 10185898A TASA VADOS 12,32
BOLAÑOS LOPEZ JESUS 09632892 TASA VADOS 21,63
BOMERCIALYAFERSL B02404033 TASA VADOS 12,32
CALVO RODRIGUEZ ISABEL JOSEFIN 09746868C TASA VADOS 61,6
CALVO RODRIGUEZ ISABEL J Y 1 09746868C TASA VADOS 21,63
CANO ROBLA ELVIRA 09596279 TASA VADOS > 12,32
CANO ROBLA ELVIRA Y 1 09590279 TASA VADOS '27,04
CARAMES EIRIZ JOSE 351968081 TASA VADOS 12,32
CENILESA S.L. TASA VADOS 96,16
COM PROPCL ORUGO 1-3 H24342750 TASA VADOS 42,63
COMUNIDAD PROPASAN ANDRES I” TASA VADOS 51,63
COMUNIDAD PROP.AV.CONSTIT.247 TASA VADOS 42,63
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS S H24359788 TASA VADOS 30,63
CONCHONSO GARCIA MARIA EMILIA 10741929D TASA VADOS 21,63
CONCHONSO GARCIA MARIA EMILIA 10741929D TASA VADOS 21,63
CONCHONSO GARCIA MARIA EMILIA 10741929D TASA VADOS 21,63
CONGREGAC/’HNOS.NS.SRA. LOOURDES Q24001341 TASA VADOS 12,32
CONSTRUCCIONES ALBERTO FDDEZ.S. A24009813 TASA VADOS 21,63
COOPERATIVA INDUST.DESPOJEROS TASA VADOS 61,6
CRISTALERIA INDUSTRIAL S.A. TASA VADOS 134,63
DANZA GONZALEZ JOSE TASA VADOS 12,32
DANZA GONZALEZ JOSE TASA VADOS 12,32
DIEZ GUTIERREZ DELMIRO 09692273G TASA VADOS 27,04
DIEZ SUAREZ ANTONIO 09698031 TASA VADOS 21,63
DIEZ ROLLAN MANUEL 00517059 TASA VADOS 21,63
DIEZ SUAREZ ANTONIO 09698031 TASA VADOS 12,32
DISTRIBUCIONES J J.LORENZ ZANA B24328288 TASA VADOS 96,16
DISTRIBUCIONES MAPA-S.A. A33043613 TASA VADOS 21,63
DOMINGUEZ Y VIDAL TASA VADOS 12,32
DOMINGUEZ GONZALEZ ANTONIO 07506839N TASA VADOS 21,63
DOMINGUEZ Y VIDAL TASA VADOS 12,32
ELSAN ELECTRICIDAD TASA VADOS 21,63
EMBUTIDOS MOLINA A23008949 TASA VADOS 96,16
FERNANDEZ LA FUENTE ALFREDO 09688867W TASA VADOS 21,63
FERNANDEZ GONZALEZ SANTIAGO 09708969W TASA VADOS 61,6
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FERNANDEZ FRANCO MANUEL TASA VADOS 45,95
FERNANDEZ GONZALEZ SANTIAGO 09708969W TASA VADOS 61,6
FERNANDEZ GONZALEZ VICENTE 09747168K TASAVADOS 21,63
FERNANDEZ SUAREZ JULIO TASA VADOS 61,6
FERNANDEZ GONZALEZM TERESA 09941585 TASAVADOS 12,32
FERNANDEZ GONZALEZ ANGELA 09742763D TASA VADOS 21,63
FERNANDEZ CANAL LUIS TASA VADOS 12,32
FIDALGO PRIETO SANTIAGO TASA VADOS 12,32
FIDALGO FERNANDEZ FRANCISCO 09724338F TASA VADOS 21,63
FIDALGO ALVAREZ SANTIAGO 09783685Z TASA VADOS 12,32
FLOREZ FERNANDEZ JERONIMO 09564669G TASA VADOS 12,32
FONMAR S.A. TASA VADOS 96,16
FORJADOS DECEL S.L. TASA VADOS 61,6
GARCIA VEGA LORENZO TASA VADOS 12,32
GARCIA SANLEANDRO JOSE 22940960R TASA VADOS 15,32
GARCIA MANUEL TASAVADOS 12,32
GARCIA DIEZ PERFECTO 09648987G TASA VADOS 21,63
GARCIA PRIMO PEDRO 09803854N TASA VADOS 76,93
GARCIA GARCIA ELEUTERIO 09452268G TASA VADOS 12,32
GARCIA SANCHEZ CARMEN TASA VADOS 21,63
GARCIA MANUEL TASA VADOS 12,32
GONZALEZ PEREZ ALFONSO 09715287H TASA VADOS 21,63
GONZALEZ FRANCO JOSE MATIAS 09708131M TASA VADOS 21,63
GONZALEZ PRIETO JOSE LUIS TASA VADOS 21,63
GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA LUZ TASA VADOS 21,63
GONZALEZ MARTINEZ ANGEL TASA VADOS 12,32
GONZALEZ DELGADO FERNANDO 09510313 TASA VADOS 12,32
GRANDA BALMOLI AMPARO TASA VADOS 21,63
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO 01384115G TASA VADOS 27,04
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO 01384115G TASA VADOS 27,04
GUTIERREZ E HIJOS S.A. TASAVADOS 61,6
GUTIERREZ FERNANDEZ ADOLFO 13773038V TASA VADOS 12,32
IGLESIAS FERNANDEZ JULIO 02603599H TASA VADOS 21,63
JIMENEZ JIMENEZ AGUSTIN 10156317L TASA VADOS 12,32
LAIZ GONZALEZ NESTOR MANUEL 10023870 TASA VADOS 21,63
LAIZ FERNANDEZ MARTINA TASA VADOS 21,63
LEMOEL SL TASA VADOS 12,32
LEONESA MOTOR REPRIS SL B24327827 TASA VADOS 96,16
LIZ GONZALEZ NESTOR MANUEL 10023870X TASA VADOS 21,63
LIZ GONZALEZ NESTOR MANUEL 10023870X TASA VADOS 27,04
LOPEZ SANTOS HONORIO 09678141V TASA VADOS 12,32
M.R.PROMOCIONES GAVIOTA S.L. B24325912 TASA VADOS 48,63
M.R.PROMOCIONES GAVIOT S S.L. B24325912 TASA VADOS 48,63
MARATINEZ OLIVERA CEFERINO 09782468Q TASA VADOS 21,63
MARTIN GRANIZO CASADO M 00146066Q TASA VADOS 12,32
MARTINEZ PRIETO ROSINA 10108269 TASA VADOS 12,32
MARTINEZ RODRIGUEZ EDUARDO 09690906V TASA VADOS 21,63
MORALES DIAZ JUAN RAMON 11171817J TASA VADOS 21,63
MORENO GOMEZ GRACIANO 09510650N TASAVADOS 12,32
MORENO FERNANDEZ JOSE TASA VADOS 27,04
MUÑOZ GARCIA (MARIALBA) TASA VADOS 12,32
NATINCOS.A. A24204877 TASA VADOS 96,16
NUEVAS FERNANDEZ ALFREDO 09645701F TASA VADOS 21,63
ONIX RSUSA A28188373 TASA VADOS 61,6
PM I B24328288 TASA VADOS 115,4
PABLOS PEREZ MANUEL 09482179 TASA VADOS 76,93
PALENZUELA RASTRAN A JOSE M. 09730485J TASA VADOS 21,63
PARADA FALAGAN JUAN CARLOS TASA VADOS 42,63
PAZ ALVAREZ ROSARIO DE 09478590Z TASA VADOS 21,63
PEREZ ROSON AGUSTIN TASA VADOS 21,63
PIV1SA LEON - PIENSOS VIANA TASAVADOS 61,6
PIVISA LEON - PIENSOS VIANA TASA VADOS 61,6POLLAN FUENTES FERNANDO TASAVADOS 61,6
PROVENOR SOCIEDAD COOPERAATIVA F24322612 TASA VADOS 12,32
QUIÑONES FERNANDEZ ALADINO TASA VADOS 21,63
RAMOS CELAANGEL FERNANDO 09760113V TASA VADOS 21,63
RODRIGUEZ CASTELLANOS JUAN 09579302D TASA VADOS 12,32
RODRIGUEZ DIEZ MARCOS 09759494L TASA VADOS 24,63RUBIO ALVAREZ ANTONIO TASA VADOS - 12,32
SANCHEZ ALONSO JUAN MIGUEL 09629773H TASA VADOS 12,32SANCHEZ SANCHEZ BARTOLOME TASA VADOS 12,32
SANDIVO VALBUENA SABINIANA TASA VADOS 12,32SANTOS RASTRANAJOSE ANTONIO TASA VADOS 12,32SANTOS LA FUENTE TOMAS 09571682 TASA VADOS 12,32SIFSA TASA VADOS 12,32SIFSA TASA VADOS 61,6
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APELLIDO 1 APELLIDO2 NOMBRE NIF CONCEPTO PRINCIPAL
SUAREZ HIDALGO MANUEL 09490239 TASA VADOS 12,32
SUAREZ ALVAREZ LUIS 09536591 TASA VADOS 21,63
SUAREZ ALVAREZ LUIS 09536591 TASA VADOS 21,63
TALLERES GARCIA REDONDO TASAVADOS 61,6
TASCON GARCIA JOSE TASA VADOS 21,63
VAZQUEZ FERNANDEZ MANUEL 10947157P TASA VADOS 12,32
VEGA DIEZALBERTA PAULA 00748188 TASA VADOS 21,63
VEGA PELLITERO SEGUNDINO 09751067X TASA VADOS 21,63
VEGA PEREZ ISABEL Y 3 HNOS 00639169E TASA VADOS 12,32
VEL1LLA MANCEÑIDO MIGUEL ANGEL 09752471 TASAVADOS 21,63
VIDAL MORAN ANGEL 09669530P TASA VADOS 21,63
VILLA GARCIA ALICIA 0962606ID TASA VADOS 27,04
VILLA GARCIA ALICIA 0962606ID TASAVADOS 27,04
VILLAFAÑE TADEO JOSE LUIS 10184892D TASA VADOS 21,63
VILLAMANDOS RODRIGUEZ RAMIRO 09486895Q TASA VADOS 12,32
* * *
ALVAREZ SANTOS TOMASA 09679187 IBI NATURALEZA RUSTICA ' 45,62
FERNANDEZ SAN JUAN PABLO Y 4 09729964K IBI NATURALEZA RUSTICA 11,2
FLOREZ FERNANDEZ JERONIMO 09564669G 1B1 NATURALEZA RUSTICA 26,73
OBLANCA LAIZ RAIMUNDO 09508066G IBI NATURALEZA RUSTICA 8,62
RINCON SANCHEZ FERNANDO 51327584W IBI NATURALEZA RUSTICA 11,65
3.678,40 euros
SAN ESTEBAN DE NOGALES
No habiéndose formulado reclamación alguna en relación con 
el acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General de este 
Ayuntamiento para el año 2003, en cumplimiento de lo establecido en 
el artículo 150 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora 
de las Haciendas Locales, y el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, 




Cap.l.- Impuestos directos 38.404,05
Cap.2.- Impuestos indirectos 2.589,88
Cap.3,- Tasas y otros ingresos 43.684,10
Cap.4,- Transferencias corrientes 56.353,00
Cap.5,- Ingresos patrimoniales 3.027,00
Total de ingresos 144.058,03
RESUMEN DE GASTOS
Euros
Cap. 1.- Gastos de personal 28.700,03
Cap.2,- Gastos en bienes corrientes y servicios 75.000,00
Cap.3.- Gastos financieros 2.500,00
Cap.6.- Inversiones reales 25.000,00
Cap.7.- Transferencias de capital 1.758,00
Cap.9.- Pasivos financieros 11.100,00
Total de gastos 144.058,03
Asimismo se hace pública la plantilla de personal y relación de pues­
tos de trabajo de este Ayuntamiento aprobadas junto con el Presupuesto 
General para el 2003:
Plazas de funcionario:
1,-  Con habilitación nacional:
1.1,- Secretaría-Intervención: 1 plaza, grupo B, vacante.
Contra los referidos acuerdos definitivos, podrán interponer los 
interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo y forma 
establecidos en la Ley de dicha jurisdicción.
San Esteban de Nogales, 12 de diciembre de 2003,- El Alcalde 
Presidente, Santiago Fernández Bailez.
9700 7,40 euros
VILLANUEVA DE LAS MANZANAS
Aprobado inicialmente en sesión de 15 de octubre de 2003, el 
expediente de modificación de créditos número 2/03, expuesto al 
público en el Boletín Oficial de la Provincia número 267 de 20 de 
noviembre de 2003, no habiéndose presentado reclamación alguna, 




Cap. Il.-Compra bienes ctes. y servicios 3.000,00
Cap. Vl.-Inversiones reales 41.000,00
DEDUCCIONES
Euros
Con cargo al remanente líquido de tesorería 44.000,00




Don José Antonio Alonso Pérez ha solicitado de esta Alcaldía 
licencia para ejercer la actividad de núcleo zoológico de aves de ce­
trería y rapaces en calle Real, número 11, de esta localidad.
En cumplimiento del artículo 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, 
de Prevención Ambiental de Castilla y León, se abre un periodo de in­
formación pública de veinte días hábiles a contar desde el siguiente 
a la publicación de este anuncio para que todo el que se considere 
afectado por la actividad que se pretende ejercer pueda hacer las ob­
servaciones pertinentes.
El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante 
las horas de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento.
Villaquejida, 11 de diciembre de 2003.- El Alcalde, Benito 
Cadenas Andrés.
9707 12,80 euros
JOARILLA DE LAS MATAS
Aprobado definitivamente el Presupuesto General de esta entidad 
para el ejercicio 2004, seguidamente se publica su resumen por capítulos, 
en cumplimiento del artículo 150.3 de la Ley 39/1988, de 28 de di­
ciembre:
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Euros
ESTADO DE GASTOS
Cap. 1. Gastos de personal 34.330,00
Cap. 2. Gastos en bienes corrientes y servicios 35.100,00
Cap. 3. Gastos financieros 1.500,00
Cap. 4. Transferencias corrientes 5.170,00
Cap. 6. Inversiones reales 30.201,00
Cap. 7. Transferencias de capital 36.200,00




Cap. 1. Impuestos directos 33.200,00
Cap. 2. Impuestos indirectos 3.141,00
Cap. 3. Tasas y otros ingresos 42.200,00
Cap. 4. Transferencias corrientes 48.140,00
Cap. 5. Ingresos patrimoniales 3.820,00
Cap. 7. Transferencias de capital 12.000,00
Total presupuesto de ingresos 142.501,00
Plantilla de personal
a) Funcionarios de carrera:
1 plaza de Secretaría-Intervención (agrupada al Ayuntamiento 
de Vallecillo). Grupo B. Cubierta en propiedad.
b) Personal laboral:
1 plaza de Operario de Servicios Múltiples. Contrato indefinido 
a tiempo parcial (media jornada). Cubierta en propiedad.
2 plazas de Peones de obras. Contrato de duración determinada 
(3 meses). Vacantes.
Contra la presente aprobación definitiva podrá interponerse di­
rectamente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, en 
la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 152 de la Ley 39/1988, 
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.




El Ayuntamiento de Borrenes, en sesión del Pleno celebrada el día 
13 de diciembre de 2003, aprobó, de forma provisional el expediente 
de modificación del presupuesto de gastos por suplemento de cré­
dito.
Dicho expediente se expone al público en la Secretaría de este 
Ayuntamiento durante el plazo de quince días hábiles, a contar desde 
el siguiente a la publicación de este anuncio a efectos de que los in­
teresados puedan presentar todas aquellas reclamaciones, que conforme 
a los derechos que les asisten consideren oportunas, tal y como con­
templan los artículos 20 y 38 del RD 500/1990, de 20 de abril.
El expediente se considerará aprobado definitivamente en el su­
puesto de no presentarse reclamaciones en el plazo indicado, pro­
duciendo efectos desde la fecha de la aprobación provisional una 
vez que este haya sido publicado íntegramente.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Borrenes, 15 de diciembre de >2003.- El Alcalde (ilegible).
9708 3,80 euros 
BUSTILLO DEL PÁRAMO
Rendida la cuenta general de este Ayuntamiento correspondiente 
al ejercicio de 2001 integrada por los documentos a que se refiere 
el artículo 190 de la Ley 39/88, Reguladora de las Haciendas Locales,
se expone al público durante el plazo de quince días y ocho más a 
efectos de su examen y posibles reclamaciones, de conformidad con 
el artículo 193.3 de la citada Ley.




No habiéndose formulado reclamación alguna en relación con 
el acuerdo de aprobación inicial del expediente de modificación de cré­
ditos del Presupuesto General de este Ayuntamiento para el ejerci­
cio de 2003, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 150 de 
la Ley 39/88 de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales 
y del artículo 20 del RD 500/90, de 20 de abril, se hace público el 













Con cargo a remanente de Tesorería 39.379,98
Esta aprobación definitiva podrá ser impugnada directamente 
ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, conforme a lo dis­
puesto en el artículo 152 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre ya ci­
tada y el artículo 23 del RD. 500/1990, de fecha 20 de abril. No obs­
tante los interesados podrán hacer uso del recurso potestativo de 
reposición, según la redacción aprobada por la Ley 4/99, que modi­
fica el artículo 107 de la Ley 30/92, de 26 de diciembre o cualquier 
otro recurso legal que estimen.




Cuenta general del presupuesto correspondiente al ejercicio eco­
nómico de 2002.
En la Secretaría de esta Corporación, y a los efectos del artículo 
460 del Texto Refundido de Régimen Local de 18 de abril de 1987 se 
halla de manifiesto la Cuenta General del Presupuesto y del Patrimonio 
para su examen y formulación, por escrito, de los reparos y obser­
vaciones que procedan.
Para la impugnación de las Cuentas se observará:
a) Plazo de exposición: quince días hábiles a partir del siguiente 
a la fecha de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia.
b) Plazo de admisión: Los reparos y observaciones se admitirán 
durante el plazo anterior y ocho días más.
c) Oficina de presentación: Secretaría del Ayuntamiento. Calle 
Ronda de las Eras, 8.
d) Órgano ante el que se reclama: Pleno de la Corporación.





a) Organismo: Ayuntamiento de Ardón.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría-Intervención.
c) Número de expediente: 5/03.
2, - Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Adecuación del local para sala-museo 
etnográfico y archivo histórico en Ardón.
c) Lote: Unico.
d) Boletín Oficial -y fecha de publicación del anuncio de licita­
ción: Boletín Oficial de la Provincia de León, número 243, de 
22-10-2003.




4. - Presupuesto base de licitación, importe total: 42.856,78 euros.
5, - Adjudicación:
a) Fecha: 28-11-2003.
b) Contratista: Construcciones Borraz SL.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 42.850 euros.




En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 
5/1999 de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León, se somete a 
información pública el Plan Parcial Sector SAU-R de Ardón, pre­
sentado en este Ayuntamiento por don Embarec Ahmed Hamadi, en 
representación de Alba Marsil SL y aprobado inicialmente por 
Resolución de esta Alcaldía de fecha 11 de diciembre de 2003. Durante 
un plazo de un mes, contado a partir del siguiente al de la última pu­
blicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia 
de León y en el Boletín Oficial de Castilla y León, podrá exami­
narse el expediente en la Secretaría municipal, en horario de 10.00 a 
14.00, y presentarse las alegaciones y reclamaciones que se estimen 
pertinentes.




Este Ayuntamiento tramita expediente de licencia ambiental para 
centro de ocio y aprendizaje de idiomas escuela de verano, en la calle 
La Estación número 35 de La Ercina, a petición de Seroap León SL, 
con domicilio en la calle Covadonga número 1, 3o B de León.
Por lo que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27.1 
de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla 
y León, se somete a información pública por espacio de veinte días para 
que pueda ser examinado y formular, por escrito, las alegaciones 
que estimen oportunas.




Don Ricardo Pellitero Martínez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
de Villabraz (León).
Hace público, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
17.3 de la Ley 39/88, Reguladora de las Haciendas Locales, con esta 
fecha se eleva a definitivo, al no haberse presentado reclamaciones en 
el período de exposición pública, el acuerdo provisional de imposi­
ción y ordenación concreta de contribuciones especiales por la rea­
lización de la obra de red de distribución de agua en Fafilas, que 
había sido adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 
28 de septiembre de 2003, siendo su texto íntegro el siguiente:
Vista la propuesta de la Alcaldía, y encontrándola conforme, el Pleno 
por unanimidad acuerda:
Primero.- Imponer contribuciones especiales como consecuencia 
de la realización de la obra pública de red de distribución de agua 
en Fafilas incluida en el programa operativo local para 2003, cuyo 
establecimiento y exigencia se legitima por el beneficio especial que 
obtendrán los propietarios de los bienes inmuebles afectados por la 
ejecución de la obra.
Segundo.- Establecer la ordenación concreta de las contribu­
ciones especiales de la forma siguiente:
- Coste total de la obra previsto: 62.980,00 euros.
- Subvenciones recibidas: 40.936,06 euros.
- Coste de las obras que soporta el Ayuntamiento: 22.043,94 
euros.
- Base imponible. (Sobre coste soportado por el Ayuntamiento): 
90%.
- Importe de la base imponible: 19.839,55 euros.
- Modulo de reparto (acometidas de suministro agua).
Tercero.- Aplicar como módulo de reparto las acometidas al su­
ministro de agua potable de la localidad de Fafilas, ya que atendiendo 
a la clase y naturaleza de la obra es el que ofrece mayor equidad dis­
tributiva y proporcionalidad del coste que los sujetos pasivos tienen 
que soportar.
Cuarto.- Someter a información pública este acuerdo junto con el 
expediente del que forma parle, por un período de 30 días hábiles, 
a los efectos del artículo 17 de la Ley 39/88 Reguladora de las 
Haciendas Locales.
Quinto.- Que una vez sea definitivo el presente acuerdo de im­
posición y ordenación, corresponderá a la Alcaldía la adopción de 
los acuerdos necesarios para su aplicación y liquidación en los términos 
del artículo 33.4 de la Ley 39/88, Reguladora de las Haciendas 
Locales.
Sexto.- El pago de las contribuciones especiales se exigirá una vez 
finalizadas las obras.
Séptimo.- Que en lo no previsto en este acuerdo concreto de or­
denación, habrá de remitirse a la regulación de la Ordenanza General 
de Contribuciones Especiales del Ayuntamiento.
Lo que se publica a los efectos del artículo 17.4 de la Ley 39/88 
Reguladora de las Haciendas Locales haciéndose constar que con­
tra el citado acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se podrá in­
terponer recurso contencioso administrativo ante el órgano de aque­
lla jurisdicción que corresponda según la atribución de competencias 
que establecen los artículos 8o y 10° de la Ley 29/1998, Reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de la publicación del pre­
sente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de León, sin 
perjuicio de que los interesados puedan interponer cualquier otro re­
curso que estimen procedente.




Aprobado inicialmente por la Corporación Municipal el Presupuesto 
único para el ejercicio 2003, en sesión extraordinaria celebrada el 
día 13 de noviembre, se expone al público en la Secretaría del 
Ayuntamiento por plazo de quince días hábiles, durante los cuales 
los interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones que 
estimen oportunas ante el Pleno.
En el supuesto de no presentarse reclamaciones durante el ci­
tado plazo, el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado 
sin necesidad de acuerdo expreso.
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Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 150.1 de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, Reguladora de 
las Haciendas Locales.




En virtud de lo establecido en el artículo 27 de la Ley 11/2003, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se somete a 
información pública por el término de veinte días hábiles el expe­
diente de solicitud de licencia ambiental, promovido por don José 
María Milano Herrero para la instalación de un colmenar en la par­
cela 154 del polígono 3, en el paraje Matas del Val de la localidad 
de Las Médulas, a efectos de posibles reclamaciones y alegaciones.
Carucedo, 5 de diciembre de 2003,- El Alcalde, Clemades 
Rodríguez Martínez.
9605 9 6Q euros
CRÉMENES
De conformidad con lo establecido en el artículo 151.2, en relación 
con el 150.3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de 
las Haciendas Locales, se expone al público el expediente número 
I sobre modificaciones de créditos en el Presupuesto del ejercicio 
de 2003, mediante concesión de créditos extraordinarios y suple­
mentos de créditos, resumido por capítulos.
Io CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS: 
Capítulo Denominación Euros
I Remuneración de personal 6.000,00
II Gastos en bienes corrientes y servicios 30.996,85
Total créditos extraor. y suplementos de créditos 36.996,85
2" Financiación de las expresadas modificaciones de crédito de 
la forma siguiente:
Euros
a) Con cargo al remanente líquido de tesorería 36.996,85
Total financiaciones de créditos 36.996,85
Contra la modificación de créditos podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a par­
tir del siguiente a la publicación del presente edicto en el Boletín 
Oficial de la Provincia.




Aprobado inicialmente por la Corporación Municipal el Presupuesto 
único para el ejercicio 2003, en sesión extraordinaria celebrada el 
día 5 de noviembre, se expone al público en la Secretaría del 
Ayuntamiento por plazo de quince días hábiles, durante los cuales 
los interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones que 
estimen oportunas ante el Pleno.
En el supuesto de no presentarse reclamaciones durante el ci­
tado plazo, el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado 
sin necesidad de acuerdo expreso.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 150.1 de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, Reguladora de 
las Haciendas Locales.
Castrillo de Cabrera, 5 de diciembre de 2003.- El Alcalde. Tomás 
Blanco Voces.
9732 3 4Q euros
SANTA ELENA DE JAMUZ
Aprobado definitivamente el expediente 1/03 de modificación 
de créditos del Presupuesto municipal de 2003, al no haberse pre­
sentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, se 
publica resumido a nivel de capítulos de gastos:
Capítulo Consignación anterior Aumentos Consignación final
Cap. 1.-Gastos de personal 368.725,34 1.074,40 369.799,74
Cap. 2.-Gastos de bienes corrientes y sos 179.986,64 15.609,00 195.595,64
Cap. 3,-Gastos financieros 2.900,00 2.900,00
Cap. 4,-Transferencias corrientes 13.115,80 13.115,80
Cap. 6.-Inversiones reales 159.599,05 6.116,60 165.715,65
Cap. 7.-Transferencias de capital 3.810,00 3.810,00
Cap. 9.-Pasivos financieros 27.500,00 27.500,00
Total 755.636,83 22.800,00 778.436,83
La financiación prevista es la siguiente:
Euros
4621 Subvención oficiales 4.800,00
870 Remanente líquido de Tesorería 18.000,00
Total 22.800,00
Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso 
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León, en Valladolid, en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, sin perjuicio 
de cualquier otro recurso que se considere oportuno.




Formulada y rendida la cuenta general del Presupuesto, corres­
pondiente al ejercicio 2002 e informada por la comisión informa­
tiva de cuentas en sesión del día 28 de noviembre de 2003, en cum­
plimiento de lo dispuesto en el artículo 193.3 de la Ley 39/1988, de 
28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, dicha cuenta, 
con los informes y demás justificantes, se exponen al público por 
un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más los interesa­
dos podrán presentar las reclamaciones, reparos y observaciones que 
consideren oportunas.
Gorullón, 28 de noviembre de 2003,- El Alcalde, Luis Alberto 
Cobo Vidal.
* * *
Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento el expediente de 
modificación de créditos 3/2003 dentro del vigente Presupuesto, es­
tará de manifiesto en la Secretaría de esta entidad, por espacio de 
quince días hábiles, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 150, en 
relación con el 158.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora 
de las Haciendas Locales, durante cuyo plazo se podrán formular 
respecto del mismo las reclamaciones y observaciones que se esti­
men pertinentes.




El Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 28 de no­
viembre de 2003, adoptó acuerdo de imposición y ordenación de 
contribuciones especiales de las obras-de alumbrado público II y III 
tase en Gorullón, a ejecutar dentro del Plan Provincial de Obras y 
Servicios de Diputación de León para 2003, número 23, cuyo contenido 
del acuerdo es:
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El Pleno con seis votos a favor del grupo socialista y dos abs­
tenciones del grupo popular, acuerda:
Primero.- En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 15.1 
y 34.1 de la Ley 39/88 y de conformidad con el artículo 17.1 de la 
misma, acordar provisionalmente la imposición de contribuciones 
especiales para la financiación de las obras de “Alumbrado público 
en Gorullón II y III fase", obra número 23 del Plan Provincial de 
Obras y Servicios para 2003, por un importe de 30.000,00 euros que 
representa el 69,4% de la aportación municipal para la obra. Y ello por­
que las obras reportan un beneficio especial a los vecinos afectados 
por ellas, resultando:
Aportación municipal: 30.000,00 euros
Redacción Proyecto: 1.954,57 euros
69.4% de la aportación municipal: 22.176,47 euros.
Segundo.- Que teniendo presente lo dispuesto en el artículo 122 
del Texto Refundido 781/86, de 18 de abril, de las disposiciones le­
gales sobre Régimen Local, se señalan como módulos de reparto los 
metros lineales de fachada de los inmuebles afectados, tanto urba­
nos como rústicos.
Las cuotas a los afectados, previsto en el Proyecto aprobado y 
como previsión, son:
Total metros de fachada: 4.599 mi
Precio del metro lineah 4,82 euros.
Tercero.- El coste de las obras tiene carácter de mera previsión. 
En consecuencia, si el coste definitivo fuera mayor o menor que el pre­
sente, se rectificaría como proceda el señalamiento de las cuotas co­
rrespondientes.
Cuarto.- Se podrá hacer uso de la facultad de exigir por antici­
pado el pago de estas contribuciones especiales, conforme a lo pre­
visto en el artículo 33.2 de la Ley Reguladora de las Haciendas / 
Locales.
Quinto.- En lo no previsto en este artículo rige la Ordenanza 
General de Contribuciones Especiales vigente.
Sexto.- Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de 
la Ley 7/85, de 2 de abril, en relación con el artículo 188 del texto 
refundido de 18 de abril 1986, el anterior acuerdo se someterá a in­
formación pública y audiencia a los interesados, por el plazo mí­
nimo de treinta días, mediante la publicación en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento, en el Boletín Oficial de la Provincia y luga­
res de costumbre de la localidad, durante cuyo plazo podrá ser exa­
minado y presentar las reclamaciones que estime oportunas.
Además de conformidad con los artículos 36 y 37 de la Ley 
39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, 
los propietarios o titulares que están afectados por dicha obra, se po­
drán constituir en Asociación Administrativa de Contribuyentes.
Por último, en el supuesto de no presentarse reclamaciones o su­
gerencias dentro del plazo de exposición se entenderá definitiva­
mente aprobado el acuerdo de imposición de las Contribuciones es­
peciales a tenor de lo dispuesto en el artículo 189.2 del texto refundido.




El Pleno de este Ayuntamiento en su sesión de 10 de noviembre 
de 2003, aprobó los pliegos de cláusulas económico-administrati­
vas que habrán de regir en la subasta para la enajenación de dos fin­
cas urbanas de propiedad municipal. Lo que se hace público por 
plazo de quince días para que quienes se consideren interesados pue­
dan examinarlos y, en su caso, presentar las alegaciones que estimen 
oportunas.
Al mismo tiempo se convoca la subasta y a tal fin se abre un 
plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, para que los interesados puedan presentar sus proposi­
ciones conforme a las terminaciones previstas en los citados plie­
gos.
La subasta quedaría suspendida y/o anulada, en caso de alega­
ciones contra los pliegos.
Toda la documentación relativa a esta subasta estará de mani­
fiesto en las oficinas municipales.
Vaíderas, 10 de diciembre de 2003,- El Alcalde, Donato Caño 
Herrero.
9739 4 4Q euros
SANTA COLOMBA DE SOMOZA
No habiéndose presentado reclamaciones frente a la aprobación 
inicial del Presupuesto de este Ayuntamiento para el ejercicio 2003 
(Boletín Oficial de la Provincia número 270 de fecha 14-11-03) 
se ha elevado a definitivo y en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 150 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre Reguladora de las 
Haciendas Locales y artículo 20 del Real Decreto 500/90 se publica 
el mismo por capítulos. Igualmente se aprueban la plantilla de personal 
y las bases de ejecución.
ESTADO DE GASTOS
Euros
A) Gastos por operaciones corrientes 
Capítulo I. Gastos de personal 47.482,12
Capítulo II. Gastos en bienes corrientes y servicios 93.275,00
Capítulo III. Gastos financieros 1.050,00
Capítulo IV. Transferencias corrientes 2.750,00
B) Gastos por operaciones de capital 
Capítulo VI. Inversiones reales 41.714,28




A) Ingresos por operaciones corrientes 
Capítulo 1. Impuestos directos 40.721,00
Capítulo II. Impuestos indirectos 20.195,00
Capítulo III. Tasas y otros ingresos 90.684,18
Capítulo IV. Transferencias corrientes 51.355,00
Capítulo V. Ingresos patrimoniales 12.095,00
B) Ingresos por operaciones de capital 









Igualmente se hace público que según lo establecido en el artículo 
75.5 de la Ley 7-85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen 
Local el régimen retributivo, de indemnizaciones y asistencias, acor­
dado por la corporación.
Retribuciones: Dedicación parcial Alcalde (Boletín Oficial de 
la Provincia 24-11 -03)
Asistencia sesiones: 36,06 euros por sesión y concejal, hasta un 
máximo de 12 sesiones.
Lo que se hace público para general conocimiento, conforme dis­
pone el artículo 158 en relación el 158, ambos de la Ley 39/88. Contra 
este acuerdo puede interponerse recurso contencioso-administrativo 
40 Lunes, 29 de diciembre de 2003 B.O.P.Núm. 297
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo con los requisitos, for­
malidades y causas contemplados en la legislación vigente.
Santa Colomba de Somoza, 15 de diciembre de 2003,- El Alcalde, 
José Miguel Nieto García.
* * *
Por don Ricardo Fuente Mendaña se ha solicitado ante este 
Ayuntamiento licencia para ejercer la actividad de centro de turismo 
rural en la localidad de Santa Colomba de Somoza, calle Iglesia.
En cumplimiento del artículo 27 de la Ley 11/2003 de 8 de abril 
de Prevención Ambiental de Castilla y León, se abre un periodo de in­
formación pública por espacio de veinte días hábiles a contar desde 
el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia, al objeto de que todo el que se considere afec­
tado por la actividad pueda presentar por escrito, ante el Ayuntamiento, 
cuantas observaciones estime oportunas.
El expediente de referencia se halla de manifiesto y puede con­
sultarse ante el Ayuntamiento en horas de oficina.
Santa Colomba de Somoza, 16 de diciembre de 2003,- El Alcalde, 
José Miguel Nieto García.
9740 27,40 euros
BALBOA
Aprobado definitivamente el expediente de modificación al pre­
supuesto de gastos por suplemento de créditos, se hace público el 
contenido de la modificación tal y como a continuación se indica:
N" Funcional N° Económico Explicación Importe
5 60101 Obras Junta Castilla y León 25.714,29
Total 25.714,29
lal y como se establece en el artículo 36 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril, la financiación de este crédito extraordi­









Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de la Jurisdicción Contenciosa 
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de 
dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este 
anuncio y ello sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro 
que se considere conveniente.




La Junta Vecinal de Urdíales del Páramo, en sesión celebrada el 
día 4 de abril de 2003, acordó la enajenación del solar que se dirá.
Tramitado el preceptivo expediente de enajenación, la Excma. 
Diputación Provincial de León, por acuerdo del Pleno de la misma, 
en sesión de techa 29 de octubre de 2003, acordó por unanimidad 
autorizar a la Junta Vecinal de Urdíales del Páramo, para que pueda 
enajenar en pública subasta la finca que se describe:
Solar, de naturaleza patrimonial, (4-E del plano adjunto), sito en 
el casco urbano de Urdíales del Páramo, al sitio de La Laguna, con una 
superficie de 1.112,68 m2.
Linda: Derecha entrando, solar propiedad de la Junta Vecinal 
(4-F del plano adjunto); izquierda, hoy propiedad de Maximiano 
Aparicio Sarmiento; fondo, calle Fondo de Saco; y frente, con calle 
de situación (calle La Laguna).
Naturaleza del dominio: patrimonial.
Libre de cargas y gravámenes.
Se encuentra inscrito en el Registro de la Propiedad de La Bañeza, 
al tomo 1668, libro 23, folio 166, finca 3246, inscripción Ia.
Valor: 10.014,12 euros.
La postura o posturas que no cubran el precio inicial de subasta 
del solar descrito, no será admitida, siendo desechada automática­
mente.
• Los pagos del importe alcanzado por la subasta se efectuarán al 
contado dentro de los ocho días siguientes a la notificación de la ad­
judicación definitiva.
El pliego de condiciones podrá examinarse en la Secretaría de 
la Junta Vecinal de Urdíales del Páramo, desde las 20.00 a las 22.00 
horas, en días hábiles. Para participar en la subasta se constituirá ga­
rantía suficiente, consistente en el cuatro por ciento del importe del 
bien.
La presentación de los sobres se llevará a cabo en la Secretaría, 
entre las 20.00 y las 22.00 horas, dentro de los treinta días hábiles a 
partir del siguiente al en que aparezca este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia.
La apertura de los sobres se realizará en la Secretaría de la Junta 
Vecinal el día siguiente hábil en que finalice la presentación de sobres, 
a las 13.00 horas.
A la documentación y demás requisitos a cumplimentar que se 
detallan en el pliego de condiciones regulador de la presente subasta 
se unirá el siguiente:
MODELO DE PROPOSICIÓN:
D... con domicilio en ... calle ... y NIF ... en nombre propio (o 
en representación de ...) participa mediante este escrito en la subasta 
de los solares anunciados en el Boletín Oficial de la Provincia 
número ... de fecha ... a cuyo efecto hace constar: que ofrece el pre­
cio de ... por el solar número .. .correspondiente a la subasta que 
realiza la Junta Vecinal de Urdiales del Páramo. Bajo su exclusiva 
responsabilidad declara no hallarse incurso en ninguna de las cau­
sas de incapacidad previstas en el Reglamento de Contratación de 
las Corporaciones Locales. Acompaña documento acreditativo de 
la garantía exigida para participar en la subasta, manifestando ex­
presamente que acepta todas y cada una de las condiciones estable­
cidas en el pliego regulador de la licitación.




Aprobada por la Junta Vecinal de Benllera en la sesión ordina­
ria del Pleno, celebrada el día 6 de diciembre de 2003, la Ordenanza 
Reguladora del aprovechamiento de los pastos comunales y dero­
gada la anterior de 1984, se expone al público, en el tablón de anun­
cios de la Junta Vecinal, por un plazo mínimo de treinta días, den­
tro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y 
presentar las declaraciones que estimen oportunas, finalizado el pe­
ríodo de exposición pública, la Junta Vecinal adoptará los acuerdos 
definitivos que procedan, resolviendo las reclamaciones que se hubieran 
presentado y aprobando la resolución definitiva de la Ordenanza, su 
derogación o las moditicaciones a que se refiere el acuerdo provi­
sional. En el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, se 
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces pro­
visional, sin necesidad de acuerdo plenario.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 17.2 de la Ley 99/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de 
las Haciendas Locales.
Benllera, 6 de diciembre de 2003,- El Alcalde Pedáneo, Carlos 
Gutiérrez Álvarez.
9589 3,40 euros
